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COMMERCIAL ACTIVITIES OF KORAÏS 
IN AMSTERDAM 
Preface 
Several years ago, while helping a colleague to classify the 
archives of the Dutch embassy in Turkey, I discovered between 
those papers a sizeable archive of a Greek merchant, Dimitrios 
Kourmoulis, who had been established in Venice and later in 
Amsterdam. Kourmoulis was a friend of Koraïs, but had never 
drawn the attention of Greek historians and a few words, published 
in a letter of Koraïs, have remained unnoticed: «La mort du 
pauvre Cormuli m'a vivement affecté. Quoique je n'aie point 
l'honneur de connoitre sa veuve, faites lui sentir, je vous prie, la 
part que je prends à son malheur et mes regrets pour la perte d'un 
ami que j'estimois infiniment)). In fact there is some resemblance 
in the bad luck they had as merchants. Both Kourmoulis and Koraïs 
had troubles with their Smyrna partners ; in the case of Kourmoulis 
it went so far that he was even murdered by his partner. 
Putting the papers of Kourmoulis into some order I soon 
found a number of letters written by Koraïs to Kourmoulis during 
the years 1773-1776. Thanks to the help and encouragement of 
Miss Maria Mantouvalou I was able to find in Kourmoulis' archive 
many other documents referring to Koraïs and to begin an analysis 
of these primarily commercial documents. Also in other Dutch 
archives (the consulate of Smyrna, the notaries of the city of 
Amsterdam and the Dutch East India Company) I found traces 
of the business activities of Koraïs. All this material put together 
might give an interesting supplement to the existing material 
on Koraïs' Amsterdam period and enable us to make a quantitative 
and qualitative appreciation of Koraïs as a merchant in Amster-
1. This material is published in the appendices. 
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life of this period which should serve as a supplement to what 
Iliou has written in his excellent introduction to the letters of 
Koraïs' clerk Starnati Petro. 
A. Some general remarks on the place of the Greek merchants in Dutch 
Levant trade 
a. Traders 
The most important part of the activities of Diamant Coray 
& Co consisted in direct trade between Holland and the principal 
ports of the Ottoman Empire, Smyrna and Constantinople. 
Essentially this trade was an exchange of European and colonial 
products against Levantine products. The Levantine products, 
amongst which crude and spun cotton were the most important, 
were of vital necessity to the European textile industry, and the 
quick expansion of Dutch Smyrna trade in the 1770's stands into 
direct connection with the industrial expansion of Western 
Europe2. 
Originally the trade between Holland and Turkey was entirely 
dominated by the merchants of a few big Dutch towns assisted 
by small colonies of Dutch merchants in Smyrna and Constanti-
nople. The Dutch merchants in Smyrna bought the European 
products from relations in Holland and sold them to dealers in 
the bazars, while they bought from the same dealers cotton and 
other Levantine products. Trade between France or England and 
Turkey went according to British and French law exclusively 
through the intermediary of British or French merchants who 
were established in Turkey, but trade with Holland, Italy and 
Austria could pass without such obligatory mediation. In this 
dam.1 I have joined some notes on the private and intellectual 
2. There exists no comprehensive study on the Dutch Levant trade, 
but there is an extensive anthology of the Dutch sources in the Bronnen 
tot de geschiedenis van de Levantse handel, of which the volumes 4/1 and 
4/2 (edited by J. G. Nanninga, 's-Gravenhage 1964-1966) cover Koraïs' 
period in Amsterdam. The expansion of Dutch Smyrna trade can be seen 
in the consular accounts of Smyrna, Algemeen Rijksarchief of the Hague 
(further cited as A.R.A.), Archives of the consulate in Smyrna, series dd. 
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way Greek firms could export directly to Holland without the 
intervention of the Dutch firms of Smyrna and Constantinople. 
In the 18th century we also find Greek merchants established in 
Holland, foreigners being entirely free to establish themselves 
there as merchants. Some of these Greeks even fulfilled the for­
malities to become citizens of Amsterdam and in this way they 
became legally Dutch subjects. Koraïs also became a citizen of 
Amsterdam in 17743. 
In order to avoid overheads the Levant merchants tended to 
form kinds of trusts, getting control of the entire circulation of 
the merchandise, from raw material to manufacturing, transporting, 
importing and retailing. In this way the great firms held offices 
in Holland and in the Levant, took a hand into the production 
of Dutch woollen cloth, exported it to the Levant on chartered 
vessels to their business partner in Turkey. The business partners 
in Turkey often acted as moneylenders to village communities in 
Turkey and so were involved in the local cotton production for 
the payment of their loans. 
Especially some Greek firms, who had a narrow link between 
their chief office in Smyrna and a «daughter company» in Amster-
dam, were very active in such attempts at concentration. In this 
way they were able to cut overheads, lower prices and undercut 
their competitors4. 
3. About the Dutch practice of freedom of trade: J. G. Nanninga, 
((De Nederlandsche koopman in de Levant en de vrije handel», in Historische 
opstellen, opgedragen aan H.Brugmans, Amsterdam 1929, p. 109-140. Early 
history of the Greek community of Amsterdam: V. Skouvaras, 'Ιωάννης 
Πρίγκος, Athinai 1964, 38-106. Β. J. Slot, α'Ο Δημήτριος Κουρμούλης καί το 
διεθνές έμπόριον των Ελλήνων», Μνημοσύνη 5 (1974-5) 16-17 and Β. J. Slot, 
Σχέσις μεταξύ 'Ολλανδίας καί 'Ελλάδος από τον ΙΖ' αιώνα μέχρι τον Καποδίστρια, 
Athinai 1977 [Κείμενα καί Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας άρ. 114], ρ. 16-17. 
Korai's' registration as a citizen of Amsterdam in Municipal Archives of 
Amsterdam, poorterboek 26, date 17 V 1774. 
4. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey anterior to 1811, nr. 1215 
(Pavlo Mavrokordato to Dimitrios Kourmoulis 13 II1774). A.R.A. Archives 
of the consulate in Smyrna g. 8 (7 VII 1780) which sketch the extent of the 
Mavrokordatos network. Money-lending to village-communities with the 
tax-revenues in natura as a security is a very ancient practice in the Aegean 
trade, cf. Κ. D. Mertzios, «Μία διαθήκη εκ Σίφνου», Έπετηρίς τοϋ 'Αρχείου 
της 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού Δικαίου 8 (1958) 103-111. 
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As practical examples we will now give some details on the 
structure of three different business houses which were engaged 
in the trade between Turkey and Holland. We are able to do so 
because parts of the archives of all three firms have survived. 
a. David van Lennep Of Willem Enslie (Φανλενεπ in Korais' 
orthography) was a large Dutch firm, established in Smyrna. In 
Koraïs' time there were three large Dutch firms in Smyrna who 
together controlled almost half of the entire trade between Holland 
and Smyrna. The other half was divided among one very great, 
five considerable and a large number of small native firms, most 
of them Greek. From the surviving papers of Van Lennep we 
get an image of a wide-spread activity. Their trade with Holland 
had a yearly turnover of a million or more guilders; they had 
also considerable trade with Livorno, Venice and Marseilles. The 
firm had its own agents in central Anatolia where Turkish pro-
ducts were bought. Van Lennep did also much banking business ; 
the firm was developing into one of the most important merchant-
bankers in the Levant. The directors of the firm, both liberal 
Calvinists, belonged to the ruling aristocratic families of Amster-
dam. Their social prestige was very high. Koraïs knew Van Lennep 
personally, since the Swiss Dentand, who was the home-teacher 
of Van Lennep's children, was a close friend of Koraïs. Regarding 
Van Lennep's partner William Enslie we have the catalogue of 
his library, which shows him to be an educated person with an in-
terest in the literature and thought of his time5. 
b. Thomas de Vogel φ Co was a medium-sized Dutch firm in 
Amsterdam during the years 1750-1770. He had relations with 
Greek firms in Turkey. Another member of the De Vogel family 
had a large business firm in Smyrna. De Vogel did not only trade 
5. Statistics on Van Lennep in Bronnen, 4/2 pp. 1523-1528. A letter-
book of this firm of 1778 has been preserved in A.R.A., Archives of the 
consulate in Smyrna; q. Korais on Van Lennep: A. Korais, ''Αλληλογραφία, I 
Athinai 1964, pp. 307, 503-504. An interesting picture showing the Van 
Lennep family and Dentand in the Rijksmuseum, Amsterdam, photograph 
in Alle schilderijen can het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam-Haarlem 
1976, p. 226. Catalogue of Enslie's library in A.R.A. Archives of the consulate 
in Smyrna b (15 IX 1794). 
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with Smyrna, but also with the Caribbean and with the Baltic. 
He had his own ships. In its trade the Amsterdam firm was careful 
and conservative, and its letters contain some interesting remarks 
on the way Greek merchants in Amsterdam conducted their trade. 
The Smyrna firm was taken over in 1777 by one of its partners, 
Esaie Fercken, whom we know through Koraïs' correspondence. 
It became the largest Dutch firm in Smyrna and in its office 
Koraïs' brother was employed6. 
c. Joannis Avgerinos. The Dutch firms of Turkey and Amster-
dam usually were independent of each other, even if they had 
joint ventures in some cases. The Greeks usually worked with 
large networks of firms in Europe and in Turkey, which seemed 
independent but which were in reality daughters of one big 
company. The only Greek firm of that time which has left enough 
documents to enable us to know the details of its structure is 
the firm of Avgerinos. In its definitive form, which it took in 1778, 
it was a society of 7 partners, all Chians, of whom 4 took an active 
part in business as heads of the firms established in Smyrna, Am-
sterdam, Trieste and Constantinople under their own names. In 
1773-1776, when this society had relations with Koraïs, there were 
three establishments: in Smyrna under Joannis Avgerinos, in 
Constantinople under Loukas Kalvokoressis and in Venice under 
Dimitrios Kourmoulis. Kourmoulis was a personal friend of Koraïs 
and had learnt Dutch in Amsterdam, where he had been a clerk 
in the office of Thomas & d'Isay. In the archives of Kourmoulis 
there are some 50 documents on Koraïs: correspondence of Kour-
moulis with his partners referring to Koraïs, correspondence with 
Koraïs himself and accounts. 
The structure and way of doing business of this firm are 
known in detail from its archive ,which may serve as an example 
of how Greek business firms, like the one Koraïs joined, operated. 
Formally the offices in Venice, Smyrna and Constantinople were 
6. Archives of De Vogel in Municipal Archives of Amsterdam. Several 
letters of the Amsterdam branch of the family to Van Lennep in Smyrna 
have been published in Bronnen 4/2, pp. 1181-1267. Statistics on the trade 
of the Smyrna-branch in Bronnen 4/2 1523-1528. On Fercken: Korai's, "Αλλη­
λογραφία I, pp. 31, 55. 
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independent business ventures, but in reality the Smyrna partner 
was leading the operations and the results of other offices were 
yearly entered into a central account. 
The society of Avgerinos, Kalvokoressis and Kourmoulis was 
of medium size. When it was at its zenith, in 1779-1780, its annual 
turnover reached a value of 500,000 guilders, of which approxi­
mately 3/4 was trade with Holland. We might estimate that the 
Koraïs-Stathi Thomas combination of 1773 had approximately 
the same size7. 
b. Merchandise, insurance, ways of payment and profits. 
The business of an Amsterdam office of a Greek merchant 
society mainly consisted in buying as cheaply as possible European 
merchandise of the kind which would find a ready market in the 
Levant, and selling as quickly and as expensively as possible the 
Levantine merchandise his partners in Constantinople, Smyrna or 
Chios were sending to him8. 
The most important of European merchandise was heavy 
European woollen cloth. This cloth was made by a very difficult, 
laborious and expensive process in small factories all over Europe. 
The Greek merchants bought Dutch woollen cloth from producers 
in the Southern border region of the Dutch republic and from 
some Dutch cities which bought German woollen cloth (Lipsika-
nika) from Bohemia, Saxony and Silezia. This cloth usually went 
to Turkey in parcels containing some 300 meters of cloth in 10 
to 15 pieces, dyed in different clear colours. A parcel mostly 
contained pieces of green, turquoise, bright blue, violet, crimson, 
lead grey and brown. Such a parcel would cost at the Amsterdam 
Exchange about 4500 guilders. This high price is not remarkable 
if we consider that each piece of 30 meters contained about 40 kilos 
of wool and was dyed with expensive colorants. The Greek 
merchant bought this cloth through the mediation of Dutch 
merchants who were often also producers in the large cities of 
7. A description of this firm and of their archives in B. J. Slot, «Ό 
Δημήτριος Κουρμούλης και το διεθνές έμπόριον των Ελλήνων κατά τα ^τη 1770-
1784», Μνημοσύνη 5(1974-5) 115-149. 
8. The articles exchanged in the Dutch Levant trade are enumerated 
in A.R.A., Archives of the consulate in Smyrna, cc and dd. 
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Holland. These Dutch merchants also sent cloth to Turkey for 
their own account; in such cases the Greek merchants of Amsterdam 
often acted as brokers for a commission of 1-2 %9. 
A difficulty in the trade of woollen cloth was that in the 
course of the intricate production process mistakes were easily 
made which could cause blemishes of the colour or irregular 
shrinking. The merchants avoided opening the parcels (which had 
anyway been inspected and sealed with leaden seals by a special 
board of control), in order to avoid the occurrence of false folds 
in the expensive cloth. Defective manufacturing was often dis­
covered upon sale by the retailer in the bazar in Smyrna, and 
this could lead to documents like these from which extracts are 
published here in appendix 2, nrs. 2, 3, 5, 13. 
The other main products Koraïs and his colleagues bought 
in Amsterdam did not come from Holland, but from the Dutch 
colonies in Asia. Such products were sold at the big auctions of 
the Kompania, as Koraïs called the Dutch East India Company10. 
Among the colonial merchandise were spices like pepper, cinnamom, 
cloves and nutmeg, which came from Dutch colonies in Indo-
nesia, India and Sri Lanka, and also cotton cloth, called panikà 
by the Greek merchants, which came from Dutch colonial esta-
blishments in Bangla Desh and India. Especially after 1770 the 
panikà became very important in the Dutch Levant trade; this 
evolution seems to be related with the decline of the interior trade 
of the Ottoman Empire (formerly Indian cotton cloth had been 
imported into Smyrna through interior Asiatic trade by Armenian 
merchants) and also with the decline in the manufacturing of 
cotton cloth in Turkey11. These panikà consisting of thin tissues 
and cotton muslins, especially the cheaper kinds, were sold in 
Smyrna. In international trade they were called by their Indian 
names: cassa (turco-greek: χασέ), seersucker (in turco - greek 
μουαπετχάνια, but Koraïs, disliking Turkish words, writes in his 
9. A.R.A., Archives of the embassy in Turkey 1185 (ledger of Kourmou-
lis in which commissions constitute an important part of the revenues). 
10. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1213 (Koraïs to Kour-
moulis 6 XII 1774). 
11. This increase can be found in the consular accounts, A.R.A., Archives 
of the consulate in Smyrna dd. 
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letters about seersuckers) and mulmul (turco-greek μερμερ, Koraïs 
uses a grecisation of the dutch word malmolens: μαλμολενς). 
The principal articles of exportation from the Levant were 
crude cotton, red or white spun cotton and angora wool. These 
were sold through the mediation of brokers in Amsterdam to Dutch 
or foreign textile factories. Starnati Petro correspondence contains 
in a rather corrupted form the names of several of these brokers 
in Levantine merchandise12. 
In order to spread the risks, large part of the business was 
done by shared participation. In this manner a parcel of cloth was 
not sent from Holland to Smyrna for the account and risk of 
one merchant alone, but shares in the parcel would be sold to 
one or more other merchants who would later also share the 
profits or losses. Also the Greek merchants of Amsterdam did 
considerable business as agents for merchants other than their 
own partners. For this work they got the ordinary commission, 
and this could yield them a considerable income13. 
An official Greek insurance company was only founded at 
the end of the 18th century, but already from 1770 on we find 
in our papers Greek merchants as underwriters on ships and 
cargoes. Dimitrios Kourmoulis held an insurance business in 
Venice together with some other Greek merchants. Koraïs also 
is referred to as doing business as an insurer14. 
In the course of the Turkish-Russian war of 1769-1774 the 
Russians in the Aegean began to confiscate merchandise on neutral 
ships that belonged to Ottoman Greeks. The risks of insuring 
Greek merchandise then became too great for the small Greek 
insurers. They then began to re - insure current policies with 
12. Σταμάτη Πέτρου, Γράμματα, edited by Ph. Iliou, Athens 1976, p. 11, 
14, 21, 22, 27. These names can be identified with help of Lijste der namen 
en woonplaatsen van de makelaars, Amstelredam 1774, and Naamregister 
van alle de kooplieden, voornaame handel drijvende of negotiedoende winke-
liers en fabricanten der stad Amsterdam, Amstelredam 1774 (address-books 
of all brokers and merchants in Amsterdam for the year 1774) where they 
figure: Velis as Albert Wils, Menis as J. Meneven, Tekleborch as Tekkelen-
burg & Go, Chelet as Jan Helt & Zoon, Chenisos as Heynis, Somertek as 
Michiel van Soomerdijk and Vain Berg as H. van Wayenberg. 
13. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey, 1185. 
14. ibid., nrs. 1193 and 1196, appendix 1 nrs. 22,30. 
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European firms, while they did not underwrite new ones. For 
several years most Greeks did not underwrite themselves any 
more policies, but they kept on acting as insurance brokers, the 
Greeks of Amsterdam obtaining policies from Dutch underwriters 
for cargoes belonging to Smyrna Greeks15. 
In most studies on the history of the Levant trade during the 
time of Koraïs we find the remark that the largest part of the 
trade was done by barter, called «troc». Nevertheless from the 
archives of the three contemporary merchants we have used we 
saw that in the 1770's troc had become rare and that most pay-
ments were made in bills of exchange16. The advantage of payment 
in bills over barter was that it was easier to consider if any 
business operation was lucrative or not; barter tends to hide 
losses. A disavantage of payment in bills were the costs involved 
in the traffic of bills of exchange, but part of these costs could be 
compensated by judicious speculation. Greek merchants became 
very busy speculating on the international values market, and 
in the time of Koraïs they were well acquainted with all the 
intricacies of the use of bills of exchange17. The opinion of Svoronos 
that there was more ready money available to merchants in 
Turkey during the second half of the 18th century than before, 
owing to the appearance of bills of exchange seems not to be 
correct. Bills of exchange were already in frequent use during 
the 17th century. In the second half of the 18th century we often 
come across scarcity of means of payment in the Levant because 
local investors tended to divert money they earned in trade to 
the consumptive sector, where higher interest rates could be 
obtained. This caused a chronic lack of liquid means for financing 
business in Turkey18. 
In an earlier study about Dimitrios Kourmoulis we have 
shown that the profits in the Levant trade were not as extra-
15. ibid., nrs. 1215-1216, (letters of J. Avgerinos and L. Kalvokoressis 
to Kourmoulis April-June 1773). 
16. B. J. Slot, Δημήτριος Κουρμονλης, p. 118-119. 
17. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1215 (letter of L. Kalvo­
koressis to Kourmoulis 23 III 1774). 
18. Slot, Δημήτριος Κονρμονλης, p. 125-126. 
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vagantly high as has been supposed. In Kourmoulis' trade we 
found an average profit of 5 % on the total turnover. Notwith­
standing this rather feeble percentage, profits on turnovers of 
many hundreds of thousands of guilders could provide a very 
considerable income. Koraïs could make a very good living and 
even some dolce vita in Amsterdam from his part in the profits 
and from the commissions he earned. We see Kourmoulis taking 
about 2000 guilders a year from the till of his firm for his private 
expenses, and this is far above the average income of a higher 
middle class person. 
c. Problems of financing business 
The weak side of the enormous expansion of Greek trade 
during the second half of the 18th century was that the big turn-
overs the Greeks made were not always financed by a large capital 
of their own. It is not unusual that merchants with a capital of 
30,000 piasters would have merchandise worth 300,000 piasters 
in circulation19. Here lurked a big danger. The expansion of Greek 
trade was based on low profits which enabled the Greeks to under-
cut the prices of their competitors: they got enough income 
because of the large turnovers. But to keep up such a large trade 
a merchant with a small capital had to borrow enormous sums 
against rates of interest which were often very high. When there 
was a moment of slowing down in the circulation of merchandise, 
when there could be no quick sales, the burden of interest on the 
borrowed money could become so heavy that with the profits 
also the entire small capital of the merchant could disappear. 
When this happened bankruptcy was inevitable, usually with a 
debt of astronomic proportions. In many of the bankruptcies of 
Greek firms in the 18th century the overburden of interest on slow 
trade was a principal factor20. 
The Greek firms had several ways to obtain the money to 
finance their large turnovers which they could not cover with 
their own capital. The simplest, but the most expensive way was 
19. Slot, Δημήτριος Κονρμονλης, p. 137, a capital of 30.000 piasters and 
a turnover of 563.873 guilders in one year. 
20. Slot, Δημήτριος Κουρμονλης, p. 126. 
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Korai's in 1773. This page shows descriptions of some packages of merchandise 
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to borrow money on the free market in Turkey from «sarafides» 
or from merchants who had surplus money. The rate of interest 
in Turkey was very high, up to 12 %21. A less expensive way was 
to borrow money not in Turkey but in Europe. Officially, most 
merchants in Turkey could not borrow directly in Europe; money-
lending as it existed in Turkey was not a common practice in 
Europe. But there was a very common «unofficial·) method. 
European merchants sent merchandise to Turkey but they did 
not expect immediate payment: the merchandise was ordinarily 
paid only after 3 or 6 months, often in natura, not in money. 
Especially if the Greek firm had a representative in Western 
Europe it was easy to finance business in the unofficial way. A 
very clear example is found in Koraïs' letter to Paterakis of 23 IX 
1774. Koraïs' partner in Smyrna had received merchandise worth 
50,000 piasters from Koraïs. He did not pay these, but left Koraïs 
in Amsterdam to keep the Amsterdam creditors quiet and invested 
the proceeds of the sale of the Amsterdam merchandise in opera-
tions in the Levant22. In this way the European partner would 
often get into serious difficulties. There was still another way of 
financing which was used in the 18th century: by way of circulating 
bills of change. This was a very dangerous game. We find several 
examples of it in Kourmoulis' correspondence23. An example: Kalvo-
koressis in Constantinople had to pay some debt in Constantinople 
but he had no money. He paid his creditor with a bill of change 
he drew on Koraïs in Amsterdam. The creditor sent the bill to a 
relation in Amsterdam, who tried to get his money from Koraïs. 
But Koraïs paid him with a bill of change for the amount and 
the discount on Kourmoulis in Venice. The new bill was sent to 
some merchant in Venice, who got in his turn a bill of change 
for the amount and the discount on Kalvokoressis, who at last 
paid his debt: the amount and the accumulated discounts, after 
21. Slot, Δημήτριος Κονρμούλης, p. 125. 
22. Bronnen, vol. 3, 's-Gravenhage 1952, p. 293. A.R.A. Archives of 
the embassy in Turkey 1195. Koraïs, 'Αλληλογραφία I, 8; cf. A.R.A., Archives 
of the embassy in Turkey 1215 (letter of L. Kalvokoressis to Kourmoulis, 
XI 1774). 
23. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1215 (letters of L. Kalvo­
koressis to Kourmoulis 22 III 1774, 19 IV 1774 and 6 V 1774). 
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a period of several months. For this extension of time he had to 
pay the discounts, but these were often less than the ordinary 
rate of interest with the sarafides. It was a dangerous game 
because it could easily lead to overextension of credit and serious 
accidents. Conservative merchants refused to play in this game, 
honourable people like Koraïs also had qualms, but to the more 
adventurous people it was attractive because it offered the possi-
bility of speculation with international courses of exchange. With 
some luck the discounts were reduced by profits through clever 
speculation. Many merchants fell victim to this game: there were 
several bankrupties of it in 1773. Thus when one member of the 
circle got too many bills at once, he would be unable to pay; 
other merchants then would refuse his bills of change, and 
bankruptcy would be inevitable24. The bankruptcy of Avgeri-
nos in 1784 took this shape: Kourmoulis was unable to pay the 
enormous bills his partner sent him from Constantinople because 
his partner in Smyrna did not pay his debts to him25. Acci-
dents with bills of change were the principal cause of the A-
msterdam economic crisis of 1773. It is not strange that at 
that moment Koraïs refused to participate in a game with bills 
of change proposed by the Constantinople merchant Loukas 
Kalvokoressis. 
B. Koraïs as a merchant 
There exist several untrue traditions on Koraïs' life as a 
merchant in Amsterdam. His own autobiography is one of the 
sources of the mystifications; other untrue stories were made up 
by his enemies. All judgments on Koraïs' achievements as a 
merchant date from a time much later than the events, with 
the exception of a series of letters written by Koraïs' own clerk 
Starnati Petro, a person who had an extreme dislike for his master. 
Our account of the events is chiefly based on statistical sources 
24. ibid., 1215 (letter of Kalvokoressis to Kourmoulis 24 XII 1774). On 
the bankruptcies in Amsterdam in 1773: Nieuw Nederlandsche Jaarboeken 
8 (1773), pp. 79-108, 208-246, and A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 
1213 (letter of Stephanos Isa'iou to Kourmoulis 12.1.1973). 
25. Slot, Δημήτριος Κονρμούλης 125-128. 
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from the archives of the Dutch consulate of Smyrna and on the 
correspondence in the archive of Dimitrios Kourmoulis, a friend 
and colleague of Koraïs. 
Koraïs tells in his autobiography that he was sent to Amster-
dam as a representative of the business firm of his father, Joannis 
Koraïs, who was a silk merchant. According to Koraïs, his father 
wanted to extend his business to Holland, in imitation of his 
father-in-law, Rysios26. This is only partially true. In the Dutch 
archives there are several documents on the trade of Joannis 
Koraïs and Adamantios Rysios27. They show that both had 
conducted trade with Holland during the years 1740-1750, not 
in silk, but in felt, angora wool, crude and white or red spun 
cotton and drape: the ordinary trade with the Levant. Later 
this trade stopped and we find Joannis Koraïs together with 
his brother Pandelis importing drape from Leghorn29. 
It is shown by the letters of Starnati Petro that Koraïs did 
not go to Holland as a representative of his father, nor as a silk 
trader. Koraïs' business in Amsterdam was to be the head of an 
Amsterdam business house which would belong to a newly esta-
blished Greek network of firms, directed by Stathi Thomas in 
Smyrna. This firm would do the ordinary Levant trade29. Usually 
such networks were owned in parts by several merchants, and 
the heads of the working companies were shareholders. It is 
fairly certain that the Koraïs family had a share in the enterprise 
of Thomas, but Joannis Koraïs did not actively participate in the 
working of the enterprise. Koraïs' story about silk trade is im-
26. A. Koraïs, "Απαντα, Athinai 1960 I, 405. 
27. A.R.A. Archives of the Directors of Levant Trade nr. 135 (annex 
to letter of treasurer of Smyrna 27 XII 1735, bill of lading in which figures 
Rysios, importing pistols and exporting cotton cloth) and nr. 137 (annex 
to letter of treasurer 23 XI 1747 bill of lading in which figures Joannis Koraïs 
exporting Angora wool). 
28. A.R.A. Archives of the consulate in Smyrna d. 6 (10 XI 1746, 
chancery deed signed by the firm of Joannis and Pandelis Koraïs, brothers)· 
29. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1215 (Kalvokoressis 
to Kourmoulis 6 II 1773 and XI 1774) cf. also Koraïs, Αλληλογραφία I, p. 7 
Erroneously Iliou writes (page v') that Pateraki was the representative of 
the society in Chios; Pateraki was established in Constantinople as is seen 
from A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1105A. 
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probable because Holland was not an important market for 
Levantine silk any more; silk sold in Holland mostly came from 
China. Why did Koraïs tell this story? Did he have a loss of memory 
or did he try to show his father as a merchant who sold aristo-
cratic products? In fact Koraïs' father was an important persona-
lity in Smyrna; we should not believe Stamati's remarks that 
Korai's' family was nothing special30. Joannis Koraïs was a member 
of an important business house (Bakchatoris), he was sometimes 
dimogeron of the Greek community in Smyrna, and from a letter 
of the Dutch consul in Smyrna we get the impression that he was 
a highly respected person31. 
During the years 1773-1774 Diamantis Koraïs was the re-
presentative in Amsterdam of the society presided by Stathi 
Thomas. Stathi was a rich Greek merchant who, from ± 1760 
till 1772, had been a member of the Amsterdam firm of Stathi 
Thomas & Stephanos Isaïou (d'Isay in Western sources). This 
was a very large and successful enterprise which acted in Amsterdam 
as agent for a number of Greek firms, among which Mavrokordatos 
and Anastas, the largest Greek firm of Smyrna. For unknown reasons 
the firm of Thomas & Isaïou split up in 1772. Stephanos Isaïou 
remained in Amsterdam as the sole owner of a rapidly expanding 
enterprise. His wealth became proverbial32. His firm is mentioned 
still many years afterwards as Koraïs' bank relation33. Stathi 
Thomas was not as successful as his partner. After the separation 
he began a business house in Smyrna. It is a little strange that 
he did not have his former partner d'Isay as his agent in Amster-
30. Iliou, p. 33. 
31. A.R.A., Archives of the consulate in Smyrna, d. 30 (deed of 15 IV 
1770 signed by the dimogerontes Mpalis Kantzimalis, Nikolaos Mantzouranis, 
Giorgaki Toufektzoglou and Joannis Koraïs). cf. ibid., d 41 (26 IX 1781, dimo-
gerontes Joannis Bachtzalis, Stathi Thomas, Kostaki Mutafoglou and Joannis 
Pittakos). On the social position of Joannis Koraïs also ibid., g. 8 (letter of 
the Dutch consul to the Russian ambassador in Constantinople 8 III 1780). 
32. The importance of the firms of Stephanos and Mavrokordatos can 
be seen from A.R.A., Archives of the consulate in Smyrna, cc and dd. The 
possibility mentioned by Iliou, p. μα' that the πλονταξ Koraïs wrote about 
was Stephanos is a certainty: no other merchant contemporary of Koraïs was 
at that moment a rich man in Amsterdam. 
33. Koraïs, 'Αλληλογραφία, I, pp. 478,479,508,509,411, 11,334-335. 
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dam; instead his firm began an agency of its own directed by his 
new business partner Diamantis Koraïs. Maybe Stathi and Stepha-
nos had had some quarrel; Stathi seems to have been a rather 
difficult character34. 
Dutch statistics show that Stathi did not have much luck with 
his enterprises35. After an energetic beginning trade slackened 
and almost came to a standstill. Mutual recriminations followed: 
Koraïs' Patmian clerk Starnati Petro, who had been sent with 
Koraïs to Amsterdam by Stathi as some kind of spy, sent highly 
coloured reports to Smyrna about the incredible stupidity of 
Koraïs36. Koraïs wrote his views in an already published letter 
to the partners who were agents of the firm in Constantinople, 
Petrokokkinos and Paterakis37. In this letter Koraïs offers a pro-
found analysis of some important aspects of Levantine trade. This 
letter shows that Koraïs had employed his large intellectual ca-
pacities in his work and that he understood the system of Levantine 
trade excellently. His idea was to imitate some large Dutch firms 
and Isai'ou and to take the production of woolen cloth for exporta-
tion to the Levant into the firm's own hands. We know Koraïs 
wanted also to take transportation into his own hands by chartering 
ships instead of being dependent on other transporters38. Stathi 
did not want this. It is possible that the separation of Stathi and 
34. As witnessed by his many changes in partners: Before 1772 with 
Stephanos, 1772-1774 with Koraïs, Petrokokkinos and Paterakis, 1775-1776 
alone, 1777-1778 with Bartendorff, 1778-1782 with Ralli and Petrokokkinos. 
35. See appendix 3, nr 1-2. 
36. Several cases in Iliou, Σταμάτης Πέτρου, pp. 10-11, 14-16, 22, 28 
(about sale of cotton yarn; we can observe here that Starnati is lying; his 
assertions should be compared with the cotton-prices of the Amsterdam 
Exchange, as published in N. W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis I, 
Leiden 1943, p. 132) 33-34, 37, 38, 41, 47. 
37. Iliou, Σταμάτης Πέτρου, p. 59-71 = Koraïs, 'Αλληλογραφία I, p. 9-14. 
38. The case of the chartering of a ship by Koraïs in Iliou, who seems 
to have formed a false impression on the basis of Stamati's remarks. Koraïs 
did charter a Dutch ship, which remained the property of its captain, Abraham 
Langendijk. Later there were ships owned by Greek merchants in Amsterdam» 
but this was not the case with the ship De Nieuwe Hoop, which was chartered 
by Koraïs. The contract in Municipal Archives Amsterdam, NAA 15689/ 
520, see appendix 2 nr. 4. The cargo of this ship during the period Koraïs 
chartered it is enumerated in appendix 3 nr. 3. 
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Stephanos had something to do with divergence of opinion between 
the two partners about the modernization of business methods. 
Stathi was a profoundly conservative merchant. 
From several sources we can see that Korai's wanted to do 
business as a first class merchant, not as backstreet trader. He 
installed himself in a prosperous neighbourhood of Amsterdam, 
near the Exchange. His address was immediately printed in the 
address book of the Amsterdam merchants 3 9, and he seems to 
have distributed printed pricelists of the Amsterdam market in 
Greek4 0. He was very active and went personally to the great 
auctions of the Dutch East India Company, while other merchants 
usually employed brokers4 1. He chartered a ship and wanted to 
enter into the manufacturing of woollen cloth. He was an advocate 
of modern ways of payment but was against tricks with bills of 
exchange as practised by the Avgerinos firm. In his letter to 
Paterakis and Petrokokkinos he showed a clear understanding. 
In short: he was not the boy of the Levantine ghetto Starnati 
Petro would like him to be. 
Stathi did not like this way of doing business. He preferred 
speculative ventures in the interior trade of the Ottoman Empire 
above slow but sure investments. Stathi is an example of a 
speculating medieval merchant, while Koraïs is an adept of early 
modern capitalism. When Koraïs sent to Smyrna large quantities 
of European merchandise, Stathi did not reply by sending 
Levantine merchandise for an equal value, but he used the pro-
ceeds of the sale of the European products to speculate in the 
interior trade of the Ottoman Empire, leaving Koraïs to cope 
with the people he had borrowed money from to buy his exportation 
merchandise. In this way Stathi got an enormous debt with Koraïs. 
39. Naamregister van alle de kooplieden. . ., Amstelredam 1773 p. 23. 
This is the only specimen I know of the 1773 edition of the «Naamregister»; 
it is in the municipal archives of Amsterdam. The mention of Koraïs is prin-
ted here in appendix 4 nr. 1. 
40. Iliou, p.p. 73-77. Iliou's interpretation (p. 73) is not entirely correct, 
this piece of printing is not a «fattura» but a price-list of the Amsterdam 
Exchange which existed in Dutch already from the 16th century on; during 
the 18th century they are known in many languages. 
41. Appendix 3 nr. 4. 
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The outcome was that Korai's had no longer any money or credit 
to buy European merchandise and trade slackened42. 
In these circumstances Korai's began to tread very wearily 
and slow down business as much as possible. He had still another 
reason to do so: in 1773-1774 there was a serious financial crisis 
in Amsterdam. Two of the leading bankers went bankrupt and 
the crisis spread all over Europe. Even in Smyrna a large Greek 
firm, Ambrosios Mavrokordatos, went bankrupt. This happened 
in Korai's' own close surroundings: he was a close friend of the 
son of the Amsterdam agent of Ambrosios Mavrokordatos, Riga 
Nioti. From Kourmoulis' correspondence we know that Korai's, 
like Kourmoulis himself, had become afraid to take risks: the 
whole Kourmoulis correspondence of that time is full of warnings 
by the Levant partners to the European agents not to lose kouragio 
and to go on with business43. 
There may have been several reasons for the lack of success 
of Korai's as a trader. His principal partner, Stathi Thomas, was 
not a very good trader, and his ideas were incompatible with 
those of Korai's. There was also the crisis: a difficult moment to 
begin a business venture. Also there was a possible lack of com­
mercial abilities in Korai's himself. According to Starnati Petro, 
Korai's' was the worst imaginable merchant, an incompetent money 
squandering Don Juan. Stamati's has been until now the only 
available opinion on Korai's as a trader, and because of that, 
Korai's has been accused of being the only cause of the lack of pro­
gress of the business. On the basis of the material we have found 
we can not say that Stamati's slander is very plausible to us. 
A merchant as stupid as the Koraïs described in Stamati's letters 
would have gone bankrupt within a few weeks. We have contrary 
information in the correspondence of Kourmoulis. Avgerinos and 
Kalvokoressis were very satisfied with Korai's' actions as their 
42. The difficulties in which Koraïs was at that moment are shown 
in a letter by Starnati who wrote that Koraïs had to pawn merchandise destined 
for exportation, Iliou, p. 49. See also above, note 22. 
43. The crisis is mentioned by Starnati: Ήλιου, 49. Many remarks on 
the crisis in A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1215-1216 (letters 
of Kalvokoressis and J. Avgerinos spring-early summer 1773). See also note 
23. 
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agent, even at the moment that they had already become aware 
of a large conflict with Stathi: they hoped that Koraïs would 
continue acting for them and that he would not stop trading 
because of his quarrel with Stathi44. 
In August 1774, Stathi Thomas, probably influenced by 
Stamati's letters, was planning to end his partnership with Koraïs. 
This we know from rumours recorded in Kourmoulis' correspond-
ence45. His partners asked Kourmoulis to keep it secret from 
Koraïs, but by some means Koraïs got some information of it, 
and was also planning a separation himself46. At the same time 
he seams to have started a simpler life and left his house on the 
Oudezijds Voorburgwal for a house near the harbour47. Starnati 
went on to act as an agent for Stathi48. 
For some time we have no statistical account on Koraïs' 
trade: manifests of Dutch shipping for the first half of 1775 are 
lacking, but we see that in 1775 he entered into a new partnership, 
which shows that he had still some capital available. The new 
partnership was with Ambrosios Rallis in Smyrna and with 
Antonios Paterakis in Constantinople —it seems that the Con-
stantinople partner of Stathi's firm had chosen the side of 
Koraïs. But Koraïs' new firm was only a relatively small affair 
which did not do much business. Koraïs seems to have had a 
bad experience in his relations with Stathi and not to have over-
44. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1215 (letter of Kalvoko-
ressisto Kourmoulis 23 VII 1774 and XI 1774; in a letter of 6 III 1774 there is 
reference to possible jealousy of Stefanos and his partners because of the 
amount of business Kourmoulis' firm had with Koraïs). 
45. ibid., letters of 23.VIII, 5.IX and XI 1774. 
46. ibid., letter of 23 VIII 1774; Iliou 64. 
47. Naamregister van alle de kooplieden. . ., Amstelredam 1774 p. 23. 
48. Details on Stamati's subsequent activities can be found in A.R.A., 
Archives of the consulate in Smyrna ce. Starnati was not such an exem-
plary merchant as he sees himself, he is recorded among the bad debitors 
of the Dutch East India Company: A.R.A. V.O.C, b 998. In 1799 Starnati 
left Amsterdam and returned to Patmos. On his passage through Constanti-
nople he arrived with letters of recommendation from Amsterdam at the 
Dutch embassy and received from the ambassador the office of Dutch 
consul in Patmos, but he was soon dismissed because of neglect of duty: 
A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 874. 
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come i t 4 9 . He showed little interest in trade, and he did not conduct 
much business: a little with Rallis and a little with Demetrios 
Bakchatoris, business partner of his father50. Already in 1776 the 
new society was ended, because, according to the words of Joannis 
Avgerinos ο Korais den porpati kola; this was the same Avgerinos 
whose firm had been so satisfied with Koraïs in 1773-1774 that 
they wanted to transfer their considerable trade from Stephanos 
d'Isay to Koraïs51. 
This was the end of the business career of Koraïs. He still 
remained for two years in Amsterdam, but we find no mention 
of him in Dutch trade statistics. We will end this account of 
Koraïs' business ventures with the refutation of an old legend. 
In the literature we find the accusation that Koraïs would have 
gone bankrupt in Amsterdam and that he would have absconded 
without paying his debts. This story cannot be true. If a merchant 
in Amsterdam went bankrupt, his business was put into the 
hands of the Desolate Boedelkamer, a special court of law for 
bankruptcy. The archives of this court have been very well pre-
served, but there is no mention of a bankruptcy of Koraïs in them. 
It is also improbable that Koraïs would have incurred large debts. 
To avoid a bankruptcy, Koraïs might have made an agreement 
with his creditors to pay slowly, —and maybe absconded after-
wards—. But there is no such agreement in the protocols of the 
Amsterdam notaries who acted for Koraïs. Indeed we see Koraïs 
in some financial problems in 1776, but in 1777 these seem to 
have passed52. If Koraïs had had serious debts we would ex-
pect to see in the notarial protocols and in the registers of the 
chancery deeds of Smyrna a lot of protests of bills of exchange 
and of powers of attorney to collect debts, but there is nothing 
except one protested bill of exchange for a relatively small amount 
which was paid afterwards. If Koraïs had left bad debts, he would 
have had them with Ambrosios Rallis, his former partner, or with 
49. Appendix 3, nr. 5. 
50. Appendix 3, nr. 6. 
51. A.R.A. Archives of the embassy in Turkey 1216 (letter of Avgerinos 
to Kourmoulis, 14 VI 1776). 
52. Appendix 2, nrs. 9-11. 
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Stephanos d'Isay, who had helped him sometimes in Amsterdam5 3. 
But he had later relations with b o t h . . . and this would be in­
conceivable if he had left debts. There was no reason for a bank­
ruptcy: Koraïs had brought his trade slowly to a standstill, and 
so he could not have suffered heavy sudden losses. The end of 
Koraïs as a merchant resembles the end of the firm of Prigkos 
the same year in Amsterdam, slowing down, and then leaving; 
an ending not glorious, but honourable54. 
C. Some Remarks on the intellectual life in Amsterdam and on the 
possible contacts of Koraïs 
In the 18th century the Netherlands were an aristocratic 
republic with a federal constitution. In this republic there was 
a monarchical element: the stadhouder, hereditary commander 
of the army and navy who had also a large indirect political 
influence. Discontent about corruption and the imperfect working 
of the constitutional system had brought into being a wide 
opposition movement. This movement had begun with supporting 
the monarchical element, but the stadhouder was unable to remedy 
the existing problems. Thereupon disillusioned members of the 
opposition aimed their criticism against the stadhouder and began 
advocating a democratic republic. Shortly after Koraïs left Am-
sterdam, during the years 1781-1787 there were revolutionary 
upheavals. 
Intellectual life in Holland had easy access to international 
currents of thought and to the literature of the enlightenment. 
Freedom of the press had made Holland into the printing-
house of modern Europe. As far as we can see most innovations 
in European thought did not at first cause vehement emotions 
in Holland; things were rather phlegmatically accepted or rejected. 
But in a sudden way there arose in 1768 an emotional discussion 
53. Stephanos: Koraïs, 'Αλληλογραφία I, pp. 478, 479, 503, 509, 511 and 
II, 334-335 Rallis: ibid. I, 104 (this mr. Ambrosios is Ambrosios Rallis), II, 
410. 
54. On the departure of Bronnen see: Bronnen 4/1 pp. 233, 235, 236. 
A.R.A. Archives of the consulate in Smyrna ce show a clear decline of 
Prigkos' trade since 1772 as it slowly moved to an absolute standstill. 
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in which progressive thinkers and conservatives became the two 
opposing groups. It was the translation into Dutch of Marmontel's 
novel Belisaire (which appeared in 1767) which caused an enormous 
upheaval of pamphlet literature on the crucial question of the 
moral equality of Christianity and non-Christian religions55. The 
thesis of the moral value of «natural religion» had been immediately 
rejected by the Sorbonne, but in Holland a group of liberal theo­
logians and scholars defended Marmontel's views. Their most 
important spokesman was Petrus Burmannus secundus professor 
of Classical literature at the Amsterdam Athenaeum56. He was 
the leading personality in a circle of important intellectuals and 
politicians, who assembled in his country house of Santhorst. 
Among its members we should at least mention the name of the 
great classical scholar Valckenaer, who was so much admired by 
Koraïs. At Santhorst Rousseau was revered, there was a spirit 
of deism and antimonarchicalism and republicanism inspired by 
classical antiquity, Grotius and the glorious period of the Dutch 
republic of the 17th century56. Outside the immediate circle 
of Santhorst there was among the supporters of Marmontel's 
thesis the leading Amsterdam theologian and clergyman Adriaan 
Buurt, who moved in the high society of this town and who was 
advocating the interesting thesis that the base of theology and 
religion should be founded on the objective base of the natural 
laws of mathematics58. 
We can affirm that Koraïs must have had very early contacts 
with this intellectual circle, because his teacher Bernard Keun, 
«predikant» at the Dutch Reformed Church of Smyrna, was a 
friend of Adriaan Buurt and represented the same kind of a-
55. J. F. Marmontel, Belisarius, Amsterdam 1768. 
56. Biography of Burmannus in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor-
denboek (NNBW), Leiden 1911-1937, vol. IV pp. 358-362. 
57. About the Santhorst-circle: J. Hartog, Uit de dagen der Patriotten, 
Amsterdam, s.a., pp. 3-49. 
58. Brieven van- en aan J. D. van der Capellen tot den Poll 2 (aan-
hangzel) Utrecht 1883, p. 23 and 32 contains some interesting remarks on 
Buurt's opinions in the correspondence between two people of advanced 
ideas. Buurt is considered to figure among the principal philosophers of his 
time. 
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dogmatic ethical religion. Keun became elected member of the 
Academy of Haarlem, one of the strongholds of advanced thought 
in Holland59. Keun's principal, the Dutch consul count Daniel 
Jean de Hochepied, was personally known to Korai's; he was 
also an advocate of modern ideas60. Another acquaintance of 
Korai's, the rich merchant David van Lennep, had his children 
educated by the Swiss Dentand, a friend of Koraïs and also 
an advocate of modern ideas, while in the house of Van Lennep 
lived his partner Willem Enslie, who had a library containing 
several modern works61. 
When Koraïs went to Amsterdam, Keun brought him into 
contact with his old friend Buurt. We have already mentioned 
Buurt's views on the matter of Belisaire and his views on the 
logical base of theology. Buurt was an irenic theologian. He wrote 
a large handbook on theology which was considered by later 
theologians to be extremely weak on the doctrinal and exegetical 
sides and to be tediously ethical and moralistic: a typical work 
of the enlightenment62. Buurt had a large interest in mathematics 
and natural history. He collected naturalia (a real penguin seems 
to have been the showpiece of his collection) and also antique 
coins63. At Buurt's house Korai's studied mathematics and so 
59. On Keun's membership of this academy: Korai's, 'Αλληλογραφία I 
p. 148. J. A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Weten-
schappen 1752-1952, Haarlem 1952, gives the history of this very exclusive 
society. Many people whom we encounter in Koraïs' correspondence were 
members, while Petrus Burmannus secundus was among its founders. We 
mention the members L. Valckenaer, J. H. van Swinden and D. Wyttenbach. 
60. The views of the consul are shown in his correspondence with his 
son-in-law Heidenstam, A.R.A. Archives of the consulate in Smyrna. 
61. See above, note 4. 
62. There is a good biographical article on Buurt in the biographical 
dictionary of Dutch protestant theologians: Het Protestantsche Vaderland, 
Biografisch Woordenboek van Protestantsche godgeleerden in Nederland, I, 
Utrecht 1903 p. 733-744. An opinion on the value of Buurt's theological 
writings in A. Ypey and I. J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsch Her-
vormde Kerk, Breda 1819-1827, vol. IV p. 62-63. A testimony to Buurt's 
prominence in Amsterdam in J. Wagenaar, Beschrijving can Amsterdam, 
vervolg Amsterdam and Haarlem 1794, 21th part p. 88. 
63. Two learned travellers have met Buurt and describe his collection 
in their books: J. J. Björnstähl, Briefe auf Reisen durch Frankreich, Italien, 
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must inevitably have come in touch with his teacher's views. 
Keun wrote later that Koraïs had studied in Amsterdam «théologie 
naturelle»64, the classical term for such a-dogmatical deism with 
a strong moralistic tendency which was a horror to all orthodox 
traditional theologians. Buurt's wife, Josina Carolina van Lynden 
van de Park was the daughter of a noble family who had tasted 
the pleasure of modern thought. She wrote a booklet on logic, 
which served Koraïs as a handbook in this discipline. She seems 
to have been a lady of advanced views and even something of a 
feminist. Both were reasonably rich people65. Koraïs seems to 
have reciprocated the benefits received by teaching Buurt to 
speak Greek, because a poem written at the death of Buurt in 
1781 tells us that Buurt was able to speak «Greek with the Greek», 
which is a clear allusion to his relation with Koraïs, which seems 
to have been commonly known in Amsterdam66. 
We can hardly doubt that Buurt, who did so much like to 
show his little museum to important visitors, would not show 
that other curiosity: the learned Greek. This gives a clear meaning 
to Koraïs' remark to Lotos that «he had known wise people in 
Amsterdam»67. We may certainly suppose that he was acquainted 
with such a prominent inhabitant of Amsterdam as the lord of 
Santhorst, Petrus Burmannus, a contact which is the more interest-
ing because it is known that Koraïs was working on classical 
texts during his stay in Amsterdam68. We might mention here 
also that Burmannus' favorite pupil and editor of his posthumous 
works, Van Santen, had later some correspondence with Koraïs69. 
der Schweiz, Deutschland, Holland, England und ein Theil des Morgenlandes, 
Stralsund 1777-1783, vol. 5 pp. 134-136 and 444-448. Κ. P. Thunberg, Reise 
durch ein Theil von Europa, Africa und Asien 1770-1779, Berlin 1792, pp. 
125-127. 
64. The «théologie naturelle» — studies of Koraïs are witnessed by 
Keun in a letter to Guys ; see I. Anastasiadou, «Γκύς-Κεϋνος-Κοραής», in Ό 
Ερανιστής, 15, 1978-1979, pp. 257. 
65. A biographical article on J. G. van Lynden in the NNBW VII, 800. 
66. This poem has been printed as a pamphlet, a copy is in the litarary 
Municipal Archives of Amsterdam. 
67. Koraïs, 'Αλληλογραφία I, p. 65. 
68. Iliou, p. λς'. 
69. Koraïs, 'Αλληλογραφία I, 209. 
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Moreover the great activity of the Amsterdam editors of French 
books could not have been unremarked by Koraïs; indeed it was 
certainly noticed by Buurt, who had a rich library. Last but 
not least we should remark that Koraïs' landlord of 1772-1774, 
the French merchant Pierre Geraud, moved in scholarly circles. 
His daughter Maria was Koraïs' great love who died so young 
in 177370. 
In such intellectual surroundings Koraïs must have been 
strongly influenced by advanced views on theology and society. 
He did not yet publish them, but he must certainly have had a 
good knowledge of them. 
Final conclusions 
There has been some ambiguity in the appreciation of the 
importance of Koraïs' Amsterdam period. On the one hand we 
70. It was in fact this mention by Starnati (Iliou, p. 30) which enabled 
us to identify exactly both the house Koraïs lived in and the girlfriend. I asked 
my colleage Mrs. E. Lievense of the Amsterdam Municipal Archives to find 
me the name and address of a family who had two houses on the Fluwelen Burg 
wal (this I knew from the addressbook, see note 38), and who had a daughter 
who died in March 1773 at the age of 18 years. By going through all the regi-
sters of deaths and burials all girls dying in early 1773 were noted, and from the 
baptismal registers the dates of birth were verified. In the registers of the 
Walloon church (where also Koraïs liked to go: Iliou p. 19) D.T.B. 1132, 
f. I l l , she found a girl who answered the specifications: Marie, daughter of 
Pierre Geraud, a merchant in coffee and tea from Perpignan. The registration 
of sales of houses afterwards showed that Geraud had two houses on the 
Fluwelen Burgwal (now called Oudezijds Yoorburgwal), namely numbers 63 
and 65. It was then discovered that in nr. 59 lived Adriaan Buurt. Geraud 
must have been living in number 63 which he bought first; nr. 65 with 
the inscription God is mijn burchi, 1686 (God is my fortress) is the house 
in which Koraïs lived. The neighbour on the other side, also referred to in 
Stamati's letters was J. H. Kerkring. The canal on which Koraïs lived is 
shown in a contemporary engraving which even shows a glimpse of Koraïs' 
house. It is a pity that, while almost all houses on this canal are still in their 
old shape, number 65 has a modern facade, in which however the old 
inscriptions have been preserved. The building is now the Chinese church. 
Geraud is referred to in the travel description of a German scholar whom 
he guided through Amsterdam: H. Sander, Beschreibung seiner Reisen durch 
Frankreich und die Niederlanden, Holland, Deutschland und Italien, Leipzig 
1783, p. 138-139. 
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have assertions by Koraïs himself that his stay in Amsterdam 
had been one of the great blessings in his life, on the other hand 
we have the murmurations of Starnati on his lazy, stupid boss 
and some other negative reports from his adversariers. Until now 
the only support of a positive appreciation of the Amsterdam 
period has been Koraïs himself, and those observers and biographers 
who are friendly to Koraïs tend to believe him, whereas his ad-
versaries put the accent on the negative side which has been 
depicted in such dark colours by Starnati. 
The material we have assembled in Holland tends to confirm 
the general outline of Koraïs' own views, even if we have found 
that Koraïs was not always truthful. But certainly Koraïs was 
not such a stupid merchant as he has been described, he had 
some sound understanding and there are also some positive re-
ports on his business activities. As a merchant he was not very 
courageous, and his lack of activity seems to have had some 
connection with a fear to take risks, not necessarily with laziness. 
On the other hand we found that neither Stathi Thomas, nor 
Starnati Petro were such excellent merchants as they have been 
assumed to be simply because of their criticism of Koraïs' supposed 
mistakes. We lack the material to pass any definitive judgment 
now, however, on the basis of the new material we can say that 
the case against Koraïs has not been sufficiently proven, and 
that matters certainly did not end in such a bad disaster as has 
been supposed. On the whole, the episode of Koraïs as a merchant 
in Amsterdam is not only of some importance as part of the life-
story of such an important personality as Koraïs, but also as an 
enlightening case-story of a Greek merchant in the West. 
Finally, we have made some remarks on a problem which 
will never be completely solved. The question is how far Dutch 
influences have been important in Koraïs' political and religious 
views. At least we have been able to say that in Amsterdam (and 
probably already in 1769 in Smyrna) Koraïs had been in touch 
with modern Western thought. People like Keun and Buurt, 
possibly even more prominent people of advanced views, have 
been in contact with Koraïs, and probably the value Koraïs attri-
butes to the schooling in Buurt's house in his autobiography is 
completely justified. 
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In short: we may arrive at the conclusion that the negative 
reports on Koraïs as a merchant in Amsterdam are grossly exa-
gerated. From our sources we see a young merchant who has 
reasonably advanced views on the way of doing business without 
being dishonourable. He seems not to be incompetent, but he is 
afraid to take risks. He loves his Greek language, studies it and 
tries to use it well. His private studies under the tutoring of a 
liberal theologian must have brought him into contact with 
advanced currents of thought of that time. In this manner Koraïs' 
stay in Amsterdam was far more than a period merely wasted 
in the pleasures of love and lighthearted company. 
zkx • Jfti V v V V r J **«!~ • Vvy· »' 7/**** 
The oldest known autograph letter of Koraïs. ARA, LAT 1213. 
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Korais' correspondance with D. Kourmoulis 1773-1776* 
1 
Βεννετίαν προς τους Κυρίους Αημήτριον Κουρμούλψ και Συντροφίαν 
' Αμστελδάμ 21 Σεπτεμβρίου 1773 
Ό εν Κωνσταντινουπόλει Σύντροφόσας Κύριος Λουκάς Καλβοκο-
ρέσης (από τον οποίον είναι καί ή ενγκεκλησμένη) μας δίδει την εϊδησιν 
να τοϋ -ψωνήσωμεν μερκα πανικά της 'Ινδίας, δια τα όποια να γροικη-
θωμεν με την αυθεντία σας σύρωντες επάνω σας δια την ποσότητα, 
το όποιον θέλει φροντίσομεν με πρότην άφορμήν δια Σμύρνην η δια 
Κωνσταντινούπολη ; όθεν εν το μεταξύ ήγαπούσαμεν να ήξεύρωμεν και 
παρά της αυθεντία σας, αν είσθε εις γνώμην να τιμίσετε ταϊς τράτταις 
μας, όπου δια την ποσότητα των αυτών πραγματειών ήθελε σας σύ-
ρωμεν, ή άνήσως δεν εϋρωμεν τον τρόπον να σύρωμεν να μας την ριμετ-
τερετε ή αυθεντία σας αύτόθεν αφ' ου λάβετε την εϊδησι παρ' ημών. 
ταϋτα και μενομεν εϊς τάς προσταγασας. 
Εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 8,, Όκτωμβρίου, μετά την βεβ(αίωσιν) 
της αν(ωθεν) Κόπ(ιας) μην έχοντες ετερόν τι να προσθέσωμεν, μενομεν 
καί πάλιν εις τάς ποοσταγάς σας άοκνοι. 
Δ. Κοραής και Συντροφιά 
D. Coray et Comp. 
2 
Βενετίαν, προς τους Κυρίους Αημήτριον Κουρμούλην και συντροφίαν-
Άμστελδάμ 10 Δεκεμβρίου 1773 
"Υστερον από την τελευταίαν μας 16,, Νοεμβρίου (με όλον όπου 
εις τάς 7„ τοϋ τρέχοντος σας εστείλαμεν μίαν επιστολήν από τους εν 
Κωνσταντινουπόλει συντρόφους σας) δεν σας εγράψαμεν πλέον, ελπί-
ζοντες ώρα τη ώρα να τελειόσωμεν την Κομμισσιόνεσας. τώρη με 
την άφορμήν της τίμιας σας 26,, Νοεμβρίου πρώτον μεν σας εύχαρι-
στοϋμεν ότι θέλει τιμήσετε την νπογραφήν μας, όταν σας παρρησιασθή. 
* Letters nrs. 1-19 and 21 from: ARA, Archives of the embassy in 
Turkey, 1213; nrs. 20 and 22-23 from ibid., 1208. In the edition of the 
letters I have retained the spelling of the original. I express my gratitude 
to Mis M. Lazana, Miss Joanna Petropoulou, Mr. G. Sbiliris and specially to 
Mr. A. Karathanassis and Alexis Politis who helped me with the transcription 
of the documents. 
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και δεύτερον δε σας λέγομεν δτι τά πανικά της 'Ινδίας δχι μόνον ε·?ς 
την Κομπανίαν εδόθησαν ακριβά, (ως σας προεγράγαμεν) άλλα καί 
έμειναν εις τάς αύτάς τιμάς καί πηγαίνουσιν αναβαίνοντας καθημέραν, 
τόσον όπου τά μαλμόλενς όπου έψωνήσαμεν προς f. 12,,—,,—13— 
B(an)co δεν τά ενρίσκομεν πλέον μήτε εις τά f. 13,,—,,— κάί καθεξής 
δλα τά άλλα είδη κατά άναλογίαν. όθεν ημείς δεν έκρίναμεν άλογον 
κατ ονδένα τρόπον νά δόσωμεν τά αργύρων σας εις πράγ/ιατα ακριβά, 
άπό τά όποια δεν ελπίζεται κέρδος, δια νά μην μείνη όμως ή κομμισσιώνε 
σας παντελώς άνενέργητος, μάλιστα όπου είχε προψωνίσωμεν εις την 
Κομπανίαν 50 „ μαλμόλενς διά λογ. σας (καθώς ε· :; τον καιρόν το ε μά­
θετε) επροσθέσαμεν ακόμη άλλα 50,, μαλμόλενς από τά εδικά μας και 
αυτά ψωνισμένα εις την Κομπανίαν, το όποιον δεν ήθελε το κάμωμεν 
βέβαια δι άλλον τινά νά τον χαρίσωμεν φανερά υπέρ τά f. 60,,—,,— 
καθώς ελπίζω νά τά καταλάβετε κάί, ή αύθεντεία σας. και λοιπόν αυτά 
τά 100,, κομμάτια εϊς μίαν κασσέλαν θέλει τά ίμβαρκάρωμεν αϋριον 
εις τό καράβι τον καπ. φόλκερτ εντριξ, ό οποίος μισσεύει με πρώτον 
καλόν άνεμον διά Σμύρνην και Κωνσταντινούπολη ή vice versa, εϊς 
παράδοσιν τών εκεί συντρόφων σας, σηγουράρωντας τα εξ ολοκλήρου 
κατά την προσταγήν σας. ή ποσότης αυτής της κασσεΑας θέλει είναι 
σχεδόν έως f. 1350,, όμοϋ με τά έξοδα σηγουριτάν κάί προβιζιώνε. 
και λοιπόν μένουσιν εις χείρας μας σχεδόν f. 650,, τοϋ λογαριασμού 
σας, τά όποϊα θέλει τά οικονομήσετε καθώς αγαπάτε, συρωντάς τα 
επάνω μας, ή γράφωντάς μας νά σας τά ριμεττέρωμεν, ή και παραγγε-
λωντας μας ν à σας τά ψωνίσω μεν εις δ,τ ι ά)άο είδος πραγματείας ορί­
ζετε, τό οποίον "Ισως φθάσει νά σταλθη και πριν της πήξεως τών νερών, 
άν ό καιρός μείνη καθώς είναι, μάλιστα αν έζητούσετε την γνώμην μας, 
σας έσυμβουλεύαμεν διά ένα κουτί χρυσάφι, όπου με τό νά ό/όεται 
ταΐς περισσότεραις φοραϊς άναυλον, και με τά νά μην εχη και άλλα πολλά 
έξοδα είναι σχεδόν τό έπικερδέστερον. άς είναι καί τούτο προς τοϊς άλ­
λοις διά νά σας δείξωμεν πόσον φροντίζομεν διά τά Ιντερέσσασας. ταύτα 
και προσμένοντες τιμίαν σας άπάντησιν μένομεν είς τάς προσταγάς σας 
Δ. Κοραής κάί Συντροφιά 
3 
Copy of the previous letter, by another hand, evidently that of Korais' 
clerk. Korais added the postscript in his own hand. 
Σμύρνη προς τους Κυρίους δημήτριον Κουρμούλην κάι Συντροφιά 
'Αμστελδάμ 10,, δεκεμβρίον 1773— 
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ύστερον άπό την τελευταίαν μας 16,, νοεμβρίον (με όλον όπου εις τάς 7,, 
τον τρέχοντος σας εστνλαμεν μίαν επιστολήν άπό τους εν Κωνσταντινονπόλι σνν-
τρόφονσας) δεν σας έγράψαμεν πλέον; έλπίζοντες ώρα τη ώρα να τελιωσωμεν 
την Κομμισιώνε σας. τώρη με την άψορμήν της τιμίασας 26,, νοεμβρίον, πρώτον 
μεν σας ενχαριστώμεν δτι θέλει τιμίσετε την νπογραφήν μας, όταν σας παρρησια-
σθή; δεύτερον δε σας λέγομεν, δτι τα πανικά της 'Ινδίας, όχι μόνον εις την Κομπα­
νία, έδώθησαν ακριβά ώς σας προεγράψαμεν, αλά και εμνναν εις τας αντάς τι­
μάς, και πιγένονσιν αναβένοντας καθ' ημέραν, τόσον όπου τα μαλμόλενς όπου 
έψωνήσαμεν προς f. 12,, B[an]co δεν τα ενρισκομεν πλέον μήτε εις τα f. 13,,— 
και καθεξής δλα τα αλα ϊδοι κατά άναλογίαν. όθεν ημείς δεν εκρίναμεν ενλογον 
κατ ονδενα τρόπον, να δώσωμεν τό άργιριονσας είς πράγματα, ακριβά από τα 
οποία δεν ελπίζετε κέρδος, δια να μην μείνει δμως ή Κομμισιωνέσας παντελώς άνα-
νεργίτως, μάλιστα όπου είχε προψωνησωμεν είς την Κομπανία 50,, μαλμόλενς 
δια λογ. σας (καθώς, είς τον καιρόν το εμαθέτε) επροσθέσαμεν ακόμη άλλα 50 
μαλμόλεντς άπό τα έδικάμας και αυτά ψωνησμένα είς την Κομπανία, το όποιον 
δεν ήθελε το κάμω μεν βέβαια δια αλον τινά να τον χαρίσω μεν φανερά υπέρ τα f. 
60„—,,— καθώς ε?.πίζω να το καταλάβετε, και ή αυθεντία σας, και λοιπόν αντά 
τα 100,, Κομμάτια είς μίαν κασσέλα, θέλει τα Ιμπαρκάρομεν ανριον είς τό καράβι 
τον καπ. Volkert Hendriks, ό οποίος μισσενει με πρότον καλόν ανεμον δια Σμνρνην 
και Κωνσταντινονπόλι ή Vice Versa, εις παραδώσιν τών εκεί σνντροφώσας, συγου-
ράροντάς τα εξολοκλήρου κατά την προσταγηνσας. αυτής της κασσέλ.ας ή ποσό-
της θέλει είναι σχεδόν έως f. 1350,,— όμοϋ με τα έξοδα σηγονρητα και προβιζιώνε, 
και λοιπόν μένουσιν είς χείρας μας σχεδόν f. 650 τον λογ.σας. τά όποια θέλει τα 
ήκονομίσετε καθώς αγαπάτε σύροντας τα επάνω μας ή γράφωντας μας να σας τα 
ρημετέρομεν, ή και παραγγελοντάς μας να σας τα ψωνησώμεν είς δτι αλο ϊδος 
πραγματίας ορίζετε, τό όποιον ϊσως φθάση να σταλθή και πριν της πήξεως τών 
νερών, αν ό καιρός μείνη καθώς είναι, μάλιστα άν εζητονσατε την γνώμην μας, σας 
εσυμβουλεύαμεν, δια 'ένα κουτί χρισάφη, όπου με τό να δίδετε τής περισώτερες 
βολές άναβλο, και με τό να μην έχει και αλα πολά έξοδα είναι σχεδόν τό έπικερδέ-
στερον. ας είναι και τοϋτο προ τής άλλοις, δια να σας δίξωμεν πώσον φροντίζομεν 
δια τά ίντερέσασας. Ταντα και προσμένοντες τιμίαν σας άπάντισιν μένωμεν. 
εϊμεσθε «14» τον αύτοϋ,, μετά την βεβ. τής αν. Κόπιας, χωρίς τιμίαν 
σας σας λέγομεν δτι την ανωθι Κασσέλαν με πέτζαις 100,, μαλμόλενς, 
σημειωμένην ^9 no. 1„ την εφορτώσαμεν είς το ανωθι καράβι τον 
καπ. φόλκερτ εντριξ. δ δποΐος δεν προσμένει παρά καιρόν δια να μι-
σεύση. γράψετε μας εις άπόκρισιν αν αγαπάτε να έχετε το ΎΙσον τον 
λογ. ψωνήσεως τής αυτής κασσέλας δια ρέγολάνσας. Ταντα και μένομεν 
είς τάς προσταγάς σας. 
Δ. Κοραής και Συντροφιά. 
4 
Βενετίαν. προς τους Κυρίους Δημήτριον Κουρμούλην και Συντροψίαν. 
Άμστελδάμ 18„ [Ιανουαρίου] τών 1774. 
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πρώτον μεν σας ε.τενχόμεθα τό νέον έτος παρά κυρίου πλήρες πάσης 
ευδαιμονίας, έπειτα άποκρινόμεθα είς την τιμ'ιαν σας ,,31,, δεκεμβρίου 
τον παρελθόντος έτους λέγοντες σας δτι επειδή ο Καπ φόλκερτ εντριξ 
εμίσσευσεν είς τάς 12 τον τρέχοντος δια Σμύρνην καϊ Κωνσταντινούπο­
λη, δεν ε'/μεσθε πλέον είς καιρόν νϊ τελειώσομεν την παραγγελίαν σας 
δια το χρυσάφι, όθεν αυτά όπου ευρίσκονται εις χείρας μας f. 617,,17:8: 
κορέντε της εδώ π'άτζας (κατά την κάτω3ι σημείωσιν) τοΰ εδικού 
σας λογαριαϊμοϋ ημπορείτε να τα σύρετε οπόταν αγαπάτε, μάλιστα 
όπου και καράβι πλέον να φόγη δεν είναι εως τον μάϊον μήνα. καί θανμα-
ζώμεθα πώς να μη μ-ίς γράψετε να τα ριμεττέρωμεν ημείς, όπου αυτός 
ήτον ο συντομώτερος τρόπος να λάβετε το εδικόν σας ταχύτερον.— 
εδώ εγκεκλεισμένον έχετε το Ισον τοΰ λογ. ψωνήσεως τών γνω­
στών πανικών σταλμένων προς τους συντρόφους σας. περί δε τον χρυ­
σαφιού σας λέγομεν πάλιν δτι άνισος το θέλετε να το στείλωμεν με της 
άνοίξεο^ τα καράβια, πρέπει να μας ανανεώσετε την όρδίνειαν σας καί 
πάλιν, ή τώρα, η είς τον καιρόν δια κυβέρνησίν μας ταντα και μένομεν 
εις εκπλήρωσιν τών ποθεινών προσταγών σας. 
Λ. Κοραής και Συντροφιά 
ή κασσεΑα τα πανικά εστη-
σεν μεσιτικά 1,, τα [[χίλια f. 1350,,2,,— εσύραμεν μπάγκου 
δια την αντίκρυ ποσ[ότητα]] 2,,—,,— 
f. 1352 „2, — f. 1907,-8 
σας μένομεν χρεώσται δι' ατζιο 47/8 92,, 19,,—• 
εξόφλησιν 647,,17,,8: 
f. 1999„19„8 f. 1999„19„8 
5 
βενετίαν. προς τους Κυρίους Δημήτριον Κουρμούλην και Συντροφίαν. 
'Αμστελδαμ. 25,, Ιανουαρίου 1774 
Ή τελευταία μας ήτον 18,, τοϋ τρέχοντος, είς την οποίαν σας 
εφανερώναμεν τον μισσευμόν τοΰ φόλκερτ εντριξ εις τάς 12 τοϋ αυτοϋ 
(περικλείοντες σας κα\ Ισον λογ. ψωνήσ(εως) μίας κασσε'Αας πανικών 
φορτωμένης εις τον αυτόν) το όποιον εστάθη και αιτία όπον δεν επρο-
φθάσαμεν να στείλοομεν και τό κοντίον χρυσάφι, όθεν και σας ελέγομεν 
να σύρετε τό περίσσευμασας f. 647,,17,,8,, C(orren)t(e) τής εδώ πιάτσας. 
Τώρη με τόν ερχομόν τον ταχυδρόμου ελάβομεν άπό τους εν Ktov-
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σταντινοπόλει συντρόφους σας Κ. λουκαν Καλβοκορέσσην και Συντρο-
φίαν, επιστολήν, είς την οποίαν μας δίδουσι προσταγήν να ψωνίσωμεν 
και πάλιν μερικά εϊδη πανικών, καθώς θέλει καταλάβετε άπα την έγκε-
κλεισμένην προς την αύθεντείαν σας από τους αυτούς κυρίους, οι όποιοι 
μας λέγουσι να γροικηθώμεν (καθό)ς καί πρότερον) με του λόγου σας 
δια την ψώνησιν των αυτών πανικών, προσθέτοντες και τοϋτο, δτι 
σας γράφονσι, να μας αυξήσετε την αυτήν κομμισσιώνε, αν ευρίσκεστε 
εις καιρόν, με το να μην είναι δμως διάβασις δια τον λεβάντε ε'ίος τον 
μάΐον μήνα, καθώς από την προλαβονσαν μας ϊδετε, δεν ήμπορονμεν 
μψε ημείς να βάλωμεν είς ποάξιν την αυτήν κομμισιώνε, πριν τον 
άπρίλλιον. και λοιπόν παρακαλοϋμεν να μας δώσετε την άδειαν (εις 
άπάντησιν) να σύρωμεν επάνω σας δια το κόστον της αυτής κομμισ­
σιώνε εις τον καιρό? όπου πρέπει να τα ψωνήσωμεν, βεβαιοϋντες σας 
και πάλιν δτι θέλει βάλλωμεν δλην μας την προσοχήν να σας ευχαρι­
στήσω μεν το -κατά δύναμιν. ταϋτα και μένομεν εις τάς επιθυμητάς 
προσταγάς σας. 
Δ. Κοραής και Συντροφιά 
6 
Copy of the previous letter by Koraïs' clerk, with considerable differences 
in the spelling. We publish here only the postscript, which Korai's added in 
his own hand. 
βενετία προς τους Κυρίους Δημήτριον Κουρμούλην και Συντροφιά 
Άμστελδαμ 25,, 'Ιαννουαρίου 1774— 
εϊμεσθε συν θεώ είς τάς 28„ του αυτού, μετά την βεβ. της αν. 
κόπιας, μη έχοντες τι νεώτερον να προσθέσωμεν, μένομεν και πάλιν 
προσμένοντες τάς προσταγάς σας.— 
Δ. Κοραής καί Συντροφιά. 
7 
Only the supplement, dated April 12, and the two postscripts are in 
Kora'is' own handwriting. The letter itself has been copied by his clerk. 
βενετία προς τους Κυρίους Δημήτριον Κουρμούλην και Συντροφιά. 
Άμστελδαμ 5,, άπριλίου. 1774:-
ή τελευταία μας ήτον 15,, φευρουαρίου. τώρη άποκρινόμεθα εις 
την τιμίανσας 4„ τοϋ άυτοϋ. επειδή πλησιάζη ό μισευμός των καραβιών, 
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τοϋ μεν αντρισεν δια Σμνρνην, των δε εντριξ καί μαχέλσεν δια Κων-
σταντινονπόλιν και Σμύρνην, εκρίναμεν ενλογον να κάμωμεν αοχη ψω-
νήσεως των πανικών, δποϋ ή αυθεντίασας και οι Συντροφοίσας μου 
επαριγγείλετε καί λοιπόν εψωνήσαμεν εως τώρη. 
100,, χαζινέ μεομέρια προς f. 2 5 3 / 4 
100 χασάδαις 15 — 
96 αυτούς Hxl% 
60 μερμερια 13s'//4 τα όποια είναι τελσϊς καθόίς μας 
έλεγαν ol Σνντροφοίσας από Κωνσταντινουπόλεως καί δχι τελισή κα­
θώς μας γράφετε (ϊσως με λάθος) όπου θέλει να ειπη με χρνσαίς ακραις, 
τα οποία είναι ακριβωτέρα. με το να μη μας εδιωρίζετε τιμήν μας 
εφάνη εϋλογον να πάρωμεν από διαφόρους τιμάς, σας βεβαιώνομεν 
δμως δτι είναι δλα εξαίρετου ποιότητος κατά άναλογίαν της τιμής των, 
και ψωνηαμενα με προσοχήν. με πρώτην άφορμήν θέλει ψωνήσω και 
εϊτι άλλο μας φώτιση δ θεός, δια άναπλήρωσιν των f 8000 „—„— κατά 
την προσταγήνσας, εξω από τα σονράγια Κομμάτια 50,, τα οποία δεν 
ευρέθη τινάς να μας το εξήγηση τι θέλει να ειποϋσι καί αν ημπορείτε 
να μας το σαφηνήσετε καθαρότερα ή να μας στείλετε κανένα μοστρακη 
θέλει μήνετε και εις αυτό δουλευμένος 
εύρίσκοντες αφορμήν επητηδείον θέλει σύρωμεν επάνωσας την άνω 
εϊρημένην ποσότητα— 
οι Κύριοι συντροφοίσας από Σμύρνης εφωρτώσαν 10 μπάλαις βαμ­
βάκια εις καπ. Άβράαμ. Langedijk δια λογ. ίδιον των και εις παραδο-
σιν μας δια των οποίων την ξεκαθάρισιν μας γράψουσι να γροικηθώμεν 
με την ανθεντίασου. Το αυτό καράβι εφυγεν απ' εκεί 21 Ιανουαρίου πε­
ρασμένου και δεν εφάνη ακόμη, σηγουρητάν δεν μας έγραψαν περί 
τούτου και ας είναι προς είδησίν σας. ταϋτα καί μένομεν εις τας επι-
θυμητας προσταγασας. 
Εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 12,, του αύτοϋ. μετά την βεβ. της αν. 
Κόπιας, μη έχοντες τι νεώτερον, με το να μην ετελειώσαμεν ακόμη 
την δλόκληρον κομμισσιώ)νε σας και μένομεν και πάλιν εις εκπλήρωσιν 
τών προσταγών σας. 
Δ. Κοραής και Συντροφιά. 
Ε.Γ. εις τάς 8,, τοϋ τρέχοντος εφθασεν ευτυχώς δ καπ. γιάκοπ 
σήμαν και εις τάς 9,, δ καπ σεϊμπραντζ καί οι δύο από Σμύρνης, δ καπ 
Langedijk δεν εφάνη ακόμη. 
Ε.Γ. Δόσετε παρακαλώ την εγκεκλεισμένην τοϋ κυρίου Κιουμι-
τζόγλου. 
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8 
The first part of the letter repeats the end of the previous one and is 
written by Koraïs' clerk. By Kora'i's' hand: from Εϊμεσθε συν Θεώ τάς 22 τον 
αύτον... to the end. 
Βενετίαν προς τους Κυρίονς Δημητρίον Κονρμούλην κάί Συντροφιά. 
' Αμστελδάμ 12,, απριλλίον 1774 
εϊμεσθε συν θεώ εϊς τά; 12,, τον αυτόν μετά την βεβ. της άνοθι 
Κόπιας, μην έχοντες τι νεωτέρον με το ναμην ετελειωσαμεν ακόμη την 
όλοκληρον κομμιαιωνεςσας μενόμεν και πάλιν εις εκπλήρωσιν των 
προσταγώνσας. 
Ε.Γ. εις τάς 8 τον τρέχοντος εφθασεν δ καπ. γακοπ σήμαν και rie 
τάς 9 δ καπ. σεϊμπραντζ και οι όνο από Σμύρνην. δ καπ. Langedijk 
δεν εφάνη ακόμη.— 
δώσετε παρακαλώ) την εγκεπλεισμένην του κυρίου γκιονμ·τζόγλου. 
Εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 22,, τοϋ αυτού, μετά την βεβ. της ανωθι 
Κόπιας, σας λέγομεν ότι την κομμισσιώνε σας δεν την ετελειωσαμεν 
ακόμη δλ,όκληρον, με το να προσμένη ένας μας φίλος πανικά από λόνδραν. 
και μας λέγει ότι είναι καλά. όθεν εκρίναμεν ενλογον νά προσμείνωμεν 
ολίγας ημέρας, ώς τόσον την ερχομένην εβδομάδα θέλει συρωμεν επάνω 
σας 4 ή δ,, χιλιάδαις φιορίνια ακόντο, κάί έστω προς εϊδησιν σας. 
Ό καπ. λανγεδέϊκ εφθασεν εφθασεν εντνχώς εις τάς 17,, καί ο φροστ 
εις ταις 20,, τον τρέχοντος, δ μισερ λονκής σύντροφος σας μας γράφει 
με την τελενταίαν τον ότι τά πανικά αν είναι και νπερ τάς 8 χιλιάδαις 
φιορίνια, ας είναι, και ήθέλαμεν εις τοϋτο και την γνώμην της αύθεν-
τείας σον. ακόμη μας γράφει νά περάσω εις τον λογ. σας f 20,, διά τά 
όποια είχε τον ντεμπιτάρομεν. γράψετε μας παρακαλώ με τίνα εχομεν 
νά άνοίξο)μεν λογαριασμόν, δηλαδή ποιον εχομεν νά ντεμπιτάρωμεν τό­
σον δι' εκείνα όπου εστείλαμεν όσον, και δι' εκείνα δπον μέλλει νά 
στείλωμεν, με την ανθεντείαν σον, η με τους εν σμνρνη σνντρόφους σας 
διά εϊδησιν μας. ταΰτα κάί μένομεν με επιθνμία τών προσταγών σας. 
Δ. Κοραής και Σνντροφία. 
9 
The first part of this letter repeats the letter n° 8 and is written by Ko­
raïs' clerk. We publich here only the part which Koraïs' added in his own 
hand. 
Βενετίαν. προς τονς κνρίονς Λημήτριον Κονρμούλην και Συντροφίαν. 
Άμστελδάμ 22,, απριλλίον 1774. 
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Εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 29,, τον αυτόν, μετά την βεβ. της αν. Κό­
πιας, αποκρίνομαι εις την τιμ'ιαν σας δεδομένην 13,, απριλλίον. το πώς 
δεν εβιάσθημεν εϊς την ψώνηαιν της κομμισσιώνεσας θέλει το καταλά­
βετε από την ανωθι Κόπιαν. και εκείνα τα ολίγα όπου εψωνίσαμεν εως 
τώρη κατά την σημείωσιν όπου σας εστείλαμεν εις τάς 5,, τον τρέχοντος, 
είναι ψωνισμένα με τοιαύτην προσοχήν, όπου ελπίζεται κέρδος, καϊ όχι 
ζημία. Τά πανικά εδώ είναι εις ταϊς αύταΐς σχεδόν τιμαΐς όπου ήτον 
και εις τον καιρόν όπου μας εδώκετε την κομμισσιώνε. το πώς να εδοκί-
/χασαν άζητησίαν εις Κωνσταντινονπολιν, ημείς τοιαντην εϊδησιν δεν 
εχομεν άπα τους σνντρόφονς μας— 
σήμερον εσύραμεν επάνω σας τρεις καμπιάλαις δια να πληρώσετε 
μίαν μόνην φοράν εις όρδινείαν τών κυρίων Gerrit & Willem Reesen 
δουκάτα μπάγκον της αυτόθι πιάτζας 2180.— τα όποια τα ενεγοτζιάρα-
μεν προς 88ò/s και είς το εξής θέλει έχετε την εϊδησιν πόσα φιορίνια 
κορέντε ίκα^αν της όλάνδας. δεν αμφιβάλλω μεν ότι θέλει τιμήσετε 
την νπογραφήν μας με την σννειθισμένην σας ετοιμότητα εϊς την πλη­
ρώ μην. 
Τά καράβια μισσεύονσι συν θεώ μετά 20,, σχεδόν ημέρας (καθώς 
λέγονσι) και τότε κοντά λοιπόν θέλει τελειώσωμεν καί τά λείποντα της 
κομμισσιώνε σας φιορίνια τρεις χιλιάδας σχεδόν ταΰτα και μένομεν εις 
τάς επιθυμητάς προσταγάς σας. 
Δ. Κοραής και Σνντροφία 
10 
The first part of this letter repeals the end of the previous one and is 
written by Korai's' clerk. We publich here only the part which Korai's5 ad­
ded in his own hand:. 
Βενετία προς τονς κυρίους Δημητρίον Κουρμούλην και Συντροφιά. 
''Αμστελδάμ 29,, Άπριλλίου 1774— 
εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 6,, μαΐου, μετά την βεβ. της ανωθι Κό­
πιας άποκρινόμεθα εις την τιμ'ιαν σας δεδομένην 20,, τοϋ παρελθόντος. 
Βλέπομεν την αδειαν όπου μας δίδετε, νά αύξήσωμεν την κομμισσιώνε 
σας εως f. δέκα χιλιάδας, όθεν κατ αυτό πηγαίνωμεν ψωνίζοντες με 
την υπομονήν μας πράγμα της αρεσκείας μας, καθώς και χθες άγορά-
σαμεν ακόμη 100,, κομμάτια μαλμόλενς σαβασπούρια προς f. lSl/% 
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μπάγκου, και ελπίζω είς δλας μας αύτας τάς πράξεις νά μείνετε ευχα­
ριστημένοι εξ ολοκλήρου, επειδή σας βεβαιοϋμεν εις τήν τιμήν μας δτι 
αν ήτον εδικά μας, δεν ήμπορούσαμεν να λάβωμεν περισσοτέραν προσο-
χήν από δ,τι ελάβομεν. αϋριον μελετοϋμεν συν Οεφ να ψορτώσωμεν 
δσα εως τώρη εχομεν ψιυνισμενα εις τον καπ. Andricssen, επειδή λέγει 
δτι έχει να μισσενση τήν ερχομένην εβδομάδα κατ ευθείαν δια τήν 
σμύρνην, και έκρίναμεν εϋλογον να μοιράσωμεν το πράγμα σας εις δύο 
καράβια δια το συμφερώτερον σας, τον λογ. των αυτών θέλει τον έχετε 
εντελή, δταν ψωνήσωμεν καί τα λείποντα, το όποιον "Ισως άκολουθήση 
τήν ερχομένην εβδομάδα, ή μάρκα όπον έβαλα είς το αυτό πράγμα είναι 
τοιαύτη jJL όπου σημαίνει και των τριών σας τά ονόματα— 
Εύρίσκοντες άφορμήν επητίδειον σήμερον εσύραμεν επάνωσας τρεις 
καμπιάλαις δια να πληρώσετε μίαν μόνην φοράν εις προσταγήν των κυ­
ρίων Gerrit φ Willem fìeesen δουκάτα μπάγκου της αυτόθι πιάτζας 
χίλια: 1000,,— τα όποια τά ενέγοτζιάραμεν προς groten 885/
s
 προς 
εϊδησιν σας. τά δε προλαβόντα δουκάτα 2180 προς 88 5 / 8 (ώς εις τήν κό-
πιαν εστεισαν f. 4830,,!,,— 
άτζιο μπάγκου προς 4s / 4 % 229,,9,,— 
και διά τόσα σας εδώσαμεν πίστιν 5059,,10,,— 
Κατά το μοστράκι σερσουκέρια όπου μοΰ περικλείεις ζητοϋσι άκα-
τε'/9ατα πρώτον κόστον φιορίνια 48,, καί δεν σας δίδω βουλήν εις αυτά 
επειδή είναι άκριβώτατον πράγμα, καί δεν είναι καμμία ελπις κέρδους.— 
Περί δε της προτάσεως όπου μάς κάμνεις, δεν μοϋ κακοφαίνεται 
τόσον νά σοϋ ειπώ δτι δεν ημπορώ, δσον μοϋ κακοφαίνεται συλλογιζό-
μενος, δτι Ισως δεν το πιστεύσης δτι δεν ημπορώ, πιστευσόν μοι όμως 
αδελφέ δτι είς άλλην άφορμήν ημπορώ διά λόγου σου νά δεχθώ καί νά 
πληρώσω δσον μοϋ συγχίορεϊ ή δύναμίς μου με κάθε μου εύχαρίστησιν 
επειδή ήξεύρω ποίον δουλεύω, εις τούτην όμως τήν περίστασιν νά μοϋ 
ξανασύρης εκείνα όπου σοϋ σύρω, μοϋ είναι (νά ζή ή ψυχή μου) αδύ­
νατον επειδής είναι πράγμα όπου εγγίζει είς τήν ύπόληψιν, και όποιος 
το άκούση (όπου δεν λείπουσι νά τά περιεργάζονται τά τοιαϋτα) θέλει 
νομίσει δτι το κάμνω διά νά εχω αργύρων εις το χέρι μου, διά τάς 
άνάγκας εκείνας όπου θείω ελέει δεν εχω, και στοχάσου ώς φρόνιμος, 
τι ημπορεί νά μοϋ προξενήση τοιαύτη φήμη, όθεν σε παρακαλώ νά 
μοϋ συμπαθήσης καί νά μή νομίσης δτι το κάμνω διά νά σε ξεφορτωθώ, 
δτι λανθάνεσαι. Ταύτα και μένω εις τάς επιθυμητός προσταγάς σου.— 
Δ. Κοραής καί Συντροφιά 
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11 
The first part of this letter repeats the end of the previous one and 
is written by Kora'is clerk. We publish here only the part which Kora'is 
added in his own hand. 
βενετία. προς τον κνριον Λημήτριον Κονρμονλην και Συντροφιά. 
Άμστελδαμ 6 μαΐου 1774. 
Εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 20,, τον αντοϋ, μετά την βεβ. της ανωθι 
Κόπιας, χωρίς τίμιας σας, σας περικλείομεν κονοσιμέντο δια δύο μπά-
λαις πανικά της jraoayyeA/aç σας, όπου έφορτώσαμεν εις το καράβι 
τον καπ. Andries Andriessen με την μάρκαν ώς εις την κόπιαν Ν° 2 α 3 
από τάς οποίας το μεν Ν° 2,, περιέχει 100,, μαλμόλενς και 98,, τατζή-
πια, το δε η° 3 60,, μαλμόλενς και 96,, τατζήπια. Τα δε λοιπά τα άφή-
σαμεν να τα ίμπαρκάρωμεν εις τον καπ. μαχέλσεν η καπ. εντριξ, όπου 
φενγονσι (καθώς λέγουσι) εις τα τέλη τον τρέχοντος, από τα όποια 
εχομεν ακόμη αγορασμένα μία μπάλα χάσαδες, προς f. 51,, και άγκαλά 
θέλει σας φανοϋσι ακριβά, σας λέγομεν όμως ότι ό πωλητής τα αγό­
ρασε προ εξ χρόνιον από την κομπανίαν προς f. 23, και άφ' ον τα εφν-
λαξε τοσούτον καιρόν, απεφάσισε πλέον να τα δώση εϊς αντήν την επι-
ζήμιον δια λόγου τον τιμήν, είναι πράγμα εξαίρετον, και το εστερήθημεν 
ήμεις δια να το δώσωμεν της ανθεντείας σας, και ελπίζω να πιολ,ηθή 
με ενχαρίστησίν σας. τα 23,, φιορίνια όπου σας λέγω είναι άληθέστατον, 
και οντω πρέπει να το γράψετε και των συντρόφων σας δια να ήξεύρονσι 
πώς εχονσι να φερθαίσι εις τήν πώλησιν. άπό τάς παραγγελίας σας μον 
λείπονσι ακόμη εως f. 2000,, σχεδόν προς άναπλήρωσιν των δέκα χι­
λιάδων φιορινιών, το όποιον θέλει κάμω μεν με πρώτην άφορμήν, δια 
να τα φορτωσώμεν εις ενα άπό τα άνω είρημένα καράβια, και να σας 
στείλωμεν και τον λογ. εντελή. Έσνραμεν εως τώρα δι αυτά τήν μεν 
αψ φοράν ώς είς τήν κόπιαν 
f. 2.180 κορέντε... f. 5059„10„ 
τήν δεντέραν φοράν f. 1.000 μπάγκου 2215,,12,,8 
άτζιο 4 3 / 4 % 105,, 5„- 2320„17„8 
7380,, 7„8 
έσνραμεν και σήμερον δια 
τήν ϋστερην φοράν f. 960,, προς 883/± 
τα όποια με το άτζιο μπάγκου (το όποιον δεν ήξεύρομεν ακόμη) γί­
νονται σχεδόν f 2230,, κορέντε, τήν οποίαν εϊμεσθε βέβαιοι, ότι θέλει 
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τιμήσετε ώς και τάς προλαβονσας μας, αυτή είναι εις δύο καμπιάλαις 
δια μίαν μόνην φοράν εις προσταγήν της χήρας πίτερ δφερμάν και συν­
τροφιάς, ταϋτα με βίαν και μένω εις εκπλήρωσιν τών προσταγών σου 
Α. Κοραής καΐ Συντροφιά. 
12 
The first part of the letter repeats the end of the previous one and 
is written by Korai's' clerk. We publish here only the part which Korai's 
added in his own hand. 
βενετία. προς τους κυρίους Αημήτριον Κουρμούλην και Συντροφίαν 
αμστελδάμ 20,, μαΐου 1774. 
Εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 24,, του αύτοϋ, μετά την βεβ. της όπι­
σθεν κόπιας, άποκρινόμεθα εις την τιμίαν σας δεδομένην 11 „ τοϋ τρέ­
χοντος, θέλει ανοίξω μεν λογαριασμον με τους εν σμύρνη συντρόφους 
μας. τους οποίους θέλει ντεπιτάρωμεν και δια τα f 20,,—„ τοϋ μισερ 
λουκή. 
ο καπ. andries andriessen εμίσσενσεν εις τάς 20,, τοϋ παρόν­
τος, τοϋ οποίον άλησμονήσαμεν να σας στείλωμεν το κονοσσιμέντον 
εις την κόπιαν, και ιδού που σας το περικλείομεν δια να το στείλετε 
προς τους εν σμύρνη συντρόφους σας. προς τους οποίους στέλλομεν 
και ημείς σήμερον το αον με την πόσταν. 6 μαχέλσεν και εντριξ μισ-
σεύουσι μετά δεκαπέντε ή είκοσι ημέρας, και με αυτούς θέλει είναι 
δλα τα ρέστα της κομμισιώνε σας, στέλλωντας και τον εντελή λογαρια-
σμον προς τους συντρόφους σας ^καί τό Ισον προς την αυθεντείαν σου) 
προς τους οποίους ώς τόσον γράφο μεν τ ας τιμάς διά ρέγολαν των, 
μήπως φθάση δ andriessen πριν τον λογ. ψωνήσεως. 
Ταΐς μόστραις πανικών δποϋ μας ζητήτε, τώρα πλέον δεν εϊμεσθε 
εις καιρόν με το νά εφορτώσαμεν μέρος εϊς andriessen ώς ανωθι, και 
τά λοιπά είναι σχεδόν δλα μπαλαρισμένα διά νά Ιμπαρκαρισθώσι. 
και διά τοϋτο θέλει ιδοϋμεν νά πάρωμεν μόστραις από κανένα πωλητήν 
νά σας ταϊς στείλωμεν κατά την επιθυμίαν σας, ή νά προσμείνωμεν 
τον νοέμβριον δποϋ πωλεί ή κομπανία και τότε νά σας στείλωμεν από 
διάφορα είδη— 
Ταύτα και μένομεν με επιθυμίαν νέων σας προσταγών— 
Α. Κοραής και Συντροφιά 
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Βενετίαν. προς τον Κνριον Δημήτριον Κονρμούλην και Συντροφίαν. 
Άμστελδαμ. 8,, Ιουλίου 1774,, 
Άποκρινόμενοι εις 4,, τίμιας σας δεδομένας 18,, μαΐου αψ „8„ και 
22,, 'Ιουνίου σας λέγομεν δτι ταϊς μόστραις πανικών δεν εδννήθημεν 
να ταΐς άποκτήσωμεν ενα μεν όπου πανικά έμειναν πολλά ολίγα εδώ, 
καί πηγαίνει ή τιμή άναβαίνουσα καθ' ήμέραν άλλο δε όπου καθένας 
δεν το κάμνει να λάβη τοιούτον κόπον να άνοιξη δλαις ταΐς μπάλ(αις) 
τοϋ μαγαζιού τον να κόψη μόστραις όθεν είναι ανάγκη να ταϊς μα-
ζενσωμεν από καιρόν εϊς καιρόν από εκείνα όπου ψωνίζωμεν δια τόν 
λεβάντε. μα με όλα αυτά, al μόστραι μου φαίνεται ότι δεν σας χρη-
σιμενουσι τόσον, επειδή πρέπει να ήξενρετε ότι κάθε μπάλα έχει μέσα 
και aVQ και δευτέρας ποιότητος, έξ(ο από αυτό, με τό να είναι εϊς με-
γάλην ζήτησιν, ημπορεί να διαφέρη ή τιμή από μίαν πόσταν εις άλλην. 
και λοιπόν δεν ημπορεί να βάλλη τινός θεμέλιον. 
Εύχαριστονμεν δια την άποδοχήν τών καμπιάλων, όπου δια τα 
C«t6i| <a Zeoo, Qsùeyj Λ·} cip it üeii.msf. ove* 
«β Wefterasatte, op iV/c^-J c>, A- Osila**, 
Cfefce, (ISA tte) c,p ·5* tòicegta:* i>» \ vstet*-
penpew, ia C%. 
Cterej, f>. ite) t# de »«tor^a-,Λ by «te g*. 
Cterea, 0Hei, «» »«§«. <te) tip de H«cfe«f«ftfey 
*s iteefeftfaar,«? de Or>fts«u en YiX»k«d*i!, 
Cìei»}» £$t«pfe? de) « s irey» afe beve». 
CBc«:« sa Cy»p. ep <k Iwefigr bv <fe binse 
Amilsf, in CïiasBf·;} e» Lyw?f«s. 
CiiSb« e»2©oi*8, ia äx Cthx-i-ia. fev eie Osfeafl» 
»ss hatet van ilea Apcth. 8.^», ο» Vrankrvk , 
EagStead tn Sgftajen, 
CifSarf m "Teyifeî, f<3«<s ;^) «ö<fe K«i*eragfsgt 
CSWwS «a te Chwàìeff (W.) j» de Cìngel over 
Ctokteier ss 2Ö»B, f Wei, Oser«) ia <äs W;.r-
«eefcrfcMt, io Z y t k 
CteS&ee«:, (Pietcr) ia «te Wweioe i f t re« , over 
#»St, Jsasftfaaì, ÌÌS Raiyaen, 
Cto^aoSHiig <!B va« ϊ,&ιΛ««», op ti* Flsiweete 
fcekwai by sia Ho((g£ÈMist. 
CofcaM, 03!) itoti! ι ep de Ci«««J msf&m ite 
BseHügaV;* «ι Hsj'îtsi·»» !<Ì CoiïY e» Yhï«. 
Ceehaaas*!,?, (Jan WiU.) .a (te .tes ity de Hal· 
C w * . <î«Oo;< d« ß; -u'kror by <5c scM 
fe Wysen« 
Cfc<ft> 0 0 «? *5 ti>v«s|fiit % de 
Sa SaSS«, 
^1«**» de Beere ti', l. ΐΜ(-λ·;.ΐΛ, ο? Srataie 
t*K%^e « a j , r, yi,wr. " ' 
ψ à i r1tiwes!i?>«rgKaJ over de 
....„ f« VlesfiK i.ifiüen &«. 
f(,} ep *i Rai.?:;.., by de E s « Käsel. 
< i3 3 
Coever*öv«ti ejt Xoe»>, çp. vas) opae^teîfft'Éfttt; 
t>y de Si. Niceiâi^W. in Catecne tjfwrt«. ' 
C<#gie« » (i.ttffsr«} <φ ^ί iimncktnt t«sftaea et 
feör«»«-«B ScbiîSpesÈfti-aaMiB» 
C^eìe, (OBÖ!. te) of * J>«&ce$». feï<îe Vmlftf» 
i ^ a t e , ÇP» j . i«> ia ie Nieaws 1>06Κ%; ^ » # » 
ο ν « *te oëeteB » i« ìametm, , 
<ìtówe <Wcwe j»<|tres te) w* fes^ïa »H fe?ç«!» 
ÇoiJtotoa, rtfcf. tèdew.) in ie fisä^dteiSt « * 
iosm vas F.'StitîSLî;, js Àmiitim* 
Cùiììm, (Uitky w it fknitxaim». 
C&\mîmt (Ôttk ï&m*tQ t>p <* €»i|tì « « C T Ü " 
Jkatingflotrt, is Ctttœne Lywal«», , 
Cotofe« » θ 9 ^ ρ « . 0î«nd»j «> «te Ofts«! fc» 
e«*»««» *«.*&.c Zw'MAte«,CSan*Ôiï><5* 
K»? v«f fera »t tasfehci! d i ««ιοί»·»«! « ι ÖSfcüiSä. 
in H<?e<!«m8fe«fs &a*ï&a m î teéojta, 
C e « « Λ?βί, (F* ï«û op ds Mucsff. Ify'ïïÉîteP. 
tes Smis» ν«« Jt C. Ci»is«<r*i. 
Ccsîacfe, janior, (h dejopde N.BjfeÄifcaöiitKte 
èra D*!a, 0<Z.«afeïiisKvii3>i4.j.a8t«ffeî& 
0>«i«i5 U1ite»s«. ÇAfarO <φ tte Wa«|t CoHJBk Abtabstms«, (W8Î.) t^ <tt iiijfiîâeefflr fey 
de K»*ßl1«iS, a« EUdetyfcft, 
Coeiwt*, (W»,3 « d« WsrifcWiftf, bf d« i^tee?-
feîHgft» « }>fey te dâ Pvix-ntirkt e"» j»»4 vtft 
d* Aïyimi«îîi*ft. inEagsMebe »Äwe&iS. 
C«3ps ta Sc)is*p op at Kefefsgr.wsrfelSwwT. 
f'aiïh. 'r 0>ψί>, i« ÎÎC N»Te«ttri»i9ts iaTs«· 6«î%^ 
Coornaard, ζ„5 <»» 4c Chmì <mx è» fe» &«« 
Çc4> ζΛ1. te.) <w«*etiJdieftr*«W!tf«äf«8a>iHi«i« 
É» Jf*?jÊ«fs$>*ft, op V»r*rtk. 
Co«? «a Cm?, Ci*.) op F!iWteteî«rfwsîWWd« 
Page from the Naamlijst van aile de kooplieden. . . (addressbook) for the year 
1774, with the reference to Diamant Goray & Co. ARA, library. 
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πανικά σας εσύραμεν, τα οποία έφορτώσαμεν εις τον καπ. εντριξ τα 
επίλοιπα μπάλαις 2„ καθώς βλέπετε από το εγκεκλεισμένον κονοσσι-
μέντον και λογ. ψωνήαεως των αυτών, δ αυτός εντριξ δεν προσμένει 
παρά καιρόν ôià va μισσεύση. το αυτό κονοσσιμέντο Θέλει στείλετε 
προς τους εν σμύρνη συντρόφους σας προς τους οποίους εστείλαμεν 
ημείς το πρώτον— 
περί της ζητήσεως όπου και πάλιν μου κάμνης, σε βεβαιώνω δτι 
μοϋ είναι αδύνατον και ας εχω σνγγνώμην, μάλιστα τα φιορίνια άνα-
βαίνουσι καθ' ήμέραν εις την πάλιν αντί να καταβώσι— 
την ερχομένην εβδομάδα ξεπίπτει ή διορία της τράττας του μισερ 
λουκή, και Θέλει σύρω μεν επάνω σας f 2.000,,— 
περί δε σηγουριτάς και ήμεϊς περνοϋμεν πάντοτε εις τους φίλους 
μας 1 / 3 % . δια πολύ σας δμως χατήρι ήμποροϋμεν να το κάμω μεν 
δια
 1 / 4 , αν μας ύπόσχεσθε ως τιμημένοι δτι θέλει το φυλάξετε μυστι­
κόν, το δε
 1 / 8 μας είναι αδύνατον, ερρωσθε 
Δ. Κοραής και Συντροφιά. 
14 
The first part of this letter repeats the letter n° 13 and is written by 
Korai's' clerk. We publish here only the part which Kora'is added in his own 
hand. 
Βενετίαν προς τον κύριον δημήτριον κουρμούλην 
Άμστερδάμ 8,, Ιουλίου,, 1774.— 
εϊμεσθε συν θεώ εις ταις 22,, του αντοΰ μετά την βεβ. της αν. 
Κόπιας, χωρίς τιμίαν σας σας λέγομεν δτι σήμερον εσύραμεν επάνω 
σας εις τρεις καμπιάλαις δια να πληρώσετε μίαν μόνην φοράν εις προστα-
γήν τών ενταύθα κυρίων Gerrit <$ç Willem Reesen δουκάτα μπάγκου 
τής αυτόθι πιάτζας 850,,15,, τα οποία τα ενεγοτζιάραμεν προς 90 grölen 
όπου κάμνονσι μπάγκου f 1913, ,18,,— 
ατζιο προς 4ι/2% 86,, 2,,— 
7 2.000,,-,,-
και οϋτως εξοφλεί ή καμπιάλε όπου μας έσυραν οι εν κωνσταντινουπόλει 
σύντροφοι σας f 2.000,,—„— την αυτήν καμπιάλε μας δεν άμφιβάλλο-
μεν δτι θέλει τήν τιμήσετε με τήν ετοιμον άποδοχήν, και εις τον καιρόν 
τήν πληρωμήν. Ταϋτα με βίαν και μένομεν εις τάς προσταγάς σας.. 
Δ. Κοραής και Συντροφιά 
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The first part of this letter repeats the end of the previous one and is 
written by Korai's' clerk. We publish here only the part wich Koraïs added 
in his own hand. 
Βενετίαν. προς τον κνριον δημήτριον κουρμούλην. 
Άμστερδάμ 22. Ιουλίου,, 1774. 
εϊμεσθε συν θεώ εις τάς 5„ ανγούστου, χωρίς τιμίαν σας, σας 
περικλείομεν λογαριασμον πωλήσεως 10,, βαλών βαμβακιού σταλμέ­
νων από τους εν Σμύρνη συντρόφους σας (προς τους οποίους εστείλα-
μεν το ίσον) με καπ. Langedijk, με το να μας είχαν γράψη να γροικη-
θώμεν μαζί σας μετά την πώλησιν. τον αυτόν λοιπόν λογαριασμον 
εύρίσκοντες άνευ λάθους, θέλει διορίσετε τα εις χείρας μας f 900,,19,,8 
καθώς αγαπάτε, ταΰτα και με επιθυμίαν νέων σας προσταγών μένομεν 
Α. Κοραής και Συντροφιά. 
16 
Βενετίαν. προς τους Κυρίους Λημήτριον Κουρμούλην και Συντροφίαν. 
Άμστελδαμ. 2 σεπτεμβρίου 1774. 
Εις άπόκρισιν δύο τιμίων σας 3,, και 19,, τοϋ παρελθόντος μηνός, 
ϊδομεν την άποδοχήν και πληρωμήν τών Καμπιάλων μας και σας ύπερ-
ευχαριστοϋμεν, δντες έτοιμοι να κάμωμεν και ήμεϊς το αυτό, δια την 
ξεκαθάρισιν 10„ βαλών βαμβακιού όπου μέλλει να μας σύρετε, περί 
δε τών όσων σας εμένομεν χρεώσται από της πρώτης τών πανικών 
ψωνήσεως με καπ. φόλκερτ, αυτά εκλείσθησαν εις τον λογαριασμον 
τούτων τών υστέρων πανικών με Andriessen και Hendrix, καθώς το 
απαιτούσε το πρέπον, και καθώς φαίνεται από την σημείωσιν οπού 
σας έστειλα τών καμπιάλων όπου κατά καιρούς σας έσυρα, και από 
τον λογ. ψωνήσεως τών πανικών. 
τα πανικά κατά το παρόν δεν είναι ελπις να καταβώσι εως εις τον 
καιρόν οπού έχει να πωλήση ή Κομπανία τον ερχόμενον νοέμβριον, 
και τότε πάλιν αμφιβάλλω, επειδή έφερε πολλά ολίγον πράγμα και 
φέτος, από το οποίον είναι διακόσια κομμάτια μόνον σηρσουκέρια, 
και τά λοιπά κατά άναλογίαν. Ταΰτα και μένομεν εις τάς προσταγάς σας 
Λ. Κοραής και Συντροφιά. 
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Βενετίαν. προς τους κυρίους Δ. Κουρμούλην και Συντροφίαν. 
'Αμστελδαμ. 6,, Δεκεμβρίου 1774. 
Εις άπόκρισιν δύο τιμίων σου 30,, δκτοίμβρίου, και 18,, Νοεμβρίου, 
πρώτον μεν σας λέγω δτι την καμπιάλεσας f 862,,3,,8„ βάγκου, την 
εδέχθην κάί την επλήρωσα εις τον καιρόν, όχι όμως κατά το συμπεφω-
νημένον αύτοϋ άγγιον προς 41/2%, άλλα προς 4
s/4% επειδή επρεπεν 
αύτη σας ή συμφωνία να είναι εγγράφως μέσα εις την Καμπιάλε, η 
καν να τα σύρετε κορέντε f 900,,19,,8 το οποίον ήτον το εύκολώτερον. 
άλλέως δεν 'Ισχύει, δθεν σας εδώκαμεν χρέος δια f 2,,3,, όπου επληρώ-
σαμεν παράνω, δηλαδ. των Κ. Ι. Αυγερινού και Συντροφιά. 
περί δε της νέας παραγγελίας πανικών όπου μας δίδεται, μοϋ κακο­
φαίνεται αδελφέ να σον ειπώ δτι τα πανικά φέτος εδόθηκαν εις την 
κομπανίαν εις τιμάς υπέρογκους (και δχι μετρίας καθώς ή αύθεντεία 
σον το ζητείς) με ενα σχεδόν 15,, και 20,, τά εκατόν παράνω άπο τάς 
τιμάς όπου ετρεχον πριν της πωλήσεως, τόσον οπού δεν προσμένεται 
καμμία ωφέλεια από αυτά, μήτε σας συμβουλεύω νά τά επιχειρισθεϊτε 
κατά το παρόν, δσον το κατ' εμε εϊς τάς τιμάς δπον ευρίσκονται κατά 
το παρόν δεν τολμώ νά αγοράσω μήτε μίαν πέτζαν, δχι δια τονς φί­
λους, αλλά μήτε δια τον εαυτόν μου τον ίδιον, άγκαλά και εδώ ή 
Κάμερα τον αμστελδαμ επώλησε πλέον, είναι δμως και αλλαι Κάμεραι 
εις αλλάς προβίντζιας δπον δεν επώλησαν ακόμη, ai όποϊαι τελειώ-
νονσι και αύται εις τάς 15,, του τρέχοντος, με δλον τούτο καθώς επροεϊ-
πα δεν θέλει βάλω εις πραξιν, την προσταγήν σας, επειδή λυπούμαι 
νά δώσω f 20,, εις τους χασάδες όπου αγόρασα f 17,,—„— κάί μα­
κάρια ή ώρα νά έφθαναν ai ειδήσεις εις Κωνσταντινούπολη πριν νά 
ποίληθώσιν εκείνα οπού δια λογ. σας έστειλα εις Κωνσταντινούπολη 
με καπ. ήλίαν εντριξ. ταύτα και μένω εις έκπλήρωσιν τών προστα­
γών σας — 
Δ. Κοραής και Σνντροφία 
Ε. Γ. μετά την τελείωσιν της επιστολής, εσυλλογίσθην νά σας προβάλ­
λω ενα άλλο νεγότζιον, και τούτο με το νά καταγίνομαι νά σας ευχαρι­
στήσω με παντοίους τρόπονς. ai τζόχαι κατά το παρόν τόσον εις Κων­
σταντινούπολη, δσον και εις σμύρνην πωλούνται με ικανήν άπόλαυσιν, 
κάί ημπορώ νά ειπώ δτι τήν σήμερον είναι πολλά ώφελιμότεραι από 
τά πανικά, εάν στοχασθή τινάς τάς νπερβολικάς τών πανικών τιμάς, 
δθεν αν σας φαίνεται εϋλογον νά κάμετε μιαν δοκιμήν με τεσσάρας ή 
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πέντε μπάλας, από εκείνας όπου εγώ στέλλω δια λογαριασμόν μου 
"Ιδιον, μοϋ φαίνεται δτι θέλει μείνετε ευχαριστημένοι, και από το πρό­
βλημα μου και από την δούλευσίν μου. ερρωσθε. 
18 
The first part of this letter repeats the letter n° 17 and is written by 
Koraïs' clerk. We publish here only the part which Koraïs added in his own 
hand. 
Βενετία, προς τους κυρίους Δ : Κουρμούλην και συντροφιά. 
Άμστερδάμ 6,, Δεκεμβρίου 1774 
εϊμεσθε σύν θεώ εις τάς 9„ τοϋ αύτοΰ. μετά την βεβ. της αν. Κό­
πιας, δεν εχομεν τι νεώτερον να προσθέσωμεν, της λέγομεν μόνον, δτι 
τούτην την στιγμήν ελάβομεν τάς επιστολάς της Κωνσταντινουπόλεως 
δεδομένας 3,, Νοεμβρίου εις τάς οποίας μας σημειοΰσι, δτι ό καπ. 
ήλίας εντριξ εύρίσκετο εις τον μαρμαράν, και έστω προς εϊδησιν σας. 
Ταύτα καί μένομεν εις τάς προσταγάς σας. . . 
Δ. Κοραής και Συντροφιά. 
19 
This letter is written by Koraïs' clerk. The upper side of the letter is 
ragged. The brackets indicate the missing words. 
Βενετίαν. προς τον κύριον Δημήτριον κουρμοϋλην και συντροφ. 
[Άμστελδά]μ 30 Δεκεμβρίου,, 1774— 
ή τελευταία μας ήτον 9 Δεκεμβρίου,, ή παρούσα δεν εχ[...], 
πάρεξ να σας είπούμεν δτι σήμερον επήραμεν επάνω σας εις τρεις 
καμπιάλες, δια να πληρώσεται μ[ίαν μόν]ην φοράν, εις προσταγήν τών 
ενταύθα κυρίων Gerrit Willem Beessen Δουκάτα 260 πάγκου, και σας 
παρακαλοϋμεν να τιμήσετε την ύπογραφήν μας με την αΐτιμον άποδο-
χήν και εις τον καιρόν την πληρωμήν εις το οποίον δεν άμφηβάλωμεν. 
και δια εξώφλυσιν τών αυτών, ϊδου όπου σας περικλείωμεν μίαν ρη-
μέσσαν της αυτής ποσότητος, δια να τα λάβεται από τους αυτώθη 
κυρίους Δημήτριον Νατάρηνκαι συντροφίαν δίδοντας του καί την εσω-
θεν επιστολήν της είδήσεος άφοϋ πρώτον την βουλόσεται. ή αιτία 
όπου το κάμνοψεν τοιοϋτοτρόπος, είναι μη πώς και ό εϊρημένος Δημή-
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τριος Νατάρης εφηγεν εως τώρα από αυτόν, και αν ούτως έχει, ή μεν 
και επήγεν εις την "Αγκώνα θέλει τον την στείλεται εκεί να την άτζε-
τάρη, ήδε και επήγεν είς την Σμνρνην, δχι αλο πλέον, θέλει τα αήρεται 
πάλιν ή ανθεντε'ια σας επάνω μας να τα πληρώσωμεν. ταΰτα καί παρα­
καλώντας σας να εχωμεν σνγνώμην δια την ενόχλησιν μένωμεν εις τάς 
προστ[αγασας]. 
Λ. Κοραής και Συντροφιά 
Ε:Γ: 6 καπ. Magelsen εφθασεν εις τας 9 τον παρελθόντος καί ο καπ. 
Elias Hendriks εις τάς 11 τον αντον εις κωνσταντινονπολιν και έστω 
προς εϊδησιν σας. 
20 
Copy conserved in the letter-book of D. Kourmoulis. Sender: D. Kour-
moulis from Venice. 
Αμστερδ(αμ) προς τονς ευγενείς κνρήονς Διαμαντή Κονράη και 
Σνντρόφ(ια), Βενετία 13 Μαρτίον 1776. 
Ειστερημένη απο ετ'ιαν εος τόρα δεν ηξηοθημεν να σας παοηκαλέσομεν 
δια καμήαν μας παραμηκρήν δονλεψην τόρα δε εβρήσκοντας ετ'ιαν με το 
φορτομα οπον έκαμαν Ι εδική μας εις το καράβι τον καπ(εταν) Βελήμ 
Έτεσον, Ύγγλεζε δια λογαριασμον τος και εις παραδοσίν σας εις 10 
μπάλες μπαμπάκηα καθός άπα αντονς θελη εχετεν την ηδισιν δια τες 
οπιες 10 μπάλες μπαμπάκη θελετεν πιασι σιγονρετα εις το οφελιμότερον 
γράμηο κατά το στησιμον οπον στοχαζόστεν να στεσονν εις τες τιμές 
οπον τρέχονν καθος ή ήδιη διλαδι ο μισερ Ιω(αννης) Ανγερϊ(νος) και 
Σιντροφ(ία) απο Σμΐρνη θέλη σας έγραψαν και παρηκαλονμεν να μήν 
αμελήσετεν παρά ενταντο να τεληωθή ι αντί σιγονρητά όστοσον ημάς 
αν μας χρηαστονν μερικά φηορήνηα θελομεν σας τραβήσι άκοντο δια το 
αντο πράγμα f. 900/α 1000/—B(an)co και σας το σιμηονομεν δια ρε-
γονλαν σας καθος και εις τον καιρόν τραβοντας τα θελη σας σιμιοσομεν 
και μενομεν. . . 
21 
Βενετίαν προς τονς κνρίονς Α. Κονρμονλην καί Σνντροφίαν. 
Άμστελδάμ 26 Μαρτίον 1776 
Κατά την προσταγήν σας εμπεριεχομένην εις την επιστολήν 13, 
τον ενεστώτος, έκαμα την σηγονριτάν τών 10 βαλών βαμβακιού τής 
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συντροφιάς σας, φορτωμένων από τους εν σμύρνη κυρίους Ι. Αύγερινον 
και Συντροφίαν είς το εγκλέζικον, είς παράδοσιν εδικήν μου, περί των 
οποίων εχω την εϊδησιν από τους αυτούς χωρίς δμως προσταγήν ση-
γουριτάς. με δλον τοϋτο ενόμισα χρέος μου να ακολουθήσω την ΰέλησιν 
σας, δθεν και εσηγουράρισα fl200,,—„— προς Sp(er) c(en)to το αυτό 
καράβι δεν εκατευοδώθη ακόμη. 
"Ιδα τον σκοπον όπου έχει να σνρη επάνω μου σχεδόν f 900,,—„— 
καί ελπίζω εως τότε να είναι φθασμένον το αυτό καράβι, τα βαμβάκια 
ονομάζονται εις τα 25 χρ. θεμέλιον δμως δεν πρέπει να βάλωμεν εις 
αυτήν τήν τιμήν, επειδή δέν ευρίσκεται μήτε μία βαλα είς την χώραν 
κατά το παρόν ταντα κα\ μένω εις τάς προσταγάς της. 
Δ. Κοραής και Συντροφιά. 
22 
Copy conserved in the letter-book of D. Kourmoulis. Sender: D. Kour-
moulis from Venice. 
Αμστεοδ(άμ) προς τους κυρίους Διαμάντι Κονράην και Συντροφήα 
Βενετία 5 Απρηλήου 1776 
Εις αποκρησιν τις τιμηασας εις τας 26 του άπερασμένου ήδομεν τιν 
τεληοσιν τις σιγουρετάς εις τας 10 μπάλες μπαμπάκη με ενγγλεζηκο 
εις f. 1200,,— προς 3 τα % όλπίζοντας τόρα κοντά να φθασι το αυτό 
καράβι εις τα αύτόθεν και να μαθομεν και γλήγορα τιν καλήν ποϋλη-
σιν τον αυτόν μπαμπακήον δια το οπ'ιον το νετο ρηκαβατο εχετεν να 
άγρηκηθειτεν με ημάς καΟάς θελη σας εσιμηοσαν ι εδικ'ι μας απο 
Σμήρνη κατά τον μπόνο που ήχαμεν να σας τραβήσομεν καμπιαλε δια 
τα άνοθεν μπαμπακηα το έκολουθησαμεν σΐμερον και σας τραβοϋμεν 
φιορΐνηα μπάνκου χηλήα και δέκα επτά στεβρα, λεγο f. 1000„/17„ 
είς τιν άρδι(νιαν) του Καρλου Μαρία Μαρατζη ντι Τομαζο. Εις ούτο 
περικαλοντα σας τιν αύτΐν λετεραν μας να την δεχθητεν με τιν ήπογραφήν 
σας και εις τον καιρόν τιν έτιμον πληρομήν απερνοντας τα εις τον λογα-
ριασμον μας φανερονοντας μας και ημάς εις τον καιρόν δια πόσα φηο-
ρήνηα κορεντε μέλη να σας κρεντιτάρομεν και μενομεν... 
23 
Copy conserved in the letter-book of D. Kourmoulis. Sender: D. Kour­
moulis from Venice, 
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Αμστερδάμ. Προς τους κυρηόνς Διαμάντι Κουραη και Σιντροφ(ία) 
Βενετία 10 Απρηλήου 1776 
Εις τας 5 τον τρέχοντος ααστήλαμεν τραβεσι εις ορ(δινιαν) του 
Κάρλου Μαρήα Μαράτζη ντι Τομαζο ακόντο δια τες 10 μπάλες μπα­
μπάκια οπον σε δική μας εφόρτοσαν εις το καράβη τον καπ(εταν) Βη-
λαμ Τεψ Ηκλεζε f. 1000/. 17/. μπ(αγ)κο και δεν αμφιβαλομεν ος 
τϊν αντίν λετεράν μας θέλετε τιν τιμήσι με τιν ηπογραφήν σας και εις 
τον ξεπεσμον της διορήας τις με τιν ετιμον πληρομήν τορα ερχομεθα να 
σας ηποϋμεν ότι σε δική μας απο Σμήρνη μι(σερ) Ιω(αννης) Ανγερ(ινος) 
και Σιντροφ(ία) μας σιμηονονν με γραφήν τος του 11 φεβρουαρίου οτι 
τα αντα μπαμπάκηα τα ηχεν αγοράσι απο τον ανηψηον τους Παβλή 
Τζήφο και Σιντροφ(ία) και επι ταύτα εμετα δεν και οντάς φορτομενα 
τα αντα μπαμπάκηα με όλα τονς τα δινατα δεν ημπορησαν να καταπϊσουν 
τον αυτόν Παβλή Τζήφο να τος τα αφήσι αλα αυτός τα ηθελεσεν και μα-
ληστα να τα γηρΐση και εις τιν βετουβα Ονμπερφελτ ά Σερονριερ και 
αυτό μας εκακοφανην πολά στοχαζόμενη να κάνουν π ρ ά μ α τ α εξο του 
δρόμου μαλισταν όταν μήα βολα εϊτον εις παραδοσιν σας να τα αφήσουν 
ετζη και ανγγαλά και δεν ελιψαμεν να τος γράψομεν τα πρέποντα μα τι 
το όφελος οπον κατά τιν γραφήν οπού σας φελού η ηδιη γραμένη 11 
Φενβροναρΐον βλεπετεν οπον σας διορηζουν τες 10 μπάλες τες αύτες 
να τες παραδοσετεν με το ακριβον τους την αυτής βητονβας Ονμπερφελτ 
& Σερονηερ κάβος η ηδια θέλη σας τιν παραδοσι και μήα βολα οπον 
το πράγμα ηκολονθήσεν οΰτος πρεπι να τις τιν δοκαιτεν να λαβετεν τα 
έξοδα σας ομιος και τα f. 1000/17 B(an)co σας ετραβήσαμεν ακοντο 
δια αυτά μπαμπάκηα θέλετεν λαβή απο τιν ηδια καθος απόψε τις το 
γράφομεν τις αυτής Βητουβας Ονμπερφελτ και ας εχομεν αποκρησιν 
σας εις τα πάντα το τη επραξετεν με αντειν δια ρεγονλαν μας και μένομεν. 
APPENDIX 1 
Correspondence of Greek and Dutch merchants in Constaninople, Smyr­
na, and Venice refering to Koraïs. 
In the following pages I have collected the references to Koraïs and 
his commercial activities, which I found in the correspondence of D. Kour-
moulis. I would like to note that all these documents are long business letters 
in which Koraïs occupies a relatively small part. Three letters, those of 
Uberfeld & Serruriens, I publish whole. In the edition I have retained the 
spelling of the originals. 
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1 
6 February 1773. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kour-
moulis (Venice). 
εϊβαλα και εγο αλές 2 χ(ιλιάδες) και τα εστίλαμε σίτρο-
ψικά ώ οπιος είναι δ μι(σε)ρ αντονίς πατερακίς. τοϋ σιορ διαμάντι ωπουνέ 
στιν ολαντα δ σιτροφος και του σιορ σταθί 
2 
23 March 1773. Rigas Niotis (Amsterdam) to J. Kourmoulis and D. 
Baltatzis (Smyrna). 
προς τούτοις σας λέγω δτι εχθές μοϋ επαρρισιάσθη μίαν σας 
καμπιάλα δοσμένη. 27 ''Ιανουαρίου δια φιορίνια 1149„12:8 την δποΐαν 
μετά να μην ήμουν σε κερον να την πληρώσω δεν την άτζετάρισα ήμή 
επίγα μαζύ με τον ανθρωπον εις το σπίτι τον μ(ισε)ρ κονραί κάί την 
άτζετάρισεν αυτός δια λογαριασμόν σας άντίς εμένα, και εις τοϋτο 
δεν εγίνικεν κανένα ντιζόρδινο, είδε ή αιτία δποϋ δεν την άτζετάρισα 
εΐναι δποϋ δεν ημπορώ να κάμω καμμίαν πούλισην από ταϊς πραγμα-
τείαις δποϋ μοϋ ευρίσκωνται 
3 
6 April 1773. Ioannis Avgherinos and Co (Smyrna) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
και ετζι με ουτο. το εφθής να πιάνεις πάλι σιγονρίτα εξαπο-
φάσεως λαβανοντες την παρονμοϋ διατη μήτε ο μ(ισε)ρ λορετζη δε 
το θε και γραφί το στον πεθερον ο στέφανος, και μη τε ο πεθερός δεν το 
εγουστερίσε πος επιχειριζονμεσταν τετίαν δονλια ανγγαλα και ο πεθερός 
δεν ηξεβρί παστρικα τη λογις καμνομε δμοιως δεν το εγουστέρισεν ο 
παλις και το στέφανο δεν θες σιντροφο ανκαλ(α) διορίσετον οτη όσες 
σιγουρίτες πιανι εις το εξι ναμϊν σου περνη παρανο απο 1/16 γι 1/8 
το πόλη. Και αν ο στέφανος δεν το στερξι δες μπας και το στερξι ο 
διαμαντης Κοραής, μα εγο θαρο αν στερξι σιντροφία καθώς σου γράφο 
και ηναι καλητερο μας. πλέον και καλά τον σιγονραδορο δεν θελο να 
τοΰ καμνομεν αλιοτικα πάρα με τετηο εφθής 
4 
22 April 1773. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
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και λαβένοντας την γραψίν μου ενθής να γράψης τον μ(ισε)ρ 
διαμαντή στην ολάντα δσες σιγουριτες εχις πιασμένες στην πάρτη σου. 
να σου πηασι την σιγουριτά μόνο στο κάλο κατευόδιο και ημπορι 
νατακορδάρις με τον διαμάντι να σον πέρνη 1/16 γι 1/8 άνημπορέσις 
να ενγις από αυτήν την συντροφιά είναι πλέον καλιδτερα. ει και δε 
μπορης να πηάνης την σιγουριτά στην ολάντα 
5 
11 May 1773. J. Avgherinos and Go (Smyrna) to D. Kourmoulis (Venice). 
περησιγουρητας, δημήτρη, σου λαίγω, δτι δεν είναι τοϋ δρό­
μου να κάμνομεν εμής τω σιγουραδώρω, άληώτικα, παρά να καμνης 
τώ σιγουραδώρω έσή αύτοΰ, περό να τα ξανασιγουράρης, έσή, στην 
'Ολάντα, περώ μαί χαίρη, τοϋ σταιφανου, και δτι μήνη, εκννω να σιμ-
ψονήσετε, με των σταίφανω, να τω μηράζετε στο αναμεταξή και πλαίον 
δντας, ταίτιας λογής, δονλαίβης, εσΐ αντοϋ, άδωροδωκντως, δουλαίβη, 
και δ σταίφανος άδωροδοικύτως, και μαι τέτηον τρόπων κάμνοντας τών 
σιγουραδώρων 1/4 τα % να μας μένοι δηαφορο τώχω καλήτερα, και 
έχω και τω κρέντιτώ μας στον τώπω, και δεν μας κατακρήνη κανής, 
δπιος τώ άκούση, μαλήστα ό σταίφανως μπορή να σπαρανηάρη από πό-
λητζαις, καθώς ξεύρεις μπορή να την μπιάνη, καϊ εις τώ καλό άρήβω, 
όπου μπορή, να εχωμεν από αυτά δλλα αβάντζω, και ατζη, να τώ άκο-
λουθήσης με τώ>ν σταίφανω, και δχη με δηαμάντη κουραή 
6 
23 July 1773. Ioannis Avgherinos and Co (Smyrna) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
ταϊς όρδηνήες, όποϋήχες, δόσης τοϋ σταιφανου δια μερηκά πα-
νηκα στοχάζωμεν δτι τής κάμνη με μαιγάλω άγονα μάληστα δεν της 
έτέλεψεν και δλαις μόνω προφασήζετε δτη δεν έβρήσκυ χάρτζη τοϋ 
λαιβάντε και δτη έπρόσμενα πράγμα άπο τήν έγκλητέρα καϊ πιγαινά-
μενω τώ πράγμα από τήν έγλητέρα ανέβρη πράγμα χάρτζη τοϋ λαι­
βάντε θέλη μας πρόβλεψη και τα ραίστα τών ληπών μηαν βολά, όπου 
τώ πράγμα φαίνεται πώς έρχεται άπο τήν έγκληταίρα και λαϊς πώς 
εχης τώ>ν τρόποι εις τήν λόντρα, όπου να κάμοις να σοϋρκεται πράγμα 
δτη λογής θές, μήαν βωλά όπου φαίνεται ότη ό στέφανος μας δουλαίβη 
άνγκαρία τών μπαρατοϋμεν καϊ μπορής να προβλέπης δσο πανηκο και 
αν θαίμε από τήν λόντρα, και από έκϋ να σταίλεται εις ρότερνταμ, εις 
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τον εντρικ νταιμποκ γη εις αμστερνταμ εις τήν βήντονβετακ, να μας 
τω σταίλη εδώ, γη άνθές, στωδηαμάντη κονραή πλέον όπον σον φανή 
πήω ενλογω πλην εγώ γράφω σήμαιρη τον λονκή εις την μπόλη, να 
σον στήλη βήα της όλάντας μόστρες και να σον βάλη και την ντιμή 
πόσα τάχη ψονησμένα ο σταίφανος τόσων χασέδες, δσάν και μερμαί-
ρηα, άνγγαλα τα μερμάρηα είναι δίω λογηώ τω ενα σώϊ τώ 5/4 
εχονν περησώτερω εζητω των δε 6/4 δχη τόσων, και λαβαίνωντας 
ταϊς μόστρες ενθής στήλε της εις λόντρα να σον προβλαίψονν από κάθαι 
σώη :50: κομάτηα, περώ να είναι η κοναλητάτως ήδηα και απαράλαχτη 
δσάν ταΐς μόστρες όπον θα σον στήλη ό λονκής όμοιος να τον δόσης 
όρδηνήα και δια 100 κομάτηα μονχαμπετχανήα, δσάν τη μόστρα, όπον 
έλαβες βήα της άνκόνας από αδελφού μον, όμοιος ήμπορής να δόσης 
και αλη όρδηνήα, δια έτερα 50 γη 80 κομάτηα, κάτη, αλα φτινα μηκρά 
τζημποϋκνα τα πέρνον εις όλάντα f. 11 τα) κομάτη και άνούτως και στο-
χαστονμεν ότι ήμπορονμεν να δονλενθοϋμεν εις αντώ τώ ναιγότζηω 
μαι χέρη εγλητέρας, τόται παρατονμεν τών σταίφανω επειδή και τώ 
πανηκώ είναι ψηλή τέχνη και σαν μπέση σε άτζαμή χα/ρ^α μπορή να 
σον στήλη πράγμα όπον να χάσι 10 τα % και 15: μα από τώ σταίφα­
νω καρταιρής δηάφορω 20: και 25: τα % καϊ δχη ζημήα, επιδή και 
επ'ιραν την μπράξη τον ψοννονς και δηατοϋτο να δής να προφθάσης 
αντα όπον σονλαίγω δια να δον μεν την μπρόβα και ανη πρόβα είναι 
καλή και είναι χάρτζη τον λαιβάντε άκολονθονμεν πλέον απάνω εις 
εκννα και τέτηας λογής κλωτζονμεν τών σταίφανω στόχάσον να δής 
τη κάμνη δ σταίφανος, εσένα γράφη ότη τώ πράγμα όπον σταίλη εις 
τήν μπόλη με λανχαιννταϊκ, ότη τω σταίλη, εϊς παράδοσην τον λονκή 
και εμένα, γράφη ότη τώ σταίλη εις παράδωσην τον πεθερού μον και 
εγώ να άγρηκνθώ με τον μπεθερώ ότηνως θαίλω να τώ παράδοση, 
κατάλαβαι όπον θαρή πώς ήμεστεν ζόα και δεν καταλαβαίνω μεν τή 
θαιναπή αντώ σαναλαίγη δέν σεμπισταίβωμε, επιδή και ή λαίτερες 
όπον θατραβήξω, τον δημήτρη, δεν ήξενρω, άνήνε σηγονρως, όπον να 
ταΐς πλαιρόση, δια τοντώ καλοΰκακο σαναλαίγη δ νονστου, άσταρε-
κουμαντάρω, στώμπεθερόν τον, πλην δηα τοντα, όλα εγώ θα κάμω 
τών κονφώ, και δεν τονλαιμεντάρωμε τήποτας, όσπον να δώ τα απο­
τελέσματα τής εγλητέρας, αλλω, τα 30 μον χα/^πετ^αν^α τα κντρηνα 
και 20 : άσπρηδερά, όπον σον γράφη ό λονκής να παραγγήλης τον σταί-
φανον λήψε και γράψε τω, τον δηαμάντη κονραή και σήντροφήα, δια 
να σον τα προβλαίψη και στον ήδηον καιρώ τον γράψε να σον προ-
βλαίψη 50 μερμέρηα 5/4 δηα να δονμεν και αντοννον τήν μπροκοπίν 
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του και δηά τα άσπρα τών αυτών τον γράφης να σον τραβήξη πόλητζα 
γη θαίλη τον στήλω πράγμα από) δώ εγώ πλέον, γράψε τον δτη τον 
βωλή 
7 
6 August 1773. Loukas Kalvokoressis and Go (Constantinople) to D. 
Kourmoulis (Venice). 
εχο σκοπό ναγράψω μετοντην την πόστα τον διαμάντι κον-
ραΐ και συντροφ(ία) διάνα μας ψωνίσι 50: χασέδες και 50: μερμέρια 
καϊ μερικά μουχαπέτχανήα και τον γράφο βαρκάροντάς τα να σου τραβιξι 
πόλιτζα καϊ στέλε του και μία γραφίεδική σον διάνα σον την εστείλι 
και θέλει τον γράψης και εσεΐ ταχριαζόμενα. . . 
και αθες γράψε του διαμάντι εκεί ποϋ τουγράψο 50: ναμας στήλι 
άπεκάθε σόει 100: αν σου έρχεται και βουλικά, δμως νά είναι και πράγμα 
παστρικο όσάν ετοντο και γράψε τον πλέον και εσι εκείνο οπού κατα-
λαμβενης να μας δουλευη με κάθε επιμέλια 
8 
6 September 1773. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to 
D. Kourmoulis (Venice). 
. . . . διαμοϋστρες πανικό οπού μου ζητάς σονστηλα απερβίας ολαν-
τας και έγραψα και τονγιάνη νασονστηλη απο την σμνρνη με καράβι 
άπό κάθε σόει μία π(ή)χη δμος ογιανης λογιάζο πώς ξεχάνη τεϊ γραφί 
με την απερασμένη πόστα μοϋγραφε νασικόσομε τες ορδινηες απο τον 
στέφανο και να τον γράψομε τοϋ κοράεΐ τόρα πάλε μου γ ράφι να γράψο 
τον στεφάνον όμως εγο τον στεφάνου δεν τοϋ γράφο και σονλέγο avi 
μεν και εχης γραμένα τον κοραεϊ ναστήλη το πράγμα πον τον γραψα 
αφιςτονε νατοστήλη και γράψε και σεϊ τον στεφάνον α θες να μας 
στήλι 50: χασέδες το 6/4 και 50 μερμέρηα 5/4 διαναμήν καταλάβι και 
ο στέφανος πώς εγράψαμε τον κοραεϊ τοντο μόνον σονλέγο ανιμεν και 
κόβγι ονοϋσον πώς κάμνης την δονλίαν σον απο την λόντρα μην γι-
ρέβγις κουραεϊ και στέφανο 
9 
7 October 1773. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to D. 
Kourmoulis (Venice). 
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ό στέφανος γράφι πώς μας εβαρκάρισεν μες τον κλας χέρες' 
το καράβι το ήπόλιπο πράγμα όπου τον ηχες ορδινήα και δεν έχει πλέον 
ναστήλι και εγονστάριζα ναγράψης τον κοραι να μας στήλει και αντός 
μερικό να κάμαμε μια δοκιμή επειδή της και βλέπο τα στελείματά τον 
και είναι καλά και άλιθηνά φτινό τερα άπο τον στεφάνου 
10 
23 October 1773. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to D. 
Kourmoulis (Venice). 
Ίδον οπον τον στέλονν και την παρόν γραφή κα\ δός την τον 
διαμάντι τον διαμάντι γράφο σίμερις στην ολάντα δια τα πανικά οπον 
τον ορδινήασα να μου ταστ[είλει] εξόχος τα μοχαπετχάνηα τον οποίον 
τον στέλο και μία γραφί δικησον και σου εχο μέσα ενα πανητο όπήο 
είναι το ρούχο τον αχαμνό και διανατο στοχαστής το φάρδος του είναι 
πον σον το στέλνο και νά γράψης στην λόντρα να μας παρονε άπο αντά 
100: κομάτια τα όπήα τα ήφερεν ο πεθερός και λογιαζο να τον ηχεν 
11 f: καί αυτά κατά το παρόν δεν έχουνε εδό καί ανιμεν και ερτονν 
τόρι ημπορό νατα δόκο τον π(ή)χη 12ι/2 όμως να του γράψης να είναι 
το πανη του κάλο και ψιλό διατει οντά είναι χοντρό γράψε μον α(ν) 
είναι η γραφί άνηκτη διατει εχο υποψία ναμίντην ανήγι εδό το πατε-
ράκη ο αντόνης αλο μέσ την μεγάλιν σαρακοστή τεϊχένη να είναι εδό 
τα μοχαπετχάνηα. Τα ψηλοτζημπουκα ομίος και τα μεγάλα και να 
γράψης στην λόντρα νασουτα ετοιμάσουν καΐ ανημεν και στην λόντρα 
σου τα κάμνουν γράψε τον διαμάντι να μήν μας τα στήλι καί μιτα αν 
ενρη εκείνα πουτον γραψα τον 11 : f. και άπο αντά των έντεκα φιορι-
νηόν ναπασχίσις ναστήλις και εσεϊ αγγαλά εκεί σον γράφο περβία 
ολάντας δια να (γρ)άψης τον κοραει 
11 
20 November 1773. Ioannis Avgherinos and Co (Smyrna) to D. Kourmou­
lis (Venice). 
μάληστα τάρα οπον τα πανηκά οπον ήλθαν τόσοίν τά δηκά 
μας, δσάν και μ(ισε)ρ δημήτρη, μαί το καράβη, λάχεντηκ τά άπονλη-
σαν στην μπόλη ενθής κα\ κατά τον λογαριασμον οπον κάμνο τζήρκα, 
άφίνον 25 γη 30 τά % και δηατοντο) δημήτρη νά δόσης πάλη κο-
μαισηον τον σταίφανον εις ολάντα νά σον ψοννήση f. 12000: φιορ. 
χαρτζη πόλης και νά δόσης και τήν όρδηνήα ξέχωρα, πάλη τον κου-
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ραή να άκολονθίση τες όρδηνήες όπον τον εδοσεν ο λονκής από την 
μπόλη 
12 
22 November 1773. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to 
D. Kourmoulis (Venice). 
να δόκης πάλε κομάτι ορδηνηα άποπανικο σασονγράψονν πώς 
το έστειλαν, και τον κοραΐ και τον μ(ισε)ρ στεφάνον. να μϊν καθόμαστεν. 
μπατάλει 
13 
6 December 1773. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to 
D. Kourmoulis (Venice). 
τον κοραεϊ θενεγράψο σίμερις μετην πόστα διαναμον κάμι με­
ρικό π ρ α ^ α τοϋτο απόν σον γράφο, χασέδες κοματια 100: χαζενε 100 : 
σονραγιά 50: μερμέρ(ηα) τελεσϊς 50: τα όπήα καθώς σουτα γράφο 
ετζη νατον γράψης και εσεϊ. όμως γράψε και τον στεφάνον ναμαςστήλι 
και αυτός τα εϊδια με περισότερο πράγμα, εγώ αντοννοϋ. δεν τον γράφο. 
ομος εσεΐ τον στεφάνον με ενα δμορφον τρόπο τον γράφις 
ναδόσις ορδινία πλέον τον στεφάνον και τον κοραΐ οπονναμας 
ψονισουν πρό τι ανιξι εως 20: χιλ(ιάδες) f. πργαμα εΐδιο. πλιν τον 
κοραΐ ναγραψης αντά οπονσονγραφο ναμας ψονίσι. και αν τον γραψης 
και αντοννοϋ παραπάνο πράγμα ας εϊναι δμος να έχει ταματιάτον ανηχτά 
ναμήν εϊν τεΐποτες αχαμνό πρα/^α και την πάθομαι. τοϋτο σονλέγο 
να κάμης ταχμήνη ναγράψης τοϋ κοραΐ εως 8: χιλ(ιάδες) f. ττρα/^α 
και τοϋ στεφάνον εως 12: ναγεμίσι ησοϋμα εως 20: χιλ(ιαδες) 
το πράγμα οπον εχο ορδινήα τοϋ σ(ιο)ρ κονραΐ να τοϋ γράψης και 
τοϋ λόγον σον διανατο πρόβλεψη προς την ανιξι πράγμα καλό και ψιλό 
και δια αντοννο την πλερομι άγρικηθήται μαζη 
14 
December 1773. J. Avgherinos and Co (Smyrna) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
εγο κάρτερο ναδο τις τζόχες αν δινονν χερΐ και βγάζοντας την 
χασονρα τοϋ καμπιον αν μένει προβεζιον νασον ορδιναρο S μπάλες και 
διαπλερομι τών αντών τράβα καμπιαλες στην μπολη γι ρεμιτερο τις εγο 
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απο εδο εις φιορίνια κάί ανοότας, πόσα μαηδια παγι έξοδα η πιχη η 
τζοχα. παγι εις την ολαντα και εδο κάθε πιχη 12 μα. και καταφτο κάμε 
τον λογαρίασμον σον και ερεβνισε τον διαμαντη κονραϊ εις αμστερντάμ 
ποσά δίνη (;) ο μομας της τζοχες τον της τενες πράγμα φίνο η οπ'ιες 
εδο πονλιονται γρόσια 3 και 25 μαηδια και στοχασον να δινι χερϊ ορδι-
ναρίσέτον μετά καράβια της ανιξις να μαςτηλη 3 μπάλες στενά το 
κάρτο η κάθε ^πα^λα^) να εχη 3 κοκινα 3 μορινα 2 μενεβισια 2 κεφτια 
2 σονρμαγια 1 ας με φιλησι φιστίκι και ενα κρνσοννη βαθι πολα και 
πλέον καμετον λογαρίασμον σον και αν βλεπι πώς βιενι η χασονρα τον 
καμπίον ορδιναρισετα εφθνς και ας ήνε μπιλε και 4 μπάλες μα να ήνε 
απο τα πολα καλά. 
άλλο σονλεγο οτη να γραψις το σνν(τομότερο) εις αμστερντάμ 
εις λιβόρνω τον φίλο μας πος εις το έξις οτη πράγματα στελοΰ. εδω 
δια λογαρίασμον μας νατο στελοϋν αλόρδινε κάί φορτοϋν διαλογαρια-
σμον καιριζικον εδικον τος. σονντητη τάδε στον διαμαντη καί στέφανο 
πλέον επιδι και ηνε ρομεϊ κάμε πλέον το σΐνφέροτερο και γράψε τος 
ος καθος θα καμοϋν με τα δικά τος πρά/^ατα να καμονν και δια τα 
δικά μας πλην σονλεγο οτη αντή και η διο στέφανος και διαμαντης 
εχονν ιδηο γραματηκονς ολαντεζονς στα σκριτοροια τος και λογιαζο 
οτη εχονν νατοστελοΰν εις το όνομα τονς. 
15 
23 January 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kour-
moulis (Venice). 
διάτες ορδινηες όπου γράφης ναδίνομαι εϊς το αμστερδάμ. εγώ 
όσες ορδινηες θενά δάκο τον στεφάνον εσένα τογράφο πρότα και εσι άπο 
αντον τον δίνεις την ορδινηα. Καθώς και με αλες μον σον τόγραψα. 
δια ναδόκης ορδί νήα είδε τον κορα'ι τον γράφο εγώ από εδο και δεν σον-
μέλι. και σάντον δάκο ορδινηα' σον δίνο την εϊδησιν. Καθώς τον ηδοκα 
μια ορδινία και σον το γραψα δια να αγρικηθηται με τον ίδιον, μόλον 
τοντο ναπασχίσης άπο την λόντρα νακαμης δονλία. διατει απεκή θαρό 
πώς βγένη λάδι καλίτερα 
16 
6 March 1774. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to D. 
Kourmoulis (Venice). 
εις το καράβι το φιάμαιγγικό. οπον μας ειχεν ο κονραεΐς τα 100,, 
κοματια τα πανικά και τα ειχεν ψοννισμαινα προς 12 f: και τα ειδοσα 
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14,, μαί διορία μαιρες 91,, είδοσά και ολο το πρα/^α τον μ(ισε)ρ διμιτρή 
και να γραψις του κουραή ανιμαι κάί εβρι πραματις αρέσιας τον εκν πον-
τονγραφες να ψουνίσι 8 χρ. ( ;) f. πράμα άς ψοννισι και παραπανό τω 
όπιο τις το γράφο και εγο και να επιμαιλιΘΙ στο ψοννος ναειναι κάλο 
και φτινο διάτι εχι ετιά. και να τον γραψις οπός σον το γράφο εγο πος 
ολονκις μονγραφι κατί ετ'ιες και να επιμαιλιθίς να ψουνίσις μαιστοχασί 
και χορις άλο να τις το γραψις δια να βαλί τηνε πίμαιλιατον να μας 
ψοννισι πραμαφτινο διατι αφτος θενά θαρί πος είναι τιποτις διάλογου τον 
τουτί ήετια και θενά βαλί ταδικάτατοϋ εγο τον είχα γραψί διάνα δοκι 
τον σταματ'ι τον περον 20 f: δια να μου παρι 1/4 τονλοτον τα ωπία τα-
δοσεν τον σταματ'ι. και μου γραφί οδιαμαντίς δια να ταπεράσο εγοεδο 
ομος εγο εδο λογαριασμό δικό του δεν έχο. μονό τοϋ γράφο σιμαίρις να 
το γραψι εσένα να τα περασις στο λογαριασμό ποΰ εχέτέν μαί τον δια­
μάντι και έσιτα περασ έαπανομον και γράψε τις το διατιτισ το γράφο 
καίεγο. 
και στοχασον πον μπορί ναρτί το πράμα εδο να πονλιΟί και τα 
ασπρατός να είναι ακομί αδοτά το ωπίο γραψετο και τον κονράεί είσος 
καίτο καμί κάί άφτός. τον κονράεί ναγραψις ναμίμπαρί ο στέφανος 
χαμπάρι πος μας ψοννιζι εμάς. διατι τούτα πον μας ειρταν τορι εδο 
μαιροτίσεν ο πεθερός κάί τονπα πος είναι τις χιράς. και τα στέλι τον 
γιανϊ δια λογαρίασμοτίς και μον ειπεν ποσαχονν και τον είπα 12 f. λεγί 
πάς κάί εχις γιαγνίσι κάί γραψετον κάί τοντο να μι βαζί πλεόντι /^αρκα 
μου. γράφο τις το και εγο μονό ας βαζί αλί μάρκα αν ιναι καίσον φενετε 
εβλογο νά παραγγίλις τον κονραεϊ χασέδες εχονν 11 f. και απο εκινες 
να μας παρί 100 κοματία διατι αφτί φέτος ειτον πολά γαρτζϊ μα πιο 
ωπίσο δεν ιξερο. τι θεναειναι χαρτζί. και πλέον οτιτονεφοτίσί ο θεός 
άς κάμι εις το καλιοτέρο 
17 
22 March 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
ης αποκρίσιν σον είσενά σον ^ρα^α δόσμαινό 19- Φλεν(α)ρίον 
κάτατοπαρον δεν εχο τι νά πάγο εις μακρός, ενά πράμα εσιλογίστικα 
το ωπίο το ε'/^ρα^α κάί του γιανι να δον μαί άβγενϊ τιποτίς. εϊγραψα τον 
πος αν ιναι κάί θελίσι ης τιν ολαντα νά τον τραβιξο μία πολιτζά f. 10000 
και ερκομαίνος ει διορήα νά σον τραβιξη πάλη εσενά. κάί ερκομαίνος 
πάλι η διορία νά μον τραβάς πάλι εδο και πέρνα στο ανάμαίταξι: 4 γη 
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5 μίνες και εγο τα άσπρα τάβαζο στο διάφορο, γιαλί δονλία καμνό. 
όμος δενιξέρο σα σοντραβιξι ο κουραης εσένα ano τιν ολαντα αχανι 
τιποτίς. και αν ιναι κάί δε χάνι θαρο πός είναι δονλία. δίατι εγο σα 
θενά τραβιξο δια τ ivo λαντα πολιτζά περνοτο f 33., παράδες και στον 
καιρό πουθενά μον τραβιξις. εσή ειμπορϊς να παρίς τιν λίτρα προς 5 
λίτρες και 2 σολδία το γρόσι και εκυνο οποϋ θ ένα χασίς εσισανμον 
τραβιξις το καίρδένο. εγο εδο που περνο το φιορίνι 33: παράδες το ωπίο 
θέλο να μου γραψϊς τιμπορίς να ζιμιοθις εσι οσαν μον τραβιξις κάί αν 
ιναι και καμις το λογαριασμό σου και βγένι τηποτις δονλία γράψε εφθϊς 
τοϋ κονραεϊ. πάς τον λονκή ειγραψα δια να σον τραβιξι μία πολιτζά 
f. 50: χιλ. και ερκομαινος και τινετζεταρις και σανερτι ειδιορία τις 
τραβαμοϋ διαεδο να τι μπλέρόσο και γραφίς μου και εμαινά και τοντρα-
βο. πέρο στοχασου καλά να μην ινε και αλί χασούρα και χασομαί. και 
τότες χάνομαι και καμομαϊ τασιλανια ζοϋλοτές. 
δια το πράμα τις λοτρας να καμις οτι μπορίς να κατορτοσις δονλία 
επιδι και στοχάζομαι ποντοφερνον ει εκλεζϊ και το δινον παρακατο απο 
ωσα πονλονμάι εμις 8 και 10 τα % ώστε φένετε πος το περνοϋ παρα­
κατο απο τιν λοτρα και τος òvvi χαίρι κάί το πουλούνε πλέον και μαι 
το σιμφέροτέρο που σε φοτίσι ο θεός. τοντο μονό σοϋλέγο οπον να γρα­
ψις τον κονραή νά μας ψουνίσι πραμαφτινό παράπονο από 14 f πρα/^α 
να μι μας ψουνιζι ενα καρτο απανο ενα καρτο κατο απο 11 f. εος 14: 
να μας ψουνίζί διατι τοπραμα που μποροϋμαι να καμομαϊ καίρδος 
2,, παράδες είναι απο το φτινό πράμα οσαν χασεδες και οσαν τα μαίλ-
μολίνια ποϋ μας εψουνίσέ. και σουράγια ώποϋ μας είχεν ψουνίσι ο 
στέφανος, κάί να τοϋ γραψις εξαπαντος πος παράνο απο 14 f. πράμα 
να μι ψουνίζί 
18 
19 April 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
τον γιανι ειγραψα διατεκίνο πονσου ^ρα^α τις αλες πάς εχο 
σκοπό νά στίλο μία πολίτζα του κουραή f. 2,, γϊ 3 χιλ. και ερκομαινος 
ειδιορία να σουτραβιξι εσένα και ερκομαινός εσένα ειδιορία τραβιξε μου 
τα νότα πλέροσο έγο. και μοϋ γραφι δ γιανις νά τιν καμο όμως τιχενι 
να το γραψις τοϋ κουραή ναχίτινενια. ειγουν τινίδισί πος α σοντραβιξι 
καμία πολιτζα ο λονκις νάτινεδέχτις και ερχομαι(νος) ειδιορία τρα-
βαμον έμενα να τιν μπλέρόσο 
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19 
6 May 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
εγο σιμαίρις έτραβιξα τον διαμάντι κονραή μία λέτερά f. 2000,, 
και τα επίρα 33,, παράδες και τον γράφο ωτι ερχομαινος ήδιορία τις 
αντίς πολιτζάς να σοντραβιξι εσένα να τα πλέροσις και τον γράφο 
και τοντο πος σοστα 2„ χιλ. f. va τον τραβιξις μίτε παρανο μίτε 
παράκατό το ωμιο κάμαι και εσι 2„ χιλ. f. να μον τράβιξϊς μίτε παρανο 
μήτε παρακατο δ'ιατι θέλονα δο τίν μπροβα. είδε σα σον χριαστονν 
άσπρα εσένα τραβαμον ξέχορίστα πολιτζα διατί τοντα τα άσπρα θα τα 
βάλο στο ήντερεσο να δο τι απομενι γι ζίμιονομαι. δ μ(ισε)ρ άποστολίς 
σκονλονδις μον εγραψεν οπον τον ερέσταριζες γρ. 59,,9,, σολδια και 
τοντα δοσά άσπ. 12,,3„ γραψέ μου οπόταν σονχριαστοννε άσπρα βρι-
σκις στινορα οπον σονχοιαζοντεν δια να μον τραβιξις πολιτζα 
δια τις 2 χιλ. τα f. μη τιχΐ να τα πέρασίς στο γιανί το λογαριασμό κάθο-
λον. μονό ξεχωριστά θελο να μον πίασίς τοντον το λογαριασμό διατί 
ετζι μον το γραφϊ και ο γιανις νάμιτον ανεκατοσομαι και ετζι το γράψε 
και τον κονραει 
20 
23 July 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
βερεσε πράγμα να βγάλης δξω διατή εχομαι καλές ορπίδες. τον 
κονραι τώ ψόνος. μον άρέσι καλίτερα πάρα τον στεφάνον όμως δεν 
βεβεόνο άδενέρτη να το δονμαι καϊ να το πούλίσομαι. μα κατά της-
παχάδες πον εψοννισεν ό στέφανος λογιάζο δεν κάμνομε τήποτης 
Το καράβι πονήχεν δ κονραής τώ π ρ α ^ α επεΐγεν εις την σμνρνι. στο-
χάσον τώρη πον εγίνικαν ή αγάπες μήπος κάί εχης όρπίδες παςκεζητηθή 
τίποτης τείποτης πράμα γιαμπαμπακια γι τείποτης άλλο. διατή στοχά­
ζομαι και εσι πράμα δεν έχης μάίσα νάμηνκαθονμεστεν δλιμας μπατάλη. 
21 
23 August 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
. . . άλο τα πανικά πον μον στ'ιλέν ο κονραεις τα επονλισά κοματία 354: 
κάί τα εδοσά ενα μάί ταλδ προς λίτρες 14,, [μαϊδια] 31„ μακρά διορία 
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τορι ομος τον κοραεϊ μι τον δοσίς κάτα το παρο αλί οράινία εστοντας και 
έχον να τόνε χορίσονν ει σίτοοφί τον. και τι ανάγγι εχομαι να ειμαιστεν 
μπλέμαινί και αντονχις ορδινες έβλεπε να μι σε /Ϊαστα. ο αυτός κονραεις 
μας εχι και 10 μπάλες μπαμπάκι στα χαιρία τον. και γράψε τον να σον 
το πονλισί. το ωπίο μίτιχι να σε καταλαβι πος ξερις περί τοντον τίποτίς. 
δίατι μίτε αντος ο ειδιος δεντο ξέρι. και μου το πεν εμαινα εναστος 
σίτροφος πνέματίκον τρόπον, εσή μι το βγαλις απ το στομασον 
22 
6 September 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kour-
moulis (Venice). 
με τοντον τον κοριέρι γράφουν Θαοώ τον κονραή εις την ολάντα 
πος θα τον εχορίσονν και δέ να γλντώσις και εσι άνέχης μαζή του άνε-
κατο/^ατα μα με δμορφον τρόπων όπου να μην σε καταλαβι αλός 
Signatures of some important merchants in Smyrna under a deed of the 
Dutch consular chancery. Among these merchants are two correspondents of 
Koraïs: St. Thomas and D. Bakchatoris, and also Mavrokordatos & Anastasiou, 
the principal Greek merchant in Smyrna. ARA, Consulaat Smyrna, series d. 
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23 
6 October 1774. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to D. 
Kourmoulis (Venice). 
καϊ αν εχη τον τρόπον ας γράψη στην 'Ολάντα να σας ψοννίσονν 
μία τετρακοσαριά κομάτια πανικά το όποιον μου φαίνεται νά παραγγεί-
λης και τον στέφανου, ομοίως και τον κονραή νά μας ψουνίσουν κομάτι 
πράμα άρκετόν, επειδήτης καϊ όρπίζομεν νά καλοπονληθή το όποιον 
σον το γραψα με αλλην μον πώς εις την όλάντα το περούν βερεσαϊ και 
μην θαρής πώς είναι από καλοσύνη τον στέφανου νά μην σον στείλη 
την πόλιτζα και τον στεφανον νά τον κρατης με τίποτης καλοπιάσματα 
και με τζηριμόνια δια νά κάμνωμεν την δονλείαν μας, επειδή και ό 
κονραής ίσως νά μην μπόρεση νά ψοννίση φέτως βερεσαϊ εστωντας 
και εχονν τις χωρισαϊς όμως πρέπει νά τον γράψης και ίσως και τά 
ψοννήση καί ας ψοννήσης καϊ αυτός άλλα 500 κομάτια κάμαι πλέον ότι 
σε φώτιση ό θεός, διατϊ σον λέγω πώς τό πανικον έχει νά τιμηθή. διατϊ 
φαίνεται πώς δεν ηρτε, μήτε από στεριάς καθώς εϊρκοννταν αλλαις 
βολαϊς μία μαιγάλη σούμα 
24 
23 October 1774. Loukas Kalvokoressis and Co (Constantinople) to D. 
Kourmoulis (Venice). 
δημήτρη χαιρετώσαι, την γραφήν σον ήλαβα δοσμένη 24: τον 
άπερασμένον τά ατλάζια εως τήν σήμερον δεν εφανήκανε. είδα και 
ταϊς όρδινες όπον έχεις δοσμέναις και πάγη καλά, όμως πανικά μον 
φαίνεται νά δόσης και αλλαις όρδίνες, με το νά είναι εϊς σέτιμαϊς καλαϊς 
τόρι, διατϊ καθώς λέναι οντε δεν είναι νά ερτονν από στεριάς και επϊ 
τούτον σον ^ρα^α νά παραγγείλης καμπόσω πράμα, τό όποιον μον 
τό πεν και ό πενθερος δια νά γράψης τον στεφανον καϊ αν θες γράψε το 
καϊ τον κονράη 
25 
November 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmou­
lis (Venice). 
εγώ όρπίζω με τά καράβια νά μας εχονν καϊ άλλο πανικό ό στέ­
φανος κατά τήν όρδινιά πον σον γραφα νά δόκης καϊ τον στεφανον καϊ 
τον κονραή καϊ αν ϊμεν καϊ ό κονραής καϊ καταλαβένεις πώς δεν έχει 
κανένα φόβον δόστον πάλιν καμία κομαισίωναι κα^ία 10: πονγγίων 
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πράμα va μοϋ ψοννίση, μα θενά μου πής και χί ξέρω εγώ αν εχη φόβο. 
εγώ σοϋ λέγω πώς αυτοί έχουν να χωρίσουν καθώς μου λαίναι εδώ. 
μα ΐσως ό κονραής εχη κρέντιτο εκεί και μπορεί να ψοννήση καθώς 
καί πάντα και γράψε του να δής με έναν εϋμορφον τρόπον όπου να μην 
σε καταλάβη πώς δεν τον εμπιστεύβεσαι όπου να σοϋ βαρκάρη το πράμα 
καί να σον στέλη την πόλιτζα τον καπετάνιου και ενφθνς α σου τρα­
βά πλέον καθώς γνωρίζης κάμαι. καί το ψούνος τως παραπάνω από 
14 εως 15 f. το πολύ πολύ να μην ψοννίσονν επειδή της βλέπω και ό 
κουραής ψουνίζει με στόχασι. καί καθώς του γραφα ετζη φένεται πώς 
μοϋ ψοννισεν 100: χασέδες μόνον έπήρεν πού δεν τονχα ορδινιάν να 
μοϋ ψοννίση σεφτήν την τιμήν, μα ήρτεν ράστι τα λιψικάνικα όπου 
καρτερής να σοϋ κάμουν όρπίζι να εβρουν καλήν τνχην 
δια τον κοϋραει ερωτίσα καί μου είπαν πάς αυτός έχι να λαβι άκομι 
αποδο άπο τους σιτροφοϋς τον εδς 50 πονγγια άσπρα και α θες δός τον 
κα/ζ/α ορδινία. άλο δίμητρι. ό μ(ισε)ρ λιναρδις μοϋ?>εγι ότι εζιμιοθίν 
άπο το πράμα ποϋ του στ[ει]λέν και κοντέβι να φαγί τα σίκοτιαμοϋ. 
τορι εχι σκοπό να ^ρα^ι στιν ολαντα τοϋ κοϋραει δια να τοϋ ψουνίσι 
κοματι πανικό γι του κοϋραει θ ε να το γραψι γι τοϋ στέφανου, και ετζί μοϋ 
ειπεν πο[ς] ψουνίζοντάς το θε να τός γράψι δια να σοϋ τραβιξοϋν πόλτζα 
να τα πλέροσις και να τραβιξις πάλι εσϊ αποαυτοΰ να τα πλέροσι εδο 
στο ωπίο θαρο πος δε σοϋ φερνί κα/^'α τιμηά και ανιμεν και τος γραψι 
μαι τινέρχομαινι σουδινο τινίδισί και τος τογραφϊς καί εκινο ωποϋ 
πέρνις απο ολοϋς δ ivi και τούτος 
26 
24 December 1774. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kour-
moulis (Venice). 
άλλο διμήτρη, δ στέφανος βλέπω όπου δεν μου γράφει αν μας 
εψοννησεν φέτος πανικά) καί φοβούμαι πος μας εφηνεν ετζη ομοίως 
καί ο κονραής και δεν εχω απ αλλού τις όρπίδες μου μόνον από την 
λόντρα να μοϋ γράψης πώς μας εψοννησαν και ναδηνεν ό θεός διατι το 
πράμα φαίνεται να εχη ζήτησιν. είδε τις παχαόες οπού σοϋ γράφη ό 
γιάνης, αυτά τόπον δεν πιάνουν κατά το παρόν επειδή και άκονγω 
πώς έχει μεγάλη άκρήβειαν, και πρέπει να γράψης δτινος θες από 
13: εως 16 να μας ψουνήση. επειδή και 21 f. τόρι δεν έβρίσκει 
εγώ σοϋ γραψα καλώτνγ^αι πολαϊς βολαΐς πώς κάλια εχω το κρέντιτο 
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τό δικό σον παρά τι να σονπεν και σον λέγω να μην τύχη και ερθης 
εισέ ανάγκην, μόνον τράβα μον πόλιτζες. εγώ καρτερώ με την πόσταν, 
πας κάί μου τραβίξης ακόμη ο: γη 6: χιλιάδες γρ. διατϊ ή άλλη όπον 
ετράβιξες ακόμη κατά το παρόν δεν ήρθεν. στοχάζεσαι τι είναι ή πό-
λιτζαις. και μην καρτεράς να κατηβονν παρακάτο, και ας είναι και 
εις τα 98,, εγώ αθεν εβρω να τραβίξω πάλι κα^α/α πόλιτζα στην ό-
λάντα 3: 4: χιλ. f. ήθελα να τραβίξω μα 6 κονραής μον γραψεν να μην 
το κάμω πλια δια να σον τραβίξη πάλιν εσένα από αντον. μα άνίσως 
και ήμπορής να τον γράψης όπον να τό άκολονθοϋμαι και το τζετάρη, 
να ξέρης πώς είναι δονλεία καλή' εγώ ήκαμα λογαριασμόν και απομέ­
νουν από την πόλιτζαν όπον σον ετράβιξα 6: τά% με ξένα άσπρα 
κάί πλέον κάμε τα ταχμίνη σον 
27 
6 January 1775. Loukas Kalvokoressis (Constantinople) to D. Kourmou-
lis (Venice). 
στοχάζομαι κάί ταϊς γραφαΐς όπον γράφεις δια τό πανικώ και 
έδωσες όρδινία τον στέφανου και τον κονραή δια να σον ψοννήσονν, 
στοχάζομαι όπου εμείς εφέτως έμε'ιναμεν με δίχως ψοννος. επειδή της 
κάί ό στέφανος γράφει τον πεθερού εδώ πώς δεν μας εψοννησεν, ομοίως 
γράφει και ό κονραής τον σνντρόφον τον δια να μον ειπή ότι ώντας 
ακριβώ τό πράγμα δεν μας εψοννησεν. και στοχάζωμαι όπον άλλου 
πονπετις δεν απόμειναν ή όρπίδες μας παρά εις την λόντρα και άμποτε 
να εδεινεν ο θεός, να μας εψοννησαν 
28 
5 March 1775. Ioannis Avgherinos and Co (Smyrna) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
και va πέρασης εσή εϊς όλάντα ήδάί κάί στοχαζαισαι ότι δάιν 
σημφέρη νάχαμεν ικεΐ σπήτη είς βαινετήα καί πώς ήμπορής να κάμνης 
κάί τονς ήδήονς τζήρονς κάί με φηλών χαίρη στην βενετία βαίβεα ôèv 
χρηαζαιται να εχωμεν σπήτη και πλέων δεν φροντήζω άνθρώπω δια 
αντον, μόνω κνβερνοϋμεσταν με τονς φήλονς τονς αντόθεν και καλά. 
δημήτρη κατά της γνόμες όλονών μας θεν όλη να πας κάληα ής όλάντα 
παρά να κάθαισαι αντον επιδή και ηναι τωπως σταινως και πραγματιες 
δεν μπερνονν. δες όπον στην όλάντα καθημερηνώς άλάγονν τα πράγμα 
κάί αντον είναι τόρα τόση χρώνη κάί δεν μπορή να παρη να πάρη κα-
να'ινας κάπως, απάνω τον και θα βαλθώ να στείλω πράγμα στην ολαντα 
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να κτηποϋν τής κομεσηόνες ξένη va χάσκομεν εμης και δηά τούτω 
στοχάσουτψ καλά και σηλογήσοντη και να εχω ήδησην τω τη στοχα­
σμών και άπόφασην έκαμες δια τοντα δλα, όπου σον γράφω ο ναγγηο-
ραι να ραιγονλαρηστούμεν και ήμής να πηασωμεν την δουλήα μας 
καθώς πρέπη δια να ήμπορέσωμεν να ενγάζωμεν τα εξοδά μας όλη 
και να μας μένη και τήποταις τών κάθαι χρόνων, δχη σαν τώρα ιοπον 
βλέπω και μετάβήας βγάζωμεν τώ δηαφορών μας ή τζήρκα 7ι/2 και 
8 τα % μάληστα τόοα, όπου δ κονραης εχη να ελθη εξω πάς εσή στο 
ποδάρη τον και ήμπορής να σήρης της κορησπονταίντες τον όλαις εσή 
όπον να δολαίβονται, με εσένα και ήμπορής να κάμης και φήλονς ό-
λανταίζονς να σταίλονν στο σπήτη μας εδώ πράγμα και δια τούτω 
στοχάσον, δημοιτρη καί μέτρησε τα π ρ ά μ α τ α καλά να δής πος είναι 
πήο ενλογω να πέρασης εις άμστερνταμ(ον) πάρα να κάθεσαι αυτού 
και αν τοντονς τονς χρόνονς ήσονν εις άμστερντάμον, ήθέλαμεν να φαμεν 
καλώ ψωμή απο πανηκά και απο πράγμα οπον σταίλονν άπο εδώ) 
29 
3 July 1775. Stamatis Avgherinos and Go (Constantinople) to D. Kour-
moulis (Venice). 
σήμερον τραβώ τον σταίφανον μοΐαν καμπιάλαι δια να πλερόση 
f: 2330: τον σιορ διαμάντι κονραΐ δια άλατοσα οπον έλαβα εγώ εδώ 
από άντόνι πατεράκι προς άσπρα τζοροντικα ΙΟΙ
1/^ καϊ γράφο τον 
σιορ σταίφανον δια να σας τα ξανατραβίξη και τον τα τραβώ με τω 
θάρος τον πραγμάτον όπον τον εφορτόσαμεν εις παράδοσίν τον καθώς 
θέλετε ρεγονλαρηστή 
30 
12 January 1776. Ioannis Avgherinos and Co (Smyrna) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
ήδα τα γράα,ης περί 2 μπάλες βαμπάκι πελοντζη και πάγη καλά. 
και απανο εις αυτό ελποίζω να ενρονν την ήδιαν τνχην και τα βαμπάκοια 
όπον σον στέλω με καπ(ιταν) διμιτριος τες 10„ μπâL·ς μπαμπάκοια 
όπον στέλω τον κονραΐ με καπ(ιτάν) τέϊν εγγλέζο δεν τον εγραιρα δια 
σιγονρητα δια ανταΐς. και πλέον κάμε τον σιγονροιτάν εσύ αντον γή 
αν δεν θες και εχης χοήα δια να τον τραβίξη απανο εις αυτά ημπορής 
να τον δώσης όρδινήαν να τα σιγονράρη εκείνος, δια να ήσαι ελεύθερος 
εις το να τον τραβίξης. ομοίως και το σιμεσίριον όπον στέλω της βήντον-
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βας ούμπερφελτ όπον σον στέλω την γραφήν της — δια να της την 
στήλης 
31 
23 April 1776. Uberfeld & Serrurier (Amsterdam) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
Venezia SS(ignori) Demetrio Curmulli e Compania 
Amsterdam à 23 Aprile 1776 
Da tutti gli Cap(ita)ni che la Riv(erentissi)ma v(ost)ra casa di 
Smirne SS(igno)ri Giovani Avierino e compania ha carricate dalle 
Merci per suo conto alla n(ost)ra consegna, vi diremo in riscontro di 
grame v(ost)re 27 pass(at)o e 10 cadente non essercene uno di comparso 
che cap(ita)no Andries Jurians, ch'arrivò in Texel il 17 del cor(rent)e 
per il che véne felicissimo. Il medemo è attualmente in contumaccia 
e fasto, che terminata l'avrà ritiraremo le 3 balle in 6 ballotti filati 
bianchi per procurarne la più pronta ed avvantaggiosa vendita ci 
sarà possibile e come fosserro n(ost)ri medesimi per indi darvene 
conto del netto prodotto e gionggendo altri navi, sopra le quali n'avete 
interesse? non mancaremo di darvene pane e teniremo sempre un 
tal ordine per v(ost)ra quiette e regola. 
Alli SS(ignori) Diamanti Coray e Compagnia abbiamo con-
segnata la v(ost)ra lettera, e ci siamo con essi intesi che doppo pagata 
la v(ost)ra tratta di f. 1.000.17.b(an)co che noi glieli rimborsaremo con 
le spese d'assicuratione di f. 1200, al premio di 3 per % che toccorono 
sopra le 10 balle cottoni che per v(ost)ro ci devono consegnare per 
vendere ali v(ost)ro maggior vantaggio quando saranno in n(ost)ro 
potere per darvene pur conto ed avviso del successo. Con eh'à com-
mandi v(ost)ri disposti rimanendo vi salutiamo cord(ialment)e e di 
V(ostra) S(ignoria) umile 
V(edov)a Uberfeld Serrurier 
32 
7 June 1776. Uberfeld & Serrurier (Amsterdam) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
Venezia SS(ignori) Demetrio Curmulli e Compagnia 
Amsterdam a 7 Giugnio 1776 
Doppo l'ultima n(ost)ra 7 p(rossim)o p(assat)o non sono da 
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Smirne più comparse alcune navi, ma abb(ia)mo in riscontro di 
grame v(ost)re 16 Aprile e 15 Maggio ritirate dà Cap(itan) And. 
Jurians, e vendute al più alto prezzo che si poteva sperare; cioè à 
22p. le 3 balle in 6 ballotti filati bianchi che ci ha spediti la Rivferen-
tissi)ma v(ost)ra Casa di Smirna, de quali ne mandiamo oggi conto 
di vendita consimile al qui compiegato del quale ve né servirete. 
Gli detti filati soffersero avarea onde quando terminata l'avremo 
con gl'assicuratori, vi diremo ciò che ci avranno dovuto buonifficare. 
Gli Cap. Claas Gerrits, e Thein hanno altresì discarricato ed 
abbiamo ritirate le mercanzie state spedite alla n(ost)ra consegna 
dalla preffatta v(ost)ra casa, ma come che del Legno Bossolo é in 
calma, da puoca buona qualità e ci vensero offerti solam(en)te f. 4 
le 100 cosi siamo costretti col resto di riponerlo in magazino ed 
attendere miglior sorte, come in sequito intenderete gl'effetti dalle 
nfostjre operationi. 
Dalli SS(igno)ri Diamanti Coray e Compagnia abb(ia)mo 
ritirate altresì le 10 balle cottoni, in questione de quali né procura-
remo pure, l'esito il più pronto ed avantaggioso ci sarà possibile 
e come fosserro n(ost)ri medesimi: valendo gli p(ri)mi p(ri)mi di 
Kirkegasa da 24 a 24l/z d. e le altre qualità à proportione. Atti Sudetti 
SS(igno)ri Diamanti Corrai e Compagnia vi diremo con scquente 
n(ost)ra ciò che gl'avremo pagati per v(ost)ra regola, avendo prattanto 
l'onore di riverirvi e di V(ostra) S(ignoria) umile 
L'acclusaci per Rotterdam V(edov)a Oberfeld Serruriens 
ebbe il suo corso à Gov(ern)') 
33 
14 June 1776. Ioannis Avghcrinos (Smyrna) to D. Kourmoulis (Venice). 
δεν σονγραφά πλέον τι άφτα ηδε όπου μοΰγραφΐς οτι εις ολάντα 
δενμπάς έπίδι καί έμαθες αύτον καί ος πονναπας εις ολαντα ναμάθις 
θα περάση κερός, σοϋ λέγο καί εις αντο οτι εσηδεν ησε κενονριος 
αλαξέβρις την ολαντα καλότατα και την μπρότιμερα οπονθαπας ησε 
καπάτζος νακαμις κάθε λογίς νεγοτζϊον οσάν ναμιν ηχες φϊγις πότες 
από εκί. γλοσά ξέβοις ανθρόπους εχΐς γνόριμους και εγο πάλι εις καθετί 
θελι γράψο καί να παρακαλεαο τον μπεθερονμον όπου να γράψι τον 
στέφανου νασον βοηθι εις τα πάντα ανγκαλά και θαμονπις και μετι 
μάτι θαμεδί ο στέφανος σον λέγό οτι δια χατηρι τον πεθερού μου θέλι 
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σεκιτάζι όσάν σίντροφόντον μάλιστα θ έλη ξεβρις και ετοΰτο ότι τον 
σιορ διαμάντι τον εχόρισαν ηνκά ( ;) συντροφίαν οποϋ έκαμε εξετίας 
οποϋ άκουσαν ότι δεν πορπατί καλλά και θεναβι εξο κάί αφτος θεναρτϊ 
και ο πρίγγοζ και λιπον μένι το σπίτη τον στέφανου κάί το εδικό μας 
κ(κ όντας διο σπίτια ρομεκα ην ελπίδα να αποκτήσομεν και εμΐς φί­
λους βάζοντας και εγό, εδω ταμπορετά μου εις τους φίλους μου οπον 
να σοϋ στείλουν και εχή οθεος μπάρεμου μέσα σα 4 γι 5 χρόνους οποϋ 
θακαθίσης ηνε ελπίδα ναβροϋμε μιαν χρονιά στον τους του χρόνους 
οπον ναμαί ενχαριστίση ναβίς και εσή εξο με κάθε καλίν καρδιά να 
λογαται και δτη ελιπες από τον τόποσονν μα επόκτισες ηδε καθος 
την κρατούμε χαιρί δεν εχι και ατόσου το δια κρίσον μιγιρέβις να 
σοϋ το δοσο εγο νατο καταλάβις και μάλιστα εσή οποϋ ξεβρΐς τον ντο-
πον πιγενάμενος εκϊ θεοϋ θελοϋντος να πιασίς σε 2 κάμερες σε έναν 
τιμιμένο σπίτι και γιτονία κάί να περνάς και εσή τιμιμένα καθός ξέβρις 
τους ολαντέζους πος θέλου σοβαρούς άνθρόπους και απεριφάνεφτους 
ναγιρεβου την δοϋλιάν τους τος δίνουν περισότερον κρέντιτο απο εκινο 
οποϋ τος τιχενϊ καθος δέν σελαθάνι κάί ημε κάί εγο βεβαιότατος εις 
εσένα ότι θέλις περνάς καθός πρέπι τημημένα νατοακοϋγο και εγο να 
χερομε κάί οχη νακουσο καμιάν βολά τίπότας παραστράτημα καθος 
εκαμεν τορηνά ο κουραϊς και εχάσεν την κιβερνισήν τον και εζιμιοσέν 
κάί τους σιντροφοϋς τον δια το όπιο βάζο κάθε πήστι ησε σένα δτι 
θελΐς περάσις τιμιμένα και με κάθε λογίς καλό στοχασμον και ηκονο-
μίαν στα πάντα οσαν ναιμοϋ εγο ατός μον. προς τοϋτις κάμνοντας το 
απόφαση δια ναπάς τιχενϊ νάχις και γραματικο όστε ναμάθη ο κοσταντϊς 
κάί δια τοϋτο σονλέγο ότι τοϋ ρίγα ο γιος βρίσκεται εκϊ και λέγι να 
ενγι εξο επίδι και δεν εχι κίβερνισι και ημπορίς να τοϋ γοάψις εφθις να 
διορίσι γι να τον καμις απο αύτοϋ ακορδο ηδαι και δεν θες διαναμιν 
γένι σιχισις ηναι αλός εκϊ τοϋ παπα ηεροθεον ανιψιός οποϋ ην παντρε­
μένος και ξεβρί και αύφτος τεφτέρια και πιγενάμενος εκϊ αν ην ακόμα 
εκϊ τοϋ ρίγα ογιος τοσιλογασέ πλέον πιος σονσηφέρι από τους διόν 
κάί κρατϊς τον έναν και ούτος εντϊς οποϋλαβίς τίν μπαροϋσα μον να 
σφιξΐς τες δοϋλιεσον να ξεμπερδέψις κάτι κοΰτζονκλικιά ανέχις κάί 
ταρεστα οποϋ εχις ναδόσις γι ναλάβις εις Βενετία κάμνις επητροπον 
τον σιορ καραγιανϊ και τα παστρεβί α σον φενεται εβλόγο και σοϋ 
ξαναλεγο διμιτρι και ελπίζο κάί εις τίν παναγιά ότι θελϊ μοϋ αποκρίθις 
δτι έκαμες απόφαση διαναμισέψις απο αϋτου και οχη να μοϋ γράψις 
σαν πρότα να πέσις εις πησμα να μοϋ αποκριθίς πος κακαλά δενμπας 
διατι αύτη τή απόκριση λάβο βεβεα καλιά εχο ναημοϋ θανατομένος. 
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εις τον γγεοον οπον εχο ναλάβο τετιά μιαν άπόκηισψ καί εξαινάντίας 
λάβο τψ απόκρισιν της θελισηός μον σονταζο οτη λαβανοντάς την αν 
και μετά 10 μέρες μου άκολουθισή θάνατος θέλι αποθάνο με καθέμου 
καλϊν μον ενχαρίστισιν δια την οπιάν ελπίζο οτη θέλει λάβο 
34 
12 July 1776. Uberfeld & Serrurier (Amsterdam) to D. Kourmoulis. 
Venezia SS(igno)ri Demetrio Curmulli e Compagnia 
Amsterdam à 12 Luglio 1776 
Doppo la n(ost)ra 25 pass(at)o, con la quale ci dissimo Varrivo 
in Texel di Cap(ita)n Bakker, ciò che ci buonifficorono gl'assicuratori 
per l'avarea sofferta le 3 balle, in 6 ballotti filati per Cap(itan) 
Jurians, e ciò ed avevamo pagato à questi SS(igno)ri Diamanti 
Coray e Compagnia verso la doppia quittanza mandatavi per le 
10 balle cottoni e d'essi ritirate, riceviamo grame v(ost)re 19 ed 28 
p(rossim)o p(assat)o, alle quali nulla ritroviamo à far replica solocché 
onoraremo le due tratte fatteci ad uso, all'ord(in)e Federico P. Fauz 
di f. 225.2 e di f. 944.18 per darne debito alla Riv(erentissi)ma 
v(ost)ra casa di Smirne, SS(igno)ri Gio. Avierino e Compagnia à 
fronte de detti filati con dargliene avviso. 
Doppo preffatta ultima n(ost)ra, non passò nulla di favore-
volenel negotio e massime nel Legno Bossolo e cottoni sodi, qua-
li rimangano in un otusa calma, con nissuna dimanda del primo 
e quasi alcuna detti secondi; ad onta di ciò? c'è nonostante ri-
uscito di piazzare le 10 balle cottoni sodi n° 11 a 20 => 
per Cap(ita)no Theim, ma con gran penna n'abbiamo potuto fare 
2Sz/% gr. perchè la trista qualità loro non meritava un tal prezzo, del 
quale la detta v(ost)ra casa di Smirna alla quale con p(ri)ma man-
daremo il conto di d(ucati) avrà ragg(ion)e d'esserne contenta e qu' in-
giunto ve n'accompagniamo altresì coppia per servirvene come di noi in 
tutte le v(ostr)e occorrenze, perché à v(ost)ri vantaggi sempre disposti 
offerendoci vi riveriamo cord(ialment)e et di V(ostra) S(ignoria) umile 
V(edov)a Uberfeld Serrurier 
R. Niottis' signature 
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35 
6 August 1776. Ubcrfeld & Serrurier (Amsterdam) to D. Kourmoulis 
(Venice). 
Venezia SS(igno)ri Demetrio Car malli e Compagnia 
Amsterdam à 6 Agosto 1776 
Favoriti con grame v(ost)re 12 e 24 p(rossim)o p(assat)o in 
riscontro ommetendo le repliche in quello andiamo d'accordo, v'accu-
siamo la ricevuta dalla di carneo di 4 balle fil d'Angora e 2 balle 
filati bianchi speditici gli SS(igno)ri v(ost)ri di Smirne colla nave 
di Cap(itan) Cornells Evers, che sé le ritroveremo dalla qualità 
eccellente, ce gli fatte, ve ne faremo vedere un conto di vendita aggra-
devole; nell'altra ritrovassimo lettera dalli pre ietti SS(igno)ri v(ost)ri, 
quali ci ordinaro no la sicurita di f. 4000 sopra detti fili d'Angora e 
di f. 600 sopra le 2 balle filati, quali rimane effettuata ali Premio 
del 2 per %. Nella medesima loro lettera ritrovassimo pur di carrico 
di Partite 764 Legno Bossolo, 10 balle cottoni sodi e 3 balle doppie 
filati carricati per loro conto nella nave di Cap. Jochem Andriesen 
che desideriamo gionga ben torto e che siano dalla qualità in richiesta 
per potervene anche di questi farvene vedere solecite ed avvantaggiose 
definizioni. 
Compiegati ritrovarete coppie di 2 conti di vendita di due Partite 
cottoni per Cap(ita)n ambi di balle, 10 l'una venduta à d. 231/^ e 
l'altra à d. 24; la p(ri)ma montante f. 1253.8 e l'altra f. 1259.7. 
cosi quello dalle 3 balle filati bianchi per Cap(ita)n Claas Gerritsz 
riuscitaci di vendere à d. 182 montando f. 649.3., de quali ne farete 
il necessario rimarco; delli cottoni soffersero danno, quale pero non 
sorpassando il 10 per % non tocco gli sicuratori, è quello che di 
più ci spiacce si è il peso loro à qui malamente corisposto, ch'il tutto 
non é mancamento n(ost)ro perchè vi dovreste ritrovar contenti 
dalle n(ost)re operationi, mentre abbiamo aggito come meglio non 
avressimo potuto per noi medesimi e come nissun altro non avrebbe 
saputo meglio fare nelle circonstanze presenti del commercio per le 
Merci che la ricercane per cosi dir morta. Ora non ci rimane più 
ch'il Legno Bossolo del quale non ci vengano offerti ne meno gli f. 4 
le 10 balle cottoni ritirate dalli SS(igno)ri Diam(anti) Coray e 
Compagnia e le 5 balle detti per Cap(itan) Pr Bakkerì quali sendo 
d'una s'infima qualità, non possiamo dirvi come né riusciremo ; 
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sendo bene qui faccile à noi di vendere, come é faccile à voi di darcelo, 
ma di vendere con onore e senza perdita? non e si fattibile. 
Gli preffatti SS(igno)ri v(ost)ri di Smirne ci scrivono lo stesso, 
che ci scrivete voi circa il volerci far tratta dell'intero montante 
dalle Merci, che ci spediranno sopra; di che vogliamo dirvi che vo-
gliamo ben fare ogni n(ost)ro possibile per facilitare gl'affari de 
n(ost)ri amici, ma contuttociò non possiamo risolverci d'abbracciare 
una tale propositione, non solo perche è difficile à fissare un intero 
valore dalle Merci à Caggione dei canggiamenti dalle circonstanze 
del Neg(ozi)o e de prezzi m'altresi perché gli molti altri n(ost)ri 
affari richiedano alle volte il pronto n(ost)ro danaro potressimo in 
un tal caso ritrovarci in penna, ed imbarazzati con le forti accetta-
tioni e le Merci dormendo in Magazino come accade sovente per più 
motivi. Se ci potesserro assicurare che le lor Merci si vendesserro 
prontamente e che non saressimo mai in più di vedere gli n(ost)ri 
Magazini ripieni senza potergli veder vuoti à contento; abbracciar 
simo immediatamente la loro propositione, ma come ciò gl'è intera-
mente impossibile; la prudenza vuole di non potergli aggradire e 
comeche siamo assicurati ch'il n(ost)ro modo di pensare faranno 
conoscere le n(ost)re raggioni ben fondate, ci lusinghiamo che non 
gli farà perdere di coraggio di continovarci la loro amicizzia e gl'ordini 
loro, tantopiù per l'onestà dei n(ost)ri pontuali maneggi véne meri-
taremo sempre più la continovatione, per il che ci raccomandiamo 
ancora à voi nel miglior modo prometendovi che rifflettriemo gl'in-
teressi dei n(ost)ri amici per gli più grandi dei n(ost)ri doveri. Con 
che à v(ost)ri vantaggi disposti offerendoci vi riveriamo cordfial-
ment)e di V(ostra) S(ignoria) umile 
V(edov)a Uberfeld Serrurier 
36 
25 November 1776. P. Mazokopakis (Amsterdam) to D. Kourmoulis, (Ve-
nice). 
εχω Ολίψιν δια την κατάστασιν τον κοινού φίλου Κουραΐ· έ'Ααβα 
και ετερην γραφήν τον και εδώθικα εις δάκρια διατι μον εκαμεν μέγα 
πόνον ή διηγησίς της, μέσα εις την οποίαν μον σννδροφενη μία δια 
την αΰθβντ/α σας και σας την κλίνο, την οποίαν έπρεπε να την λάβετε 
εδώ, μα ακονσον το γεγονός· Κνριακή εμησενσετε και το Σάββατον 
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είχε έλθη ή πόστα και έγο) έλαβα το αυτό γράμμα την Κυριακή με 
τα τον μησενμόν σας 3: ώραις, έρωτα τον πόρτα λέτερε εις το σπίτι 
δια ποίαν άφωρμήν δεν μου την έδωσεν το Σάββατο εϊς ριάλτο και μου 
λέγει πώς έν ψάλο την έπήρεν ο Παναγιώτης τον Πάσχον και πάλιν 
τον την επίστρεψεν ερώτησα τον Παναγιώτη εις ριάλτο την πρώτη ή-
μέραν δια να μάθω την άλήθειαν και μον εϊπεν πώς γραφήν μου δεν 
έπήρεν εν ψάλω να επίστρεψεν τήν πράξιν λοιπόν Σνμπεραίνω ποίος 
τον έμεταχειρήσθη και από αλλαις φοραϊς όπου έχω καπάραν μα πω-
ρεύομαι με φρόνισιν διατι τον μεριτάρη κατέμπροσθεν πολλών να τον 
σπάση κανείς τα μούτρα τον με τα λόγοια οπού τον πρέπουν και τόσον 
περισσότερον δια αλλαις πολλαϊς άγορμαΐς δια να μον έπαρρισιάσθη 
ένας φίλος τόσον δολερός και πίβουλος 
APPENDIX 2 
Notarial and Consular Deeds 
Fourteen documents of this kind have been found in the archives of 
the Dutch consulate in Smyrna and in the notarial protocols of the city of 
Amsterdam. Most of them are of a very common type: protests on merchandise 
of insufficient quality, protests of bills of exchange, powers of attorney-
All these documents, with the exception of nr. 2 expressly mention Diamantis 
Kora'is. We have joined nr. 2 because we found in the bill of lading of the 
ship which this document refers to that the parcel of cloth in question was 
sent by Kora'is. 
We should not get from this collection of what mostly seem to be 
commercial mistakes the false impression that Kora'is was a bad businessman; 
these papers come from large bundles with many hundreds of such papers, 
also on highly successful merchants. Also there is no indication of a bank­
ruptcy of Kora'is in the protestation of a large bill of exchange in 1776 (nr. 9). 
If there had been such a thing, Stefanos would never have endorsed another 
bill on Koraïs as he did later (nr. 12). 
In the subsequent descriptions of the documents the notarial pro-
tocols of Amsterdam (in the Municipal Archives of Amsterdam) have been 
indicated as N.A.A.; the protocols of the consulate of Smyrna (A.R.A.) have 
been indicated as C.A.S. 
1 
Amsterdam, 14 IV 1773 N.A.A. 15689/413 
Notary E. M. Dorper. 
Diamant Coray & Co authorize Jan Jacob Stapel, sollicitor at the 
court of law of Amsterdam, to represent him in all actions of law. 
witnesses Jacobus Jacobsz and Isaac Potholt 
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2 
Smyrna, 20 IV 1773 G.A.S. series d 33 
Johann Frederik Mann, chancellor of the Dutch Nation in Smyr­
na. The chancellor declares to have seen a quarter piece of violet wool-len 
cloth, 38 ells long, coming from a parcel with the mark • 
brought in by the Dutch ship San Isidoro, captain Elias Hendriks, to Stathi 
Thomas, and sold by Stathi Thomas to the Greek merchant Mikes Pitsipios. 
The piece is stained and insufficiently dyed because of defective manufa­
cturing. Four arbiters have been elected: Stefano Albertini and Jacob de Vogel 
for the sellers and Mathaios Rodokanakis and Giovanni Leondi for the buyers. 
They have judged that the buyer shall be given 31/2 ells in compensation. 
Witnesses: Salomon Rodrigues and Isaac Sereno. 
3 
Smyrna, 30 IV 1773 G.A.S. series d 33 
Johann Frederic Mann, chancellor of the Dutch Nation in Smyrna. 
The chancellor declares that 3 pieces of leadcoloured woollen cloth, 
long 459, 460 and 468 ells, coming from a parcel marked • 
sent by D. Coray & Co to Stathi Thomas, and sold by Stathi Thomas to 
the shopkeeper Georgios Apalira, have been returned by the buyer because 
the cloth was stained. The chancellor has seen the cloth in presence of the 
witnesses Hendrik Bartendorff and Salomon Rodrigues and he has consi­
dered it tobe a fault of manufacturing. Seller and buyer have agreed on 
reduction a on the price for 8 ells on each piece. 
4 
Amsterdam, 24 V 1773 N.A.A. 15689/510 
Notary E. M. Dorper. 
D. Coray & Co. charter the ship of Captain Abraham Langendijk, 
named De Nieuwe Hoop, of 80 lasts, for the price of 7500 guilders plus 5% 
ordinary avary compensation, plus 10 gold ducats present for the captain. 
The ship will sail to Smyrna and Constantinople and remain for 15 days in 
Constantinople and for 35 days in Smyrna where it will take in a new cargo 
from the partners of Coray. 
Witnesses: Jacobus Jacobsz and Isaac Potholt 
5 
Smyrna, 25 VIII 1773 C.A.S. seried d 33 
Johann Frederik Mann, chancellor of the Dutch Nation in Smyrna. 
The chancellor has gone, on the request of Stathi Thomas & Co to the 
office of this firm. There he has been shown a chest, marked nr. 57, in which 
there were 46 pieces of seersucker, sent by D. Coray & Co on the ship De 
Nieuwe Hoop, captain Abraham Langendijk. According to the invoice the 
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price was: 26 pieces à f 43 and 20 pieces à f 32, but all the pieces are of 
equal size. These have been compared with a piece of seersucker shown to 
the cancellor by Stathi Thomas, coming from a chest marked nr. 1, containing 
46 pieces of seersucker, among which according to the invoice 9 pieces costed 
f 33 and 37 pieces f 403/4. These pieces had a size of approximately 20 ells, 
which shows that in the former chest 26 pieces would be 4 ells short. 
Witnesses: Justin Philibert Marin and Hendrik Bartendorff. 
N o t e : the parcel nr. 1 was sent by Kora'is to the Greek business 
firme of the Brothers Metaxa in Smyrna 
6 
Amsterdam, 30 VIII 1773 Ν.Λ.Α. 15690/729 
Notary E. M. Dorper. 
On request of Diamanti Goray & Go the notary has asked Jacques 
Brentano Semenza, merchant in Amsterdam, why he did not pay a bill of 
change drawn on him by G. Rougier and Sons in Marseilles in favour of 
Goray for the amount of f 1800 Amsterdam bank money. Brentano has 
answered: «qu'il n'acceptoit point la dite lettre faute d'avis», on which the 
notary has protested according to custom. 
Witnesses: Christiaan Holtschenkopff and Johannes Wilhelm van 
Braam. 
7 
Amsterdam, ll.XI 1774 N.A.A. 15695/701 
Notary E. M. Dorper. 
Starnati Petro witnesses on request of Diamant Coray & Co about 
the abuse the broker H. van Wayenburg made in december 1772 of the fact 
that Coray did not speak Dutch at the occasion of the sale of 900 pound 
ginger. 
Signed by D. Goray, S. Petro and J. J. Storch, sworn translator, and 
by the witnesses J. Jacobsz and J. G. Wagner. 
With annexed a copy of a declaration signed by D. J. van Hogendorp 
on behalf of the Burgermasters of Amsterdam that Starnati Petro has sworn 
his testimony. 
8 
Amsterdam, 4 V 1775 N.A.A. 15697/211 
Notary E. M. Dorper 
D. Coray & Co give power of attorney to Joannis Kora'is and Demetrios 
Bakchatoris in Smyrna in order to collect all money debitors in Smyrna 
owe Coray. 
Witnesses: J. Jacobsz and J. C. Wagner. 
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9 
Amsterdam, 3 IX 1776 N.A.A. 10884/508 
Notary S. Dorper. 
On request of Stephanus d'Isay & Co, merchants in Amsterdam, the 
notary has asked D. Goray why he did not pay a bill of exchange drawn on 
him by Michail Patrikios of Smyrna for the amount of f 4104/4. Coray has 
answered «Nous écrirons au tireur la raison pour laquelle nous ne payons 
point sa lettre». The notary has protested according to custom, and subse-
quently Stephanus d'Isay have declared that they will pay the bill «pour 
compte et honneur du tireur». 
Witnesses J . J . Clement and J. C. Wagner. 
Annexed a letter of the notary to Coray of 3 IX 1776 on which Coray 
has written his answer, and a copy of the bill of exchange drawn by M. Pa-
trikios on D. Coray in favour of Joannis Mavrokordatos & Joannis Anastasios 
of Smyrna, endorsed by the latter in favour of Pavlos Mavrokordatos & Co 
in Constantinople and endorsed by Pavlos Mavrokordatos in favour of 
Stephanus d'Isay & Co. 
10 
Amsterdam, 3 X 1776 N.A.A. 16885/586 
Notary S. Dorper, 
On request of Leonard de Vijver jr., merchant in Amsterdam, teh notary 
has asked D. Coray why he did not pay a bill of exchange drawn of him by 
Antonios Morosinis and Leon Gialoussis of Smyrna for the amount of f 500 
current money. Coray answered: «nous écrirons aux tireurs les raisons de 
non-payement», on which the notary has protested according to custom. 
Witnesses: J. C. Wagner and A. G. Hoefhamer. 
The bill has been accepted under protest by S. D'Isay on 4 IX 1776. 
Wit annexed: letter of the notary to Coray on which Coray has written 
his answer, 4.IX 1776, and with copy of the bill of exchange, drawn 23 VII 
1776 by Morosini & Gialoussis on Coray in favour of De Vijver. 
11 
Smyrna 9 X 1776 C.A.S. series d. 36 
Abraham Keun, chancellor of the Dutch consulate in Smyrna. 
On request of Ambrosio Ralli & Co, merchants in Smyrna, the chancel-
lor has gone to the shop of Thodori Avgerinos in Smyrna. There he has 
seen 16/4 pieces of woollen cloth, being a parcel manufactured by Frederik ^ 
Weerman Brijt, and sent by D. Coray under the mark — > < 
nr. 1 on the ship St. George, captain J. P. Hansen to Ralli, who has sold it 
to Avgerinos. The pieces are not of sufficient length, it is estimated that 
there are 4 ells short, for which compensation has been required. 
Witnesses: Nicolo Sotira and Giuseppe Sorbi 
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12 
Amsterdam, 7 Χ 1776 Ν.Α.Α. 10885/574 
Notary S. Dorper. 
A repetition of the protest nr. 9, with exactly the same text on a 
different date. 
13 
Smyrna, 4 X 1777 (copy) C.A.S. series b vol. 7 
Abraham Keun, chancellor of the Dutch consulate in Smyrna. 
On the request of Joannis Mavrokordatos, Joannis Anastasios & Go 
the chancellor has asked D. Bakchatori to accept a bill of exchange drawn 
on Bakchatori by D. Coray in favour of G. & W. Reessen of Rotterdam for 
the amount of f 1821/11/8. Bakchatoris has replied: «non l'accetto perchè 
non ho ne denari, ne effetti ne avanzi del traente». On which the chancellor 
has protested according to custom. With Italian translation and copy of 
the bill of exchange, drawn 22.VIII 1777 by Coray on Bakchatoris in favour 
of Reessen and endorsed by Reessen in favour of Stephano d'Isay from Am-
sterdam and by d'Isay in favour of Mavrokordatos & Anastasios. 
14 
Smyrna, 7 XI 1777 (copy) C.A.S. series b vol. 7 
Abraham Keun, chancellor of the Dutch consulate in Smyrna. 
On the request of Joannis Mavrokordatos, Joannis Anastasios & Co 
the chancellor has asked Joannis Koraïs for payment of the bill of echanxge 
mentioned in nr. 12. Koraïs answered that he was not able to pay it immedia-
tely, but he was expecting money owing to him from the bezesten, and when 
he would receive this money, he would pay the bill of exchange immediately. 
Witnesses: Giorgaki Amira and Giuseppe Sorbi 
APPENDIX 3-1 
Turnover of the firm of Stathi Thomas, Antonio Pateraki and Diamantis Koraïs, 
drawn from ARA, consulaat Smyrna, dd'2 and LAT 1102. 
A. From Amsterdam to Smyrna 
woollen cloth pieces 
velvet ell 
linen pieces 
indian cotton, «mermer» pieces 
22-8 
1772 
till 
22-2 
1773 
26 
1202 
450 
22-2 
1773 
till 
22-8 
1773 
1101 /2 
200 
475 
22-8 
1773 
till 
22-2 
1774 
125 V2 
22-2 
1774 
till 
22-8 
1774 
!
 167 
989 
200 
22-8 
1794 
till 
22-2 
1775 
33 1 / 2 
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indian cotton, 
indian cotton, 
indian cotton, 
indian cotton, 
indian cotton, 
indian cotton, 
canvas 
iron rods 
nails 
needles 
coffeemills 
tin 
iron wire 
lead shot 
«cassa» 
«seersucker» 
«bethilje» 
«humai» 
«imperials» 
various 
Delftware spewing basins 
locks 
iron-heaters 
fieldmirrors 
Nürnberg mirrors 
thimbles 
spectacles 
Delftware plates 
china cups 
arsenic 
Saint Martin wood 
cobalt-blue 
lead white 
red lead 
vermillion 
sal-ammoniac 
cloves 
nutmeg 
pepper 
cinnamon 
scamonea 
ginger 
cardamon 
allspice 
coffee 
sugar 
cheese 
pieces 
pieces 
pieces 
pieces 
pieces 
pieces 
pieces 
quintal 
quintal 
pieces 
pieces 
quintal 
quintal 
oka 
pieces 
dozen 
pieces 
dozen 
pieces 
gross 
dozen 
dozen 
pieces 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
oka 
quintal 
oka 
oka 
oka 
oka 
oka 
quintal 
oka 
oka 
oka 
quintal 
quintal 
624 
26 
1600 
50 
1650 
480 
616 
64 
22 
50 
102 
86 
226 
26 
5400 
74 
5 
55 
55 
152 
220 
720 
170 
46 
56 
266 
680 
3 
500000 
7 
85 
1515 
100 
350 
400 
400 
148 
10867 
14 
8 
15 
45 
95 
0,95 
1650 
380 
44 
38 
170 
20 
30 
55 34 
162 
740 
120 
3200 200 
95 
38 
38 
1650 1650 
17 33 
163/* 
jL*flAfA»s£ £"%*φ+- ^/e-^yi^ 
Koraïs' signatures 
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Β. Exportation from Smyrna 
tobacco 
gum 
dry fruits 
carpets, small 
carpets, large 
sponges 
cotton, crude 
cotton, yarn 
angora wool, spun 
felt, red 
felt, black 
oka 
quintal 
quintal 
pieces 
ells 
pieces 
quintal 
quintal 
oka 
quintal 
quintal 
22-2 
1772 
till 
22-8 
1772 
280 
195 
6971/2 
22-8 
1772 
till 
22-2 
1773 
11 
;
 125 
101/2 
1750 
131/2 
6 
22-2 
1773 
till 
22-8 
1773 
905 
1183/ 
— 
22-8 
1773 
till 
22-2 
1774 
55 3 / 4 
4 791/2 
22-2 
1774 
till 
22-8 
1774 
635 
85000 
30 
22-8 
1774 
till 
22-2 
1775 
680 
1378 
1571/2 
481/2 
1947 
C. From Amsterdam to Constantinople 1773 1774 
cotton tissue, various 
velvet 
spiouter 
cotton tissue, «seersucker» 
books 
jewel 
woollen cloth 
tin 
pepper 
amber 
ambergris 
cloves 
nutmeg 
handkerchiefs 
iron wire 
copper wire 
seedpearls 
pearl locks 
needles 
sealwax 
vermillion 
tin plates 
nails 
canvas 
grindstones 
T o t a l v a l u e 
pieces 
ell 
oka 
pieces 
value in grosia 
value in grosia 
pieces 
barrels 
oka 
oka 
oka 
oka 
oka 
dozen 
quintal 
quintal 
oka 
dozen 
thousand 
oka 
oka 
quintal 
quintal 
pieces 
oka 
g r o s i a 
780 
2396 
2640 
460 
225 
300 
49 
150 
3520 
13 
100 
90 
24 
85 
71/2 
4 
304 
1000 
124 
39 
3 1 / 4 
6 
41.243 
100 
730 
461/2 
90 
353 
300 
11.165 
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D. From Constantinople to Amsterdam 
vitriol 
scamonea 
palmwood 
T o t a l v a l u e 
oka 
oka 
quintal 
g r o s i a 
920 
110 
110 
1.120 
E. Trade of Korals with several merchants in Smyrna, 22-2-1773 till 22-8-1773, 
drawn from ARA, consulaat Smyrna, cc. 
Amsterdam to Smyrna 
Thomas & Co. pepper oka 1650 1375 
cinnamon oka 128 1512 
indian cotton, «mermer» pieces 200 800 
indian cotton, acassa» pieces 160 960 
china cups pieces 2400 
nutmeg oka 45 
cloves oka 60 
Smyrna to Amsterdam 
cotton, crude 
» » 
» » 
» » 
cotton, spun 
» » 
borbati (cotton cloth) 
» » » 
carpets 
silk 
» 
felt 
angora wool 
gum 
opium 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
pieces 
pieces 
pieces 
batman 
batman 
quintal 
oka 
quintal 
oka 
8221/2 
1171/2 
80 
371/2 
137 
1121/a 
180 
150 
195 
80 
20 
12 
1100 
3 
480 
6570 
940 
640 
300 
2740 
2250 
120 
100 
230 
2000 
500 
404 
2200 
34 
1805 
Thomas & Co. 
Giorgios Tufektzioglu 
Michail Patrikios 
Mike Pitzipios 
Thomas & Co. 
Giorgios Tufektzioglu 
Thomas & Co. 
Kostas Mantzuranis 
Thomas & Co. 
Thomas & Co. 
Bachtziali 
Thomas & Co. 
Thomas & Co. 
Mantzuranis 
Thomas & Co.1 
1. This opium was received by Hendrik Bartendorff, a Dutch merchant 
in Smyrna who also acted as a broker for Thomas. 
J&&%Z*fêr 
Stathis Thomas' signature 
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,177) 
.693) 
10.839 
7.980 
7.153 
9.719 
2.190 
970 
7.234 
8.713 
2.600 
6.066 
1.058 
4.890 
8.041 
1.350 
913 
7.765 
14.645 
29.053 
27.034 
30.114 
5.862 
28.970 
12.530 
3.115 
5.670 
8.673 
8.238 
30.658 
(11.579) 2.169 
APPENDIX 3-2 
Tariff-value in grosia of the turnover of the Amsterdam - Smyrna trade of Stathi 
Thomas φ Co, Smyrna, and the later firms in which Stathi was a partner, 22-8-
1771 till 22-2-1779. 
to Amsterdam to Smyrna 
22-8-1771 - 22-2-1772 
22-2-1772 - 22-8-1772 
22-8-1772 - 22-2-1773 
22-2-1773 - 22-8-1773 
22-8-1773 - 22-2-1774 
22-2-1774 - 22-8-1774 
22-8-1774 - 22-2-1775 
22-2-1775 - 22-8-17751) 
22-8-1775 - 22-2-1776 
22-2-1776 - 22-8-1776 
22-8-1776 - 22-2-1777 
22-2-1777 - 22-8-17772) 
22-8-1777 - 22-2-1778 
22-2-1778 -22-8-17783 
22-8-1778 - 22-2-1779*) 
1. From here on the Amsterdam partner of the firm is Starnati Petrou. 
2. From here on the firm is called Stathi Thomas & Bartendorff. 
3. Between parentheses: trade booked under the name of Ralli, Petro-
kokkino & Thomas. 
4. Also 917 for merchandise sent to Amsterdam by Thomas alone. 
APPENDIX 3-3 
A. For Smyrna (ARA, consulaat Smyrna z. 2, 19-8-1773): 
to Vitali, Kourmouzi <f* Co 
15 barrels lead shot 
to Nikolo Pittako 
200 pieces St. Martinswood 
to Stathi Thomas 
2 chests woollen cloth 
2 barrels with nails and needles 
10 barrels lead shot 
3 chests with 400 dozen spectacles, 100 dozen field-mirrors and 
310 Nürnberg mirrors 
4 chests with delftware spitting basins 
6 packs wollen cloth 
2 barrels with cloves and nutmeg 
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18 packs canvas 
1 barrel iron wire 
1 chest cardamon 
8 barrels cobaltblue, arsenic and red-lead 
9 parcels seersuckers (8 shipped to Constantinople) 
30 parcels pepper (20 shipped to Constantinople) 
70 pieces canvas 
1 parcel cotton tissue (cassa) 
2 chests china cups 
1 chest cotton tissue (cassa) 
8 barrels ginger 
9 chests with knives and delftware plates 
2 mirrors for private use 
to Metaxa Bros. 
1 chest seersuckers 
to Stavriano φ Konstantino Mantzourani 
11 barrels (shipped to Constantinople) 
to Antonio Algerino φ Co. 
3 parcels (1 shipped to Constantinople) 
to Ioannis Mavrokordato, Ioannis Anatasio op Co. 
1 chest velvet 
to Johannes d'Isayas Savalan 
1 pack woollen cloth 
to Stathi Thomas 
200 pieces lead. 
B. For Constantinople (ARA, legatie Turkije 1102A and 1102) 
Hendrik van Kleeff to Willem van Lelyveld φ Sons 
2 packs (woollen cloth) 
1 parcel (woollen cloth) 
Cramer φ van Rensselaar to van der Schroeff φ Co. 
2 packs (woollen cloth) 
Jean Heemskerk jr. to order 
2 packs (woollen cloth) 
Johannes Brinck φ Crull Morré [Ioannis Prigkos] to order (Fronimo 
1 chest (cotton tissue) 
Diamant Coray φ Co to Antonio Pateraki 
2 barrels 
6 barrels 
2 barrels 
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1 barrel (these barrels contain: iron wire, seed pearls, locks, 
copper wire) 
3 barrels (these barrels contain needles, gum and vermillion) 
1 barrel 
3 barrels 
1 barrel 
2 chests (velvet and amber) 
3 packs (pepper) 
Ioannis Fronimo to order of Dimitrio Fronimo 
1 chest (handkerchiefs) 
Jan Baalde to order (= Hudsch & Timoni) 
1 chest (velvet) 
Weduwe Isaac Fremeaux to Bornmann φ Co 
8 barrels (needles) 
Johannes Brinck φ Crull Morré to Dimitrio Fronimo 
1 chest (cotton tissues) 
Christoffel Gemke to order (= Peter Tooke) 
3 parcels (cotton tissues) 
Foa Bros to order (= Dimitrio Fronimo) 
1 barrel (iron wire and copper wire) 
Gilles Granpré φ Son to Bornmann φ Co. 
3 packs (woollen cloth) 
Diamant Coray φ Co. to Antonio Pateraki 
1 chest (tin plates) 
3 barrels (nails) 
Muilman φ Sons to Benjamin Barker 
2 barrels (butter) 
Muilman φ Sons to G. Abbott φ Sons 
2 barrels (butter) 
Stefanos d'Isay to Pavlos Mavrokordatos 
14 barrels 
1 pack 
1 pack 
2 packs 
C. From Smyrna to Amsterdam (ARA, consulaat Smyrna z. 2, 13-12-1773) 
Franel Sp Morier 
5 barrels (yellow arsenic) 
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Stathi Thomas 
11 pack cotton yarn 
30 packs crude cotton 
Hendrik Bartendorff 
1 chest (silk tissue) 
18 packs crude cotton 
28 packs crude cotton 
42 packs crude cotton 
1 pack cotton yarn 
269 barrels raisins 
1 chest drugs (opium) 
Abraham Langendijk 
10 packs crude cotton 
Vitali, Zingrilara φ Co 
5 packs cotton yarn 
Dimitrio £p Nikolo Bakchatori 
30 packs cotton 
3 packs felt 
Rafael Kardamitzis (all presents) 
3 barrels 
1 chest 
1 box 
Vitali, Kourmouzi Sf Co 
8 packs angora yarn 
1 pack silk 
Dimitrio Fronimo 
3 packs felt 
1 chest gum 
1 chest drugs 
Vitali Kourmouzi Sp Co 
1 chest gum 
3 packs felt 
De Vogel & Co. 
41 packs crude cotton 
36 packs angora yarn 
1 box drugs (scamonea) 
L. Kalvokoressis' signature 
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Total value of mercandise sent from Amsterdam to Smyrna 
Grosia or Piasters 21.257 
Total value of merchandise sent from Amsterdam to Constanti­
nople: Grosia or piastres 37.365 
Total value of merchandise sent from Smyrna to Amsterdam 
(as usually the ship did not take cargo in Constantinople) 17 .016 
Grosia or piasters 75.638 
APPENDIX 3-4 
Entries referring to Korais in the ledgers of the Dutch East India Company. 
A. Ledger of the Hoorn chamber, 1772, ARA, VOC nr. 14614 f. 104 
Hoorn 1772. 
DIAMANT CORAY & CO 
debit credit 
(47) 31 December (36) 31 december, 
For cotton cloth from the bank f. 3257/16 
250 pieces (112) f. 3313/6 (58) 30 April 1773, 
from the bank f. 6/10 
(65) 31 May 1773, 
from the account of forward 
— and backward payments f. 49/14 
f. 3313/6 
N o t e : The journal, VOC f. 47 shows that this entry concerns 3 packs con-
taing 260 (!) pieces of several kinds for different prices. 
B. Ledger of the Amsterdam chamber, ARA, VOC nr. 7188 f. 338 
Amsterdam 1772 
DIAMANT CORAY & CO 
debit credit 
(110) 31 January 1773 (64) 30 Nov. 1772, cash (45) f. 645/15/8 
For cotton cloth, (69) same date, cash (45) f. 2200/— 
461 pieces (429) f. 6707/4 (72) same date, cash (45) f. 
(102) For merchandise bought (155) 31 May 1773, cash (195) f. 1100/— 
from returning (188) same date, 
sailors: cotton cloth, forward payment (195) f. 103/10/8 
15 pieces^(431) f. 390/—(272) 31 Dec. 1773, cash (495) f. 1183/4 
(211) From the cashier for (394) 31 May 1774, 
overpayment (459) f. 1100/— advance payment 195) f. 18/— 
(292) 31 January 1774 
For cotton cloth 
100 pieces (429) f. 1201/4 
f. 9398/16 f. 9398/16 
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APPENDIX 3-5 
Turnover of the Smyrna-Holland trade by the firm of Ambrosio Ralli during the 
time Korais was a partner in this firm. 
22-2-1775 22-8-1775 22-2-1776 
Amsterdam to Smyrna 
beaver hats 
linen 
chintz, small 
chintz, large 
cheese 
woollen cloth 
Total tariff value 
Smyrna to Amsterdam 
angora yarn 
cotton yarn 
crude cotton 
gum 
scamonea 
sal ammoniac 
julep 
Total tariff value 
dozen 
pieces 
pieces 
pieces 
quintal 
pieces 
grosia 
oka 
quintal 
quintal 
quintal 
oka 
quintal 
oka 
grasia 
till 
22-8-1775 
10 
20 
1000 
65 1 / 2 
95 
3320 
APPENDIX 3-6 
till 
22-2-1776 
10 
4 
18 
35,56 
7 
1539 
958 
30 
27 
70 
7 l / 2 
135 
3352 
till 
22-8-1776 
33 1 / 2 
4375 
985 
8 
2060 
Exportations by Korais, 1775-1776 to Ambrosio Ralli and to D. φ Ν. Bakchatori. 
tariff 
value 
woollen cloth 
» » 
velvet 
gum 
goldthread 
china cups 
pieces 
pieces 
ells 
quintals 
miticals 
pieces 
52 1 / 2 
28 
820 
8 
3740 
10262 
5562 
3500 
2460 
90 
1870 
855 
Ralli 
Bakchatori 
Ralli 
Ralli 
Bakchatori 
Bakchatori 
N o t e : Last reference to Korais in manifest-series in Dutch archives in the 
manifest of the ship Meles, arrived in Smyrna 10 June 1777, carrying 1 parcel 
books addressed by Korais to Bernard Keun. To be remarked among the 
manifests of the same year a manifest of the ship Cornelia Petronella, in 
which an entry for 3 chests of books, value 200 grosia, sent by Stefanos Isaiou, 
but under the mark D + G, which was the oridnary way in which Korais 
marked his merchandise when he was still active. 
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APPENDIX 4-1 
From the addressbooks of Amsredam merchants. 
Naamregister van alle de Kooplieden, 1773. 
Coray & Comp. (D.) op Fluweelenburgwal over de Oude Kerk, op de Levant. 
[D. Coray & Comp, on the Fluweelenburgwal, opposite the Old Church, on 
the Levant]. 
Naamregister van elle de Kooplieden, 1774. 
Coray & Comp. (D.) op Fluweelenburgwal over de Oude Kerk te May op t ' 
Nieuw Waals Eyland bij de Kraansluis, op de Levant. 
[D. Coray & Comp., on the Fluweelenburgwal — actually called Oudezijds 
Voorburgwal — opposite the Old Church ; after May on the New Waloon 
island near the Kransluis, on the Levant]. 
APPENDIX 4-2 
Death of Maria Geraud. 
GAA, burial register of the Walenkerk (Walloon church) on the date of 31 
March 1773: Marta Geraud, second daughter of Pierre Geraud, of the Fluwelen-
burgwal opposite the Old Church in a hired grave (birth-register of the same 
church — Walenkerk — on the date of 14 March 1755: Marie, daughter of 
Pierre Geraud and Jeanne Garasch). 
APPENDIX 4-3 
Koraïs as a citizen of Amsterdam 
GAA, Burgemeesters nr. 1430 (register of bought citizenships of the city of 
Amsterdam). 
17 May 1774 
Diamant Coray van Smirna, koopman. 
[Diamant Coray from Smyrna, merchant] . 
Koraïs' commercial marks. 
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GLOSSARY 
άκόντο (Italian: a conto) in cash 
άλόρδινε (Italian: all'ordine) to the order of 
άπερβία (Italian: per via) by way 
άσλάνι (Turkish: asiani talleri) the Dutch lion dollar 
άτζετάρω (Italian: accettare) to accept 
άτζιο (Italian: agio) the difference in value between cash and money on bank 
accounts 
banco (Italian) money on bank accounts, slightly higher in value than cash 
δουκάτα (Italian: ducato) account unit in the Venetian Banco Giro, in this 
context never real money 
ζουλότι (Polish: zloty) the Polish silver dollar 
κάμερα (Dutch: Kamer) the local directions of the Dutch East India Company 
(established in Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn and 
Enkhuizen) 
καμπιάλε (Italian cambiale) bill of exchange 
κομπανία (Dutch: Companie) the Dutch East India Company 
κονοσσιμέντο (Italian: conoscimento) bill of lading 
κορισπονταΐντες (Italian: corrispondente) correspondent 
κρέντιτο (Italian: credito) credit 
λιψικάνικα woolen cloth from Saxony, Silezia and Bohemia, called after its 
principal market: Leipzig 
λότο (Italian: lotto) the Dutch State lottery 
μαλμόλενς (Dutch: malmolen from the Hindustani malmal) cotton muslin 
μερμέρ (Turkish: mermer) = malmal 
μοστράκι (Italian: mostra) sample 
μουχαμπετχάνια (origin unknown) = seersucker, a thin striped cotton tissues 
μπάγκο vid. banco 
μπαράτω (Italian barattare) to exchange 
ντεμπιτάρω (Italian debitare) to put on the debit-account 
ντιζόρδινο (Italian: disordine) 
πόλιτζα (Italian: polizza) policy, in this context mostly used for bill of exchange 
σερσουκέρι (Anglo-Indian: seersucker) thin striped cotton tissue 
σιγουραδόρος (Italian: assicuratores) insurer 
σιγουριτά (Italian: sicurità) insurance 
σούντιτος (Italian: suddito) subject 
σουράγια (Turkish: sura) cross-threaded silken tissue 
τανσίπι/τατσίπι (Hindustani: tanjeep) fine cotton tissue 
τελεσίς μερμέρ (Turkish: tellesi mermer) cotton muslin with inwoven gold or 
silver threads 
τζορούτικα άσπρα (Turkish: curût = rotten?) money of bad alloy 
χαζινέ μερμέρ some kind of cotton muslin, hazine means in Turkish chest or 
treasure 
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